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The Honorable Robert J. Wittman 
Commencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letters 
The Honorable Robert J. Wittman was first elected to 
serve the First Congressional District ofVirginia-America's 
First District - in December 2007. He was re-elected for 
his first full term in the U.S. House of Representatives on 
Nov. 4, 2008. 
For more than 20 years, Rep. Wittman has served in 
several levels of government. He won his first campaign for 
public office in 1986 when he was elected to the Montross 
Town Council, where he served for 10 years, four of them 
as mayor. Wittman then joined the Westmoreland County 
Board of Supervisors in 1995 and became chairman of 
that body in 2003. Two years later, voters sent him to the 
Virginia House of Delegates, representing the 99th legisla-
tive district, where he served until he was elected to the 
U.S. House of Representatives in 2007. 
Rep. Wittman serves on the House Armed Services 
Committee and the Committee on Natural Resources, 
where he is well-positioned to represent the needs of 
Virginia's First District. He has quickly earned a reputation 
fo r being an advocate for America's men and women in 
uniform and fo r being a champion of the Chesapeake Bay. 
O n the Armed Services Committee, Rep. Wittman 
serves as the top Republican on the Oversight and 
Investigations Subcommittee and also serves on the 
Subcommittee on Seapower and Exped itionary Forces and 
the Subcommittee on Military Personnel. In addition, as 
co-chair of the Congressional Shipbui lding Caucus, he is 
a staunch advocate for a robust naval fleet and a healthy 
domestic shipbuilding industry. 
Rep. Wittman is also an invaluable member of the 
Committee on Natural Resources, to which he brings his 
professional expertise in water quality, fisheries and other 
natural resource issues. He is a champion of the Chesapeake 
Bay - fo r its environmental and economic attributes 
- and has introduced legislation that will increase the 
accountability and effectiveness of cleaning up the bay. 
Prior to his election to Congress, he spent 26 years 
working in state government, most recently as field director 
fo r the Virginia Health Department's Division of Shellfish 
Sanitation. 
Rep. Wittman holds a Ph.D. in Public Policy and 
Administration from Virginia Commonwealth University, a 
Master of Public Health in Health Policy and Administration 
from the University of North Carolina and a Bachelor of 
Science in Biology from Virginia Tech. 
He and his wife, Kathryn, have two children: a son, 
Josh, 21, and a daughter, Devon, 26. In 2007, Devon and 
her husband, Daniel Gooch, welcomed Morgan Elizabeth 
Gooch, the Wittmans' first grandchild. 
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Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises derives from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both facu lty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of that day, not just on special occasions 
but as their regular attire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved into a tassel.The bonnet with 
tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced 
by the familiar mortar board, which still reta ins 
the medieval tasse l. 
The hood (the medieval caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by faculty 
and students alike, but in the early I 6th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may 
be recognized in academic processions. G raduates 
from Virginia Commonwealth University may 
wear a hood showing a black chevron on gold 
background. 
The gown comes from the medieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
distinguished by the simplicity or intricacy of their 
gowns. The doctor's gown was often furred, which 
surv ives today in the ornamentation found on 
the doctoral gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velvet borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. 
Arts, Letters and Humanities White 
Business Drab 
Dentistry Lilac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts, Architecture Brown 
Laws Purple 
Library Science Lemon 
Medicine Green 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Pharmacy Olive Green 
Philosophy Dark Blue 
Physica l Education Sage Green 
Physical Therapy Teal 
Public Admin istration Peacock Blue 
Public Health Salmon 
Science Golden Yellow 
Social Service Citron 
Theology Scarlet 
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College of Humanities and Sciences 
s <( 
Baccalaureate Certificate 
Cancliclares />resented 
Anderson, Sally Belco y 
History 
Vienna, Virginia 
by Interim Dew1 Fr.:d 'i\ 1. 
Hmvlo-idgc 
Andrews, Edward Campbell * 
History 
Burnette, Mary Virginia 
Spanish/English Translation/ 
and Interpretation · 
Yorktown, Virginia 
Krafft. Jessica Anne 
<( ·, 
.,; 
-:': ~ <;( ~ ·- > 
\.I.I Jj ' 
~J ~ 1 ~ 
Bew.wir. GreeR, Virginia 
C .:w..:, 11/\l.. 
Anikwe, Uzoamaka S. ~/ 
English 
Woodbridge, Virginia 
Arjona, Michael-David 11 / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Bae, Woo Ra ** 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Barber, Courtney Amanda * 
:! ::r: _j 
Spanish/English Translation · 
Women's Studies / -~ 
Fairfax, Virginia V , 
and Interpretation / 
Centreville, Virginia Batten, Thomas Loring y ,) { English ..< ~,; 
Grafton, V1rg1nia ~ f1 ; 
Bachelor of Arts 
Bauer, Ryan Keith * 
Candidates /)resented Political Science / 
Richmond, Virginia 
l,1 -
- \I\°', 
.,_-; t 
~i}j 
h I nrerim Dean Freel M. 
Hmvlo-iclgc 
c~ ,1 J ___ _,
Adams, Ted Kinsey 11/ 
Homeland Security and Emergency 
Beaubien, Taylor Stuart Jr.~ 
International Studies 
Purcellville, Virginia 
Preparedness Beckwith, Cortney Lynne * 
Emerald Isle, North Carolina Homeland Security and Emergency 
Ad ... B II Ad d . p . .11 112 'fZ Preparedness / em11- e o, e oym nsc1 a A . ll v,· · · · 
Political Science, Foreign Language missvi e, irgmia 
Woodbridge, Virginia ~ Behe, Nicholas James/ 
,._ \! -1:'> English 
Allanson, Melanie Ann o! ,-_ ' Stevensville, Maryland 
English ./ " y 
Henrico, Virginia , , ·IJ' ::; Bhatia, Natasha 'Y 
'i ,1 ;! Homeland Security and Emergency 
Allen, Rachel Lynne . ':I. ~ ·i Preparedness, Criminal Justice 
English / 0~ 5 Lorton, Virginia 
Montpelier, Virginia _ 
Boyle, Harry P. Jr. 
History / 
Richmond, Virginia 
Brazier, Mary Breen 
English 
Mechanicsville, Virginia 
./ 
.;:, / 
Brock, Katia Lee * 1, -' _:/ Childress, Jessica Lynn ,/ 
Religious Studies / s,' t q English . . . .. 
Richmond, Virgm1a 1 J fJ Kmg William, V1rgm1a 
u· W- - . 
Brooks, Alexandra Rose ,y' Clark, Amy S. 'V 
Foreign Language English and Women's Studies 
Fredericksburg, Virginia Chester, Virginia 
Brown, Shelisha Antoinette ';/ 
Women's Studies 
Hampton, Virginia 
Bui, Ouynh-Nhu Khac 
International Studies ./ 
Fairfax, Virginia 
Bullen, Mary Kathleen ***Y 
Political Science 
Roanoke, Virginia 
Burke, Gordon John Ill ~/ 
Political Science 
~ :Virginia 
r; .. -... \.::,, . .-. f ... 'i" 
Clements, Jessica Branch / 
Political Science and Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Cloth, Benjamin R. 
Religious Studies 
Charlottesville, Virginia 
Coffey, Darrell Wayne ** 
Political Science 
Lorton, Virginia 
Criner, Justin 
Political Science 
Pearisburg, Virginia 
/ 
/ 
Burnette, Mary Virginia Crotzer, Emily Lyn 11/ 
Foreign Language / ~ English, Foreign Language 
Yorktown, Virginia ~ Richmond, Virginia 
H § / Bustamante, Dawn Conrad * +·· . Cruppenink, Corey Douglas 11 
History 'L -i, f Homeland Security and Emergency 
Midlothian, Virginia / f ff Preparedness 
I'< 1.J r,1_" Hopewell. Virginia Byers, Samuel Wallace I-' 
History Dini. Ahmed 
Sandston, Virginia / 
d 
International Studies, Religious Studies,/ 
Mogadishu, Somalia 
Capolarello, Justine Marie 11/ 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Carlucci, Adrienne R. 11/ · 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Criminal Justice 
Manassas, Virginia 
Chambers, Jason Douglas 
History / 
Danville, Virginia 
Chawla, Kamaljit Kaur 11/ 
International Studies 
Manassas, Virginia 
Doerr, Timothy Adam 
English / 
Culpeper, Virginia 
Duke, Christopher Thomas 
History ./ 
Richmond, Virginia 
Dunford, Sarah Harris ~ 
History 
Elizabeth, West Virginia 
Early, Jacob Wetmore A/' 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Edwards, Elanna Carol 
Foreign Language 
Reston, Virginia / 
9 
College of Humanities and Sciences continued 
Edwards, Marilyn Kay 
English ,./ 
Richmond, Virginia 
Gallini, Michele"/ 
International Studies 
Novi Ligore, Italy 
Y.: 
? 
Hart. Hugh Marshall * j :/ 
Political Science / ~ ~ ..t 
Williamsburg, Virginia i_ i :;,, 
Eldridge, Shareka Santoria 
Women's Studies / 
Buckingham, Virginia 
.,.':lj 
~ .4;f 
<Js 
#'7 j Gammon. Denise Marie Brooking i.:'i History / j £ rJ Richmond, Virginia Haynie, Virginia R_a_y_e___ ' ] 1 History / }! t Reedville, Virginia :t 0: :f 
...;--
Helwig, Robert Andrew ***"/ 
Foreign Language, Political Science 
Richmond, Virginia 
Jones, Peter SchuylerX' 
International Studies ,/ 
Woodbridge, Virginia 
ing 
Farjam, Maryam Elena *'Y 
History 
Springfield, Virginia 
Jorge Lopes 
Fisher, Lindsay Rebecca ** 
History and Criminal Justice ,/ 
Chester, Virginia 
Fleming, Dominique Martine 
Foreign Language / 
Leesburg, Virginia 
Fornicola, Daniel Robert"/ 
History 
Virginia Beach. Virginia 
Fought. Rickey Lynn / 
English v 
Richmond, Virginia 
Francario, Ryan Basille " / 
Women's Studies 
Richmond, Virginia 
.... eo.;m, ...... »·/ I 
English 
Mechanicsville, Virginia 
~;;c.lc.-1crrJ..,Ua,. , ""r,......._\ 
~ 
Tu,+0-l ~ .,_ ...... 
A/1~:!!r)~I\ 
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Golas, Erin Bethany 
English ./ 
Fredericksburg, Virginia 
Golembiewski, Jessica L 
English 
Reston, Virginia 
Andrea 
Herrera, Richard H. Jones, Timothy Charlton Jr. 
Foreign Language / 
Henrico, Virginia 
English 
Richmond, Virginia / 
Hill, John William J June, Kirsten Hope ** 
English Political Science / 
Shepherdstown, West Virginia ti' Seattle, Washington v 
Holloway, Isaac Jerel-Curtis J Kanoy, Elizabeth Jane •;<. 
Political Science ./ ~ < Religious Studies 
Newport News, Virginia ~ ? _ Richmond, Virginia / \~ 1 r-
Granell, Derreck M. ~· ii Horsley, Jaren Drew y ~ -= ~ Kassel-Rach, Herschel T.R. 
History / Political Science ;;' f J_ English . v' 
Brooklyn, New York Arlington, Virginia ::::J._ ~mond, Virginia 
Green, Ashea Shaquan "/' 'f ) J Houpe, Alicia Renee * Kenney, Jennifer Michelle 
English and Women's Studies 1 ·~ P_ Political Science, Criminal Justice I International Studies and Religious Charleston, South Carolina \{l J J Petersburg, Virginia v Studies ./ 
, 1 ~ Kents Store, Virginia 
Greer, Erin Kathleen f , { Howard, Grace Elizabeth ** 
Women's Studies, Sociology ,/ ~r~ Political Science ../ Kerfoot. Laura B. *r 
Powhatan, Virginia ----f <-5 Winchester, Virginia English 
Mineral, Virginia 
Howell, David Wynne Hall, Zachary Thomas 7 
History 
Richmond, Virginia 
Foreign Language j Keys, Gloria Nichole *Y 
Richmond, Virginia International Studies 
Hamon-Boomer, Sharon Annette 
Foreign Language and International 
Studies ,/ 
Alexandria, Virginia 
Hanshaw, Brian Kytle o/ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Hanyok, Daniel Ian 
History ./ 
Centreville, Virginia 
Hargrave, Beverly Page ,./ 
Homeland Security and Emergency • 
Hyner, Christopher Paul 
Political Science J 
Richmond, Virginia 
Innocenti, Claire Carlson 7 
Women's Studies 
Centreville, Virginia 
rsburg, Ma 
Jahangiri, Illa V 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Preparedness ,J 
Farmville, Virginia 1 ~ Johnson, Jeffrey Dunstan 
Rel1g1ous Studies J 
Harris, Katina " / 1, Virgm,a Beach. Virginia 
English T~ 
Richmond, Virginia J i j 
Blacksburg, Virginia 
Kilbourn, Christopher Massone V 
International Studies 
Burke, Virginia 
Kirkley, Katherine Anne * 
English / 
Manakin-Sabot, Virginia 
Knepper, Renee Anne **0 
Foreign Language and International 
Studies / 
Leesburg, Virginia 
Koohkanrizi, Nahid Touran * 
International Studies I' 
Arlington, Virginia J 
Landa, Madison Rae **0 
Foreign Language, International ~ udies 
Colonial Heights, Virginia J 
Latham, Joseph Bryan 
History ./ 
Richmond. Virginia 
Lee.Chung 
History / 
Springfield, Virginia 
Lienemann, Bradley James 
History 
Richmond. Virginia V 
Linkous, Stephen J, * 
English / 
Falls Church, Virginia 
'I' Logtens. Michael Ross 
Political Science 
Arlington, Virginia 
Lutwin, Andrew Joseph ** 
English J 
Boston, Massachusetts 
Lyons, Eileen Nora / 
History v 
Purcellville, Virginia 
MacMhaolain, Lindsey K. *II/-
Religious Studies and Women's Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Mahgoub, Amal Mohamed 
International Studies 
Alexandria, Virginia 
Malaney, Deanna Marie ,y' 
English 
Midlothian, Virginia 
Mallette, Nicole Elizabeth **Y 
International Studies and Anthropology 
Prince George, Virginia 
Manoatl, Cristian Y 
Political Science 
McLean, Virginia 
Martin, Daniel Edward *Y. 
English, Philosophy 
Spnngfield, Virginia 
Martin, Natalie Elizabeth ** 
International Studies 
./ Spotsylvania, Virginia 
Mattera, David Ciniglio ** 
International Studies, Political Science 
Midlothian, Virginia / 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2009 
Matthews, Rachel Elizabeth 
African American Studies / 
Tappahannock, Virginia 
Mauarella, Michael Ryan <¥-
Foreign Language v 
Virginia Beach, Virginia 
McCue, Andrew James 11/ 
English 
Nokesville, Virginia 
McDaniel, Matthew Graham'),/ 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Mullen, Shanti Cherise 
Political Science ,/ 
Virginia Beach, Virginia 
Mullins, Matthew Clint II/' 
Religious Studies 
Lebanon, Virginia 
Naser, Corrine Elizabeth / 
English 
Alexandria, Virginia 
Neal, Shanae La Trice ***/ 0 
English . 
Stafford, Virginia 
Parker, Derrick Clinton *11/ 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Pepper, Jacob Benjamin * 
Political Science 
Suffolk, Virginia 
Pfeiffer, Neal David 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Fairfax, Virginia ./ 
Philips, Abigail Lehr *11 / · 
International Studies 
Richmond, Virginia 
McDonald, Grover Clayton Ill 
Political Science 
Chester, Virginia 
Neal. Shanea LaTrina ***0 < 
/ ~ English v , 
Stafford, Virginia .J 
Phillips, Gerod Andrew 
~ Poli tica l Science 
Mclaughlin, Jonathan B. *Y 
Pol itical Science 
Omaha, Nebraska 
McMillen, Eiren Anna 
~ Political Science Richmond, Virginia 
Mead, Jason Alexander y 
History 
Virginia Beach, V1rg1nia 
Metcalf, William C. 
English / 
Richmond, Virginia 
Meyer, Jeffery Thomas 
Political Science, History / 
Midlothian, Virginia 
Miller, Rachel Leeds 
English, Religious Studies / 
Falls Church, V1rg1nia 
Mohammed, Tariq Ashmead 
History / 
Richmond, Virginia 
Nemetz, Stephen Michae~ { i 
History I_- ,. 
Norristown, Pennsylvania '< _.., • 
.s -~ f 
Newell, Ian Marsha- ,-- 1 -~~ i 
:Z ,JJ = 
Philosophy, Religious Studiey 
Chester, Virginia 
Nguyen, Stephen Huong Binh 
Philosophy 
Chantilly, Virginia 
Nickols, Joel Martin 
/ 
History / 
Williamsburg, Virginia 
Noel, Elizabeth Marie **II / 
International Studies, Religious Studies 
Charlotte Court House, Virginia 
Nollen, Ashley Lauren 'i 
English 
Richmond, Virginia 
Ogle, Andrew W. 11 / 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Morissette, Robert Daniel Willett y Onaitis, Krystal Marie 
Political Science Poli tical Science /' 
Manassas, Virginia Richmond, Virginia 
Morris, Anita Marie 
History ./ 
Alexandria, Virginia 
Mostaan, Michael A. y 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Orlando, Kimberly Nichole ** 
International Studies and Foreign 
Language / 
Oak Hill, Virginia 
Ortiz, Robert Charles Jr. 'Y 
English 
Conestoga, Pennsylvania 
Alexandria, Virginia 
Pontius, Angella Jeanne *11/ ' 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Poston, Austin Jacob *:>' 
History 
Chesterfield, Virginia 
Poulton, William Carl 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
Henrietta, New York 
Powell, Stephanie Cecilia 
English 
Hopewell, Virginia 
Pretlow, Lila Kirk 
English ./ 
Suffolk, Virginia 
Proctor, Christopher D. 
Political Science ./ 
Ashland. Virginia 
Quillen, Julie Ann 
English / 
Buckingham, Virginia 
Ramey, Michael David 
History 
Forest, Virginia ./ 
Ranalli, Christopher Bret * 
Philosophy / 
Crewe, Virginia · 
11 
College of Humanities and Sciences 
Reid, Candice Denise Y 
Political Science 
Midlothian, Virg1n1a 
Reinhardt, David C. ~ -
English 
Richmond, Virginia 
Simmons, Jonti Michelle ** 
Political Science, Sociology / 
Raleigh, North Carolina v 
Simone, Jessica Lynn 
English / 
Midlothian, Virginia j J . 
Richardson, Shane David y I~ () Sims, Michael Benjamin ***Y 
History_ _ _ _ 1 ,' History, Religious .studies Fredencksburg, Virgm1a :;,- J Richmond, V1rgm1a 
µ/.·_$ f 
Rodriguez, Francesca "/ 
Political Science 
Woodbridge, Virginia 
Roelke, Rachel Nichole 
History ./ 
Richmond, Virginia 
Rolfes, Robert Joseph Ill ** 
Philosophy 
Richmond, Virginia 
Roush, Brittany 
./ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness ./ 
King George, Virginia 
Ruane, Kevin David y 
Political Science 
Chantilly, Virginia 
Rutkowski, John Paul y 
International Studies 
Fairfax, Virginia 
F, nklin, Virgin 
Santoro, Kathleen Elizabeth 
Religious Studies 
Fairfax, Virginia 
Schexnider, Elena Cundiff ** 
Foreign Language ./ 
Chesapeake, Virginia 
Scott, Michael Robert 
English ./ 
Poquoson, Virginia 
Shiner, David Andrew 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
Fork Union, Virginia v 
Ill 
12 
s ., j Slater, Daniel M. / 
~ §' !. Foreign Language, Philosophy 
'fl J} Richmond, Virginia 
Smith, Brandy Michelle '),/ 
English 
Woodbridge, Virginia 
Smith, Stephanie Helene 
International Studies / 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sonke, Jennifer Ann 'Y 
English 
Hanover, Massachusetts 
Spadora, Julie Ann ';/ 
International Studies 
Rockville, Virginia 
Sparre, Kinsey Michelle 
English 
Sheridan, Wyoming 
Sponaugle, Brittany Lee 
Internationa l Studies / 
Fairfax. Virginia 
Spratley, Warren Lee * 
English / 
Hampton. Virginia 
Stern, Nicholas Allen y 
History 
-Arlirlgfflft; Virginia 
k«-0· ' 
Stott, Shannon Dale 
English ./ 
Montgomery, Alabama 
Street, Hilarie Marion 
Foreign Language / 
Richmond, Virginia 
Sullivan, Melanie Holland)'' 
English 
Richmond. Virginia 
Sutphin, Lauren Edna *Y 
Political Science 
Midlothian, Virginia 
Sviatko, Courtney A. * 0 "" 
English / 
Alexandria. Virginia 
Taylor, Jennifer Lovette 
Political Science ./ 
Pnnce George, Virginia 
Taylor, Kristina Gene ')/ 
English 
Richmond. Virginia 
Taylor, Robert Clark 
continued 
Waggoner, Nathaniel John 
English / 
Herndon. Virginia 
Wagner, Steven Philip 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Stafford. Virginia ./ 
Waldron, Christopher Wayne 
Pol itical Science 
Salem. Virginia 
English J Walters, April Leigh 
Richmond. Virginia ;:: English J 
. / -~ Fairfield. Virginia 
Temple, Christa Jane **'Y "' .. 
International Studies. Foreign Languagej ~·*Weaver, Kelly Ann ** 
Abington, Massachusetts s.i-f H1story J 
v, </, -._Richmond. Virginia 
Thibault, Ryan Nathaniel ,;:.... ·, 
Homeland Security and Emergency :J f, .i West, Amanda Michele y' 
Preparedness ./ ;; ~ :::: International Studies 
Stephens City, Virginia 3 C>- i Chesapeake, Virginia 
Tipton, Danielle Frances ** 
International Studies 
Falls Church. Virginia 
Tirado, Jahnissi Y 
English 
Lorton. Virginia 
Truoccolo, Robert Thomas y 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Fredericksburg, Virginia 
Tucker, William Travis Ill 
Religious Studies ./ 
Richmond. Virginia 
Umbertis, Baccho "' ~ 
International Studies / 
8harloffeJ~ille, Virginia 
"5< ,,·tts", d.f 
Van, Austin Cong-Luan y · 
Political Science 
Springfield. Virginia 
< 
Vaughn, Heather Nicole *** -;; 
English -1 
St. Louis, Missouri ./ -:i 
< 
- Wildt, Brendan Anthony 
English ./ 
Richmond. Virginia 
ey 
Williams, Jeffrey Ladrae 
Political Science 
Alexandria, Virginia _/ 
Wills, Eric Allen 
Homeland Securi ty and Eme'.9ency 
Preparedness / 
Stafford, Virginia 
Woodman, Christine Marie *** 0 
Religious Studies 
Fairfax, Virginia / 
Woods, Lianna Kristine 
English / 
Richmond, Virginia 
Vines, Russell Eric .;/,.'i" : Woodward, Ashley Carver 
International Studies J ~ . "':- Religious Studies / 
Richmond. Virginia ·,s_~ 2 Culpeper, Virginia 
Vornicescu, Dorina ** J :JJ Alexander 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
Stafford. Virginia 
Wright, Andrew Michael 
English / 
Chesterfield, Virginia 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
Ccmcliclates prcsenred 
b)' In terim 0.:1m Freel /\ I. 
Hcnt'i<riclge 
Adkins, Anne Ryland 11./ 
Charlottesville, Virginia 
Anderson, Tonya L / 
Midlothian, Virginia · 
Aranee, Poneh L ~/ 
Reston, Virginia 
Arnhart, Jennifer Allison / 
Dumfries, Virginia v 
Brockmann, Susan May * 
Williamsburg, Virginia ./ 
Bulluck, Kristina Nicole ./ 
Richmond, Virginia 
Cawrse, Elizabeth Marie *Y 
Chesapeake, Virginia 
Choate, Ashley Nicole / 
Yorktown, Virginia · 
Clark, Shemeada Ann 11./ 
Ashburn, Virginia 
Conner, William Darrell ./ 
Richmond, Virginia 
Cooley, Bridgit Elizabeth ** 
Clifton, Virginia ./ 
Corbin, Bridget Maria * 
Glen Allen, Virginia ·/ 
Daly, Eric Christian 
Richmond, Virginia / 
Davis, Kristina LaRav 11. / 
Hanover. Virginia 
Delo, Danielle Faith * 
Fairfax, Virginia ·J 
Etheridge, Benjamin Adam ** 
Williamsburg, Virginia ./ 
i;:ol,;+..,,, 
~ Meghan Nicole ** 
Petersburg, Virginia ./ 
Fulks, Bridget Kelly 
Richmond, Virginia / 
Gatewood, Charles Ray 
Mechanicsville, Virginia J 
Gervin, Ebonie Ann 
Newport News, Virginia 
Glover, Brittany Lauren./ 
Alexandria, Virginia 
Goodwin, Danielle Samone 
Suffolk, Virginia ,/ 
Grant, Erica Nicole 11. /, 
Newport News, Virginia 
Gl'eel!,_ Ant.g.iPe" Markie 
Rich~nia 
Harris, Kate Hill J 
Hanover. Virginia 
Hashagen, Donald J, Ill/ 
Leesburg, Vtrgm1a · 
Howell, Rachel Lane .,. 'I< 
Mechanicsville, Virginia / 
Jones, Kendra Varonda 11./ . 
Richmond, Virginia 
Karousos, Mariah Nicole ** 
Matoaca. Virginia J 
Kincheloe, Katie Jane 11. / 
Staunton, Virginia 
Kirby, Ashley Blair 11. / 
Mechanicsville, Virginia 
Klein, Amy Fields */ 
Salem, Virginia ' 
Knight, Noran Hawash *A/ . 
Richmond, Virginia 
Labowitz, Ethan James 
Rounsevell *A / 
Alexandna, Virginia 
Lofton, Seneca Shelton / 
Richmond, Virginia ../ 
Malan, Lauren Elizabeth 11./ 
Sterling, Virginia 
McCleese, Lindsay A. Y 
Manassas, Virginia 
McManus, Sarah Elizabeth)* 
Williamsburg, Virginia ·./ 
McQuinn, Terika Michelle 11./ 
Richmond, Virginia 
Miloser, Susan Joanne ***A/ 
Richmond, Virginia 
Molver, Julie Ann Elizabeth * 
Chester. Virginia ./ 
Moreno, Lauren Christina 
Herndon, Virginia ./ 
Moyar-Thacker, Sarah Lunsford * 
Richmond, Virginia / 
Munsayac, Dan P. / 
Haymarket, Virginia v 
Murray, Megan Dawn * 
Chester. Virginia / 
Nguyen, Quynh-Anh Huynh ,Y 
Glen Allen. Virginia 
Nock, Robert Lee ** 
Williamsburg, Virginia / 
Nzekwesi, Chudi Kizito 
Woodbridge, Virginia / 
Oakes, Meagan Colleen * 
Stow, Ohio ./ 
Patterson, Jamie Denise * 
Richmond, Virginia / 
Pifer, Alyssa Noelle 
Norfolk, Virginia / 
Pishchalnikov, Kirill 
Maykop, Russia ,// 
Raine, Jennifer Elizabeth 
Richmond, Virginia / 
Regensburg, Amanda Blair 11.:; 
Mechanicsville, Virginia 
Reynolds, Jennifer Linn 
Fredericksburg, Virginia / 
Robey, Erica Christine / 
Annandale, Virginia 
Schenk, Richard Allen Jr/ 
Yorktown, V1rgm1a · 
Scott, Giles Anthony Jr./ 
Lancaster. Virginia 
Slaughter, Jessica Kristin 
Old Bridge. New Jersey / 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11. Degree conferred in Aug 2009 
Smith, Gregory Allen ** / 
Greenville, South Carolina 
Stephen-Dowd, Samara Sharer Y 
Vienna, Virginia 
Toney, Carly Samantha ** /' 
Midlothian, Virginia v' 
Walker, Tabitha Brooke **/ 
Haymarket, Virginia 
Williams, Danielle Nicole / 
Virginia Beach, Virginia 
Williams, Jaclyn Elaine / 
Chesapeake. Virginia 
Will iamson, Tracy Jean Y' 
Richmond, Virginia 
Wingfield, Jonathan Daniel *A/ 
Mechanicsville, Virginia 
Zahelzei, Ahmed Mirweis / 
Paderborn. Germany \/ 
Bachelor of Science 
Cmu liclille\ /nesen red 
In· /nrerim De<1n Freel /\ I. 
/-/c1whiclge 
Abdul-Majeed, Nurah Ayan 11. / 
Mass Communications 
Herndon, Virginia 
Abercrombie, Joel Lee * 
Mass Communications ,/ 
Warsaw, Virginia 
Adams, Jamie Lee / 
Psychology 
Washington, D.C. 
Agyei, Solomon Antwi 11. / 
Biology 
Lorton, Virginia 
Ahmed, Wajahat Abbas 
Psychology and Religious Studies/ 
Fairfax. Virginia 
Akanni, Olumide Hameed 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Akhter, Rashida 
Biology / 
Alexandria. Virginia 
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Akkerman, Gitya Moiseyevna Arrieta, Marisa Christina 
Psychology ,/ Psychology 
Richmond, Virginia _ Roanoke, Virginia / 
AI-Adwani, Mishari Faisal~/ l Artis, Alonna Patricia 
Forensic Science 
I 
Mass Communications ./ 
Kuwait City, Kuwait Philadelphia, Pennsylvania 
Ahki.:.,Vt--Z.Cl,, i2..;,t,_ht c{ V~ 
AI-Awadhi, Abdullah * (_ "'<-=,,hy Artis, Jennifer Renee 
Forensic Science ,/ ~.,1,,., 'v'A- Science / 
Kuwait City, Kuwait Suffolk, Virginia 
Alberts, Ellen Marie* 
Psychology ,/ 
Virginia Beach, Virginia 
Alblushi, Bader Nasser 
Aston, Ashley Nicole * 
Psychology / 
Suffolk, Virginia · 
Atkinson, Brian Alan y 
Criminal Justice 
Barry, Kevin Michael * 
Psychology ./ 
Williamsburg, Virginia 
Bassam, Ramin *Y. 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Bauer, Samuel M. y 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Beatty, Collin Xavier *Y 
Physics and Mathematical Sciences 
Aurora, Illinois 
Bedada, Alem 
Biology Forensic Science 
Kuwait City, Kuwait Dumfries, Virginia A .J';;/;·, , Richmond. Virginia 
, \1,ev(..)/1 1<.-1 '£.v tt.. 
Augustus, Lateisha Janelle ;><..~=:~,.1 Belcher, Laura Anne* 
Psychology "Cl v,h v- Mass Communications 
Alder, Bailey Lynn ** 
Chemistry ,/ 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia "v/,f7xe,..t1,v'v'\ Sterling, Virginia ./ 
AI-Haidari, Abdullah 
Forensic Science 
Kuwait City, Kuwait 
Aliaj, Enid 
Criminal Justice 
Chantilly, Virginia 
Ayotte, Justin Michael 
Sociology / 
Midlothian, Virginia 
Baclagon, Marithe Teresa Y 
Psychology 
Richmond, Virginia _.,_ . -: 
-- ''"~1J 1"'- s. 
Bell, Valerie 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Bennett, Shana Marie 
PRsyhchologdV, ,. . . / 
1c man , v1rg1nia 
Alkire-Cussen, Alaina Jane 
Mass Communications 
Winchester, Virginia 
Bailey, Roger J. Cv ;'.";·,""1 J v<. h (.(, Bhattacharyya, Aritra Ghosh 
Science ,.,/ "' , IL, "'"""".) VA Biology ./ 
Wakefield. Virginia Richmond. Virginia 
Allen, Natalie Nicole * 
Mass Communications ./ 
Virginia Beach, Virginia 
Allen, Sherika Monique~/ 
Psychology 
Petersburg, Virginia 
Baker, David Christopher 
Mass Communications / 
Arlington, Virginia 
Balagtas, Jessica Victoria y 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Alrashid, Jaber Abdullah y Banaag, Angelina Renee 
Forensic Science McElhinney 
Kuwait City, Kuwait A lr:,_ji,.,, ,Ai;.~ rvi .Psychology . . . 
Al . J d' h ;..\ v"' ., . , • ,, ', ). Virginia Beach, Virginia z1me, u 1t ' "' 1"1 > t,ht{) 
Criminal Justice /j?.; 0 1., '~".J , 'vA Barker, Jodie Lynn)/ 
Leesburg, Virginia Biology 
Amobi, Chineme " / Richmond, Virginia 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Andrews, Gaston Christopher 
Barnes, Kimberly Leandra ** 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia ./ 
Mass Communications J Barry, DeBorah C. 
Matoaca, Virginia Science 
-:-------1 Norfolk, Virginia Appiah-Kubi, Samuel 
Chemistry J\ """"-" ·'i, ,V\"'"'" \2.<>~ 
Asante-Juaben. Ghana -J f \ .1~1.M,l~c) '/ 
\2_:ct-,"w,J. , V//1, 
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Bigg, Alana Jane ,Y 
Mass Communications 
Kilmarnock, Virginia 
Bilbo, Alison Marie 
Mass Communications ./ 
Richmond. Virginia 
Bily, Devin Sterling 
Urban Studies ./ 
Richmond. Virginia 
Bishop, Sarah Elizabeth ) / 
Mass Communications 
Roanoke. Virginia 
Bittle, Kayla Nicole / 
Sociology 
Charlotte, North Carolina 
Black, Kathleen Mary 
Psychology ./ 
Spotsylvania. Virginia 
Blahut, Eli Joseph * / 
Psychology . 
Ogdensburg, New Jersey 
continued 
Blaisus, Benjamin Treichler 
Criminal Justice 
Ferrum, Virginia / 
Blow, Lyndsey Unique-Dawkins 
Mass Communications 
Newport News, Virginia / 
Boadu, Dominic 
Chemistry J 
Alexandria, Virginia 
Bonistalli, Robin Lynn *"/ 
Criminal Justice 
King William, Virginia 
Boparai, Praneet 
Psychology and Sociology / 
Woodbridge, Virginia 
Bower, Brandy Chade * 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Bowles, Cory Tyler 
Mass Communications 
Abingdon, Virginia 
Boyce, Matthew L 
./ 
/ 
Mass Communications / 
Midlothian, Virginia 
Boyd, Ashanti Mallaeka 
Psychology / 
Portsmouth, Virginia 
Boyd, Simone Iman 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Bradshaw, Danielle Nicole * 
Psychology 
Prince George, Virginia ./ 
Braxton, Sierra Janel * 
Psychology, Criminal Justice / 
Quinton, Virginia 
Brennan, Charles Raymond * 
Economics and Philosophy 
Mechanicsville, Virginia / 
Brent, Anna-Maria 
Psychology .J 
Mechanicsville, Virginia 
Brisker, Daniel William 
Biology / 
Forestville, Maryland 
Brookbanks, Matthew Thomas Y 
Economics 
Solihull, England 
Brosmer, Ryan Anderson 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Brosnahan, Colleen M. * 
Biology / 
Richmond, Virginia · 
Brost, Gabrielle Alyse **A/ . 
Psychology, Criminal Justice 
Phoenix, Arizona 
Brown, Adam J. A/' 
Mass Communications 
Poquoson, Virginia 
Brown, Kristin Alexandra Y · 
Biology 
Fredericksburg, Virginia 
Brown, Racheal 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Brown, Tamesha R. 
Psychology / 
Montross, Virginia 
Brown, Theresa Marie A/ 
Biology 
Burke, Virginia 
Brown, lihisha Michelle 
Biology / 
Williamsburg, Virginia 
Brownback, Elena ** 
Psychology / 
Falls Church. Virginia 
Browne, Shanta A. A/ -
Criminal Justice 
New York, New York 
Bryant, Christopher F. 
Biology / 
Colonial Heights, Virginia 
Bryant, Teresa Amberley 
Mass Communications / 
Temple Hills. Maryland 
Buckley, Jennifer Paige A/ 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Burkes, Jonathan Daniel 
Sociology 
Stafford. Virginia ./ 
Burkholder, Lindsey Marie Morgan * 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Butler, Andrew C. 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Byrd, Amelia 
Biology 
Chesterfield. Virginia 
./ 
/ 
Callahan, Kaitlyn Virginia 
Mass Communications 
Norfolk. Virginia / 
Callison, Bryan Phillip 
Mass Communica tions ./ 
Annandale. Virginia 
Campana, Silvia Patricia y' 
Psychology 
Oakton, Virginia 
Campbell, Andrew Lloyd 
Mass Communications 
Newport News. Virginia ./ 
Campbell, Jamantha Linette 
Psychology ./ 
Tappahannock. Virginia 
Canada, Edward Graham Ill 
PSsycdhology
11
_ . . ./ 
an ston. v1rg1ma 
Cannon-Story, Pamela Rose 
Psychology ./ 
Virginia Beach. Virginia 
Canody, Michael Roland 
Criminal Justice / 
Fairfax. Virginia 
Carden, Tiffany Nichole A/ . 
Psychology 
South Boston, Virginia 
Carey, Christina Nichole 
Psychology J 
Richmond, Virginia 
Cariano, Christopher Ryan ** 
Mass Communications / 
Grand Rapids. Michigan 
Cariker, Caitlin Leigh A/ 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Carneiro, Pedro Henrique Botti y 
Chemistry 
Juiz de Fora, Brazil 
Carr, Kiah Michol 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
A Degree conferred in Aug. 2009 
Carr, Sarah Katherine * 
Anthropology ./ 
Richmond, Virginia 
Chung, Jelise Dominique D. * 
Mass Communications A 
Manila. PhJ/1ppmes r;; 
Castillo, Jillianne Lee y' 
Psychology 
Chung, Mindy SuMin J ~ 
Biology \" ~ 
Forest. Virginia Richmond, Virginia .': :r- , 
Castle, Elizabeth Christine ** 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Castro, Ashley Ann 
/ 
Psychology / 
Roanoke, Virginia 
Catbagan, Irie Semana *A/ 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virg1n1a 
Causey, Lauren Danielle 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia ./ 
Champion, Justin Reid * 
Mass Communications 
Richmond, Virginia / 
Chang, Daniel Sangkun 
Psychology 
Fairfax Station, Virginia / 
Chang, Mi 
Chemistry 
Fairfax, Virginia 
./ 
Cilranic, Nicholas A. 
Criminal Justice ,/ 
Manassas, Virginia 
Clancy, Terry Ellen 
Biology if 
Gloucester, Virginia 
Clark, Dominique Desiree 
Psychology / 
Hague, Virginia 
Clark, Keith Gary 
Criminal Justice / 
Sandston. Virginia 
Cline, Eric William 
Mass Communications -/ 
Hopewell, Virginia 
Cochran, David Vincent * 
Mathematical Sciences / 
Bluemont, Virginia 
Cohen, Thomas Samuel 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia / 
Chang, Thomas S. A/ . Coleman, Benjamin James 
Biology Mass Communications ./ 
Centreville. Virginia Manakin-Sabot. Virginia 
Chaparala, Sonja **0"/ Coleman, Erica Genelle A/ . 
Anthropology Mass Communications 
Midlothian, Virginia Hampton. Virginia 
Chatelain, Laila Marie *A/ Coley, Naisha Latraviette 
Psychology, Foreign Language Science ./ 
Reston. Virginia Virginia Beach. Virginia 
{':,0 .j. 
..s , -,-
c) r,..;.; 2. 
Chaudhry, Amal ***A/ Colicchio, James Michael A/ 
Biology Mass Communications 
Silver Spring, Maryland Charlottesville. Virginia 
- C vi ,·, v,.:. ·IS'<-/ . M,.,k A· 
Cherry, Robert W. / ~ :~lo<J'I Collier, Priscilla Marie * 
Mass Communications ./ 'J,, 13<,,vl,1 VA Psychology _/ 
Sandston. Virginia Colonial Heights. Virginia 
Cooper, Nancy Jennine 
Psychology J 
Ashland. Virginia · 
Cho, Sung Joung 
Biology / 
Busan, South Korea 
Chowdhury, Maisha N. A/ . 
Mass Communications 
Cooperwood, Deidre Monique * 
Sterling, Virginia 
Biology / 
Hampton. Virginia · 
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Corker, Marshall James Alan 
Psychology and Criminal Justice / 
Mechanicsville, Virginia 
Corprew, Danielle Moni' 
Psychology 
Norfolk, Virginia 
Cox, Matthew Justin 
Mathematical Sciences / 
Alexandria, Virginia 
Craighead, Angela Denise "/ 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Crisman, Tasha Rae 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Cummings, Kasey Brooke 
Criminal Justice 
Glen Allen, Virginia / 
ningham, twrace Tyeon 
Crimin ice and Political Science 
R , Geo 
Curtis, Bree K. **011/ 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Dahland, Kristin Marie 
Psychology ./ 
Richmond, Virginia 
Dahlvani, Zehra Salim 11/ 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Dang, Simon V, y' 
Biology and Physics 
Falls Church, Virginia 
Daniel, Stephanie Jo 
Mass Communications / 
Richmond, Virginia 
Davis, Jillian Laine 
Anthropology / 
Norfolk, Virginia 
Davis, Ross Michael ** 
Biology / 
Midlothian, Virginia 
Dawson, Kristyn Ashleigh 
Psychology / 
Haymarket, Virginia · 
Dean, Hayley Elizabeth ** 
Forensic Science / 
Richmond, Virgima 
16 
Dean, Sophia Rachel 11/ · 
Science 
Newport News, Virginia 
Deatherage, Melissa Victoria 
Psychology 
Stafford, Virginia 
Delaney, Joshua James 11/ · 
Urban Studies and Geography 
Richmond, Virginia 
Deleon, Karin L 
Psychology / 
Gaithersburg, Maryland 
Delossantoscoy, Courtney Diane * 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia / 
Dendtler, Erika Nicole 
Psychology / 
Midlothian, Virgima 
Deniz, Leah Michelle 
Mass Communications _/ 
Richmond, Virginia 
Dickerson, Shawn 
Psychology / 
Newport News, Virgima 
Diesselhorst, Curtis Richar * 
Criminal Justice / 
Annandale, Virgima 
Dillon, Zachary Matthew * 
Biology / 
Centreville, Virginia 
Dilworth, Jennifer Terrell 
Psychology / 
Petersburg, Virginia 
Dobbins, Sarah Elizabeth 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia 
Dumbo, Joshua H.M, 
Biology / 
Chantilly, Virginia 
Donahoe, David Sterling Y 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Donald, Melissa D, 
Psychology / 
Orange, Virginia 
dos Santos, Gerson Pereira 
Mass Communications / 
Sao Paulo, Brazil 
Driver, Jonathan Kyle 
Biology / 
Midlothian, Virginia 
Driver, Samantha Eve 
Psychology _/ 
Midlothian, Virginia 
Duda, Alexander David ,/' 
Psychology 
Colonial Heights, Virginia 
Duke, Christopher Ryan 
Biology J 
Newport News, Virginia 
Dumapit, Kristen Ann 
Sociology / 
Richmond, Virginia 
arie 
Durrant, Vanessa Kharalin 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Fare, Trevor M, 11 / -
Physics 
Culpeper. Virginia 
Fenyes, Lisa S. 
continued 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Ferguson, Christopher M. 11 / 
Science 
Lorton, Virginia 
Ferguson, Dana Lorraine 
Mass Communications ./ 
.,, Newport News, Virginia 
'1, Fields, Matthew Scott " / 
.T .;t Chemistry 
· i ;;- -;, Chester. Virginia 
\J j ) ' Findlay, Megan Elizabeth 
J ;_til Psychology I 
. :,: , , -.:'; Lynchburg, Virginia " 1,l,\,-.-_, ____ _ 
Fitzpatrick-Jolley, Erin Lee **Y 
Psychology 
Clovis, New Mexico 
Edgar, Jacob Michael / Flaherty, Alisa Ann V 
Psychology Criminal Justice, Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Richmond, Virginia 
Edwards, Lindsay Megan ** 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Ellenwood, Holly Fisher *~~/ 
Sociology 
Fredericksburg, Virginia 
Ellsworth, Emma Lane 
Mass Communications -/ 
Arlington, Virgima 
Eng, Cynthia ***Y 
Chemistry 
Glen Allen, Virginia 
ErkenBrack, Richard Keith Jr, 
Mass Communications / 
Arlington, Virginia 
Fair, Andrea N.C. ** 
Psychology / 
Fredericksburg, Virginia 
Faison, Andrea Makeda 
Biology / 
Oxon Hill, Maryland 
East Quogue, New York 
Fleming, Cherita Latarra 
Psychology / 
Cumberland, Virginia 
Fleming, Robert W, ,./' 
Biology 
Mechanicsville, Virginia 
Flippen, Courtney R, 11/ 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Flowers, Lauren Corinne 
Mass Communications _ /
Richmond, Virginia · 
Ford, Geraldine Ordonez/ 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Forrest, Joshua B. 
Sociology ./ 
Richmond, Virginia 
Forrester, Mary Elizabeth 
Criminal Justice 
Lancaster. Virginia 
Fort. Elisa Marie 
Psychology 
Lynchburg, Virginia 
/ 
r 
Fox, Timothy Jay Jr. ***0 
Economics / 
Manassas, Virginia 
Fraebel, Brooke Kristen 
Chemistry 
Newport News, Virginia / 
Franklin, Christina Dione* 
Biology / 
Hampton, Virginia 
Fraser-Orr, Kate Hazlett 
Mass Communications / 
Richmond, Virginia 
Frias, Christine Marie ~/ 
Biology 
Portsmouth, Virginia 
Gillus, Chavonte' Demetria 
/ Criminal Justice Richmond, Virginia 
Gilmer, Shannon Dawn y 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Goff, Meredith Lee 
Psychology ./ 
Fairfax, Virginia 
Gooch, Whitney E)( 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Goodbody, Megan Marie 
Science 
Chesterfield, Virg1n1a 
Grinberg, Natalia 
Psychology 
Richmond, Virginia 
./ 
Grollimund. Jonathan David 
Psychology 
Chesterfield, Virginia ./ 
Grove. Brittany Marie 
Mass Communications 
Charlottesville, Virginia 
Guelig, Holly Anne 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
./ 
·/ 
Guillen, Daniela D. 11/ , 
Mass Communications 
Reston, Virginia 
Friend, Kenneth Steven 
Mass Communications / 
Goodloe, Raymond Jeter Ill **Y 
Criminal Justice 
Gulledge, Kathryn Dayton * 
Psychology 
Colonial Heights, Virginia ./ Warrenton, Virginia 
Furry, John Riley to/' 
Biology 
Huntington, West Virginia 
Gainer, Adam 8. 11/ · 
Mass Communications 
Quinton, Virginia 
Mechanicsville, Virginia 
Goodman, Heather Ashley* 
Chemistry 
Bealeton, Virginia 
Goodyear, Brian Todd 
Chemistry 
Chester, Virginia ./ 
Gamboa, Ysabel-Crystle SabaY 
Mass Communications 
Gousby, Daryl Kenton 
Criminal Justice / 
Newport News, Virginia 
Gassam, Janice y ' 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Gautam, Manisha 
Psychology / 
Gainesville, Virginia 
Gentry, Ashley Elizabeth 
Biology ./ 
Richmond, Virginia . 
Gerima, Zelalem iy/ 
Sociology 
Washington, D. C 
Getent, Bethlehem Amsal 
Science / 
Addis Ababa, Ethiopia 
Gillespie, Whitney NeVon 
Psychology 
Richmond, Virginia ./ 
Stafford, Virginia 
1 Greaux, Chelse Brianne 
r;i. < Mass Communications / 
.;- ,-?_ Manassas Park, Virginia 
~ .t 1 
'-< ,"'. j Green-Carr, lmani Conner 
if i :- Mass Communications / 
'5 :J~ Richmond, V1rgm1a J 
Gregory, Derrick Daniel 
Urban Studies and Geography 
Chesapeake, Virginia 
Gregory, Margaret Emily 
Mass Communications / 
Manassas, Virginia 
Gregory, RaShunda Nicole 
/ Criminal Justice Richmond, Virginia 
Gribbon, Michael Christopher 
Biology / 
Chesapeake, Virginia J 
Grider, William Thomas 
J Criminal Justice Midlothian, Virginia 
Gustafson, Christopher W. 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia / 
Guynn, Joey Taren **11/. 
Mass Communications 
Blacksburg, Virginia 
Hagos. Azeb Tewolde i;/ 
Sociology 
Arlington, Virginia 
Hairston, William Christopher 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Hall, Taylor LeSheryl ~ ·;1-. Mass Communications 
J, ~-, Chester, Virg1n1a ./ 
:> " ,,_.( { f ~ Hammack, William K. Jr. 
f :o ~ Mathematical Sciences / 
:r cc - Yorktown, Virginia 
een * 
Hargrove, Constance LaVern / 
Urban Studies 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2009 
Harp, Arianna Autumn 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia / 
Harris, Elizabeth Aline* 
Psychology / 
Rk:hmond, Virginia 
Hassan, Nabila 11/ , 
Science 
Centreville, Virginia 
Haydel. Arianne E. 
Criminal Justice ./ 
Fredericksburg, Virginia 
Hayes, Isiah C. ¥ 
Psychology 
Newport News, V1rg1nia 
Heard, Ronae L 11 / 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Heflin, Holly Mae 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Heflin, William Nelson Ill 11 / 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Heinig, Rachel L 
Criminal Justice / 
Richmond, V1rg1nia 
Herbert, Sara Marie** 
/ Science Chesterfield, Virginia 
Higgs, Christopher Allen * 
Mass Communications ./ 
Richmond, Virginia 
Hodges. Jenny Lynn ** 
Science . / 
Richmond, Virginia 
Hoffmier, Rachel Griffin y · 
Psychology 
Williamsburg, Virginia 
Holzworth. Jeremy David 
Psychology / 
Washington, D. C 
Hong, Jason Jun Kee ')/ 
Mass Communications 
Springfield, Virg1n1a 
Huddleston. Rachel Marye 
Psychology J 
Yorktown, Virginia 
17 
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Hughes, Sarah Lindsey./ 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Hughes, Terrolyn LY 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Humphrey, Aliya Indira Y 
Psychology 
New York. New York 
Hunter, Ellen Katherine 
Biology / 
Fredericksburg. Virginia 
Hurt, Roneka Krishelle 
Criminal Justice 
Portsmouth. Virginia 
Hussain, Omar M. **0 
Biology / 
Springfield. Virginia 
Huster, Emily Louise"/ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Jeffrey, Angela Renea y 
Mass Communications 
Leesburg. Virginia 
Jenkins, Jack Cody 
Psychology / 
Warrenton. Virginia 
Jeon, Seon Mee 
Biology / 
Richmond. Virginia 
Jessup, DaVida A. 
Mass Communications / 
Roanoke. Virginia 
Johnson, C. Courtney "/ 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Johnson, Erica Leigh * 
Sociology, Religious Studies / 
Herndon. Virginia 
Johnson, Sasha T. "/ . 
Psychology, Women's Studies 
Chicago. Illinois 
Ignacio, Christopher Dan Reyesp, 
Forensic Science ., 
Jones, Alexia Danielle Y 
Criminal Justice 
Fairfax. Virginia 
Ingenito, Pietra Carmen 
Mass Communications / 
Burke. Virginia 
Ingram, Tara Tate 
Psychology, Criminal Justice 
Chester. Virginia 
Ireland, Wesley J. " / 
Mass Communications 
Woodbridge. Virginia 
lta, Kristen M. 
Biology / 
Stafford. Virginia 
Jackson, Kimberly Lynnette 
Psychology / 
Crewe. Virginia 
Jackson, Richard Allen Jr. y · 
Economics 
Richmond. Virginia 
Jackson, Shalanda Yvette / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Jamalreza, Peymaneh 
Biology j 
Oklahoma City, Oklahoma 
18 
] Fayetteville. North Carolina 
" ~ 
,j --, Jones, Ashlea Howard 
, ~ .) ·i Mass Communications / 
'? 5 2 Baton Rouge, Louisiana jr" ..C 
V 1 ~ Jones, Bridget Renee' *** 
·{ } 3 Mass Communications / 
\;2, J 2. Richmond. Virginia 
Jones, Portia M. 
Criminal Justice 
Charles City, Virginia 
j 
Jones, Ria Brazil"/. 
Mass Communications 
Newport News. Virginia 
Jordana, Melissa Cecilia * 
Urban Studies and Geography / 
Chantilly, Virginia 
Jorn, Chesney Ann *¥ 
Mass Communications 
Rumson. New Jersey 
Juquiana, Ian Frederick 
Sociology 
Virginia Beach. Virginia I 
Kagarise, James Michael 
Biology / 
Littlestown. Pennsylvania 
Kalra, Harneet 
Biology ./ 
Richmond. Virginia 
Kearney, Katherine Mae 
Psychology . . . / 
Richmond. V1rgm1a 
Kegris, Stacey Michelle *yr 
Biology 
Chester. Virginia 
Keith, Manpreet K. Y 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Kelley, Meara E. 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Kier, Dennis Lee *Yi 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Kim, Christina J. *0 
Biology and Psychology /, 
Fakfax. Virginia 
Kim, Danialla Sophia ** 
Biology / 
Newport News. Virginia · 
King, Candice Nichole 
Science / 
Waynesboro. Virginia 
Kitchen, Katie Diane Scott ~ 
Mass Communications 
Rockville. Virginia 
Klein, Page Nelson y 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Koehler, Kathleen Cahill 
Psychology, Criminal Justice / 
Henrico. Virginia 
Koenigsmann, Mari Autumn-Lynne* 
Psychology 
Richmond. Virginia / 
Krafft, Jessica Anne ***0 
Anthropology and Foreign Languag1;, 
Centreville. Virginia / 
Kravetz, Courtney Lynn 
Sociology 
New Stanton. Pennsylvania 
Kumar, Hirai Ketan ** 
j 
Biology J 
Glen Allen. Virginia 
continued 
Kun-Vicheth, Danielle Cherise/ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Ladden-Stirling, Amanda B.,Y 
Mass Communica tions 
Ashburn. Virginia 
Lambert, Nicole Taboada 
Sociology / 
Richmond. Virginia 
Lammersen, Katherine Klara y 
Biology 
Vienna. Virginia 
Lane, Keith Edward 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia / 
LaPointe, Charles Bruce y 
Chemistry. Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Larsen, Gina Laumord 
Forensic Science 
Copenhagen. Denmark 
/ 
Lathsasombath, Merry "/ 
Psychology .,; 
Falls Church. Virginia \n 1 
-3~<[ 
Le Jinhan Paul 90 " '5 '--
' 'IA -
Biology -./ z ' · , 
Fairfax. Virginia i i ~ ~ - 1 Le, Minh-Tam Nguyen 
Biology 
Alexandria. Virginia 
6 .~ -£ 
J J tJ I 
Le, Phuong Viet 
Chemistry / 
Roanoke. Virginia 
Lee, Michelle Kathleen 
Mass Communications 
Woodbridge. Virginia 
Legg, Melissa Ann 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Leister, Matthew T. 
Mathematical Sciences 
Richmond. Virginia 
Lenz, Taylor Nicole 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
/ 
/ 
/ 
Lewandowski, Krista A. y 
Sociology 
Centreville. Virginia 
Lewis, Karla Ealaine 
Psychology ../ 
Fredericksburg, Virginia 
Lewis-Diggs, Jessica Yvette 
Biology / 
Midlothian, Virginia 
Limbo, Melicia Erika Flores 
Criminal Justice / 
Virginia Beach, Virginia 
Littleton, Phylicia Renee· * 
Psychology / 
Hampton. Virginia 
Louissaint, James 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Luebbers, Travis Ryan 
Psychology 
Chester, Virginia / 
Lum, Ashleigh Greer 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Luna, Amanda Nicole 
Biology ; 
Alexandria, Virginia v' 
Lussier, Richard William Ill r./ 
Biology 
Nokesville, Virginia 
Lutman, Brandon English 
Criminal Justice / 
Virginia Beach, Virginia · 
Luvison, Scott M. 
Psychology / 
Fairfax, Virginia 
Ly, Melissa Amy 11/ 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Mabee, Daniel Jay / 
Mass Communications · 
South Riding, Virginia 
MacArthur, Ryan C. V 
Psychology 
Poquoson, Virginia 
Maddox, Brice G. 
Mass Communications 
Baltimore. Maryland 
Majette, Chad Tyler 11/ · 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Majzer, Emily R. 
Mass Communications ./ 
Richmond, Virginia 
Malizia, Lauren Ashley 11/ 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Mallory, Stephanie Nicole *** 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia 
Malpaya, Kimberly Sison 
Forensic Science 
Virginia Beach, Virginia / 
Maltais, Kirk Lloyd 
Mass Communications / 
Charlottesville, Virginia 
Mamangun, Krissy Gonzales 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia J 
Mangum, Jalyce E. *** 
Mass Communications / 
Dumfries. Virginia 
Manjili, Razieh H. * 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Mansilla, Laura Raquel * 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Manzanares, Selena L 
Economics 
Arlington, Virginia / 
Marakovitz, David Alexander 
Criminal Justice 
Fort Knox. Kentucky / 
Maring, Danielle Nicole 
Psychology / 
Newport News, Virginia 
Marshall. Latonya Jennel 
Biology / 
Lynchburg, Virginia 
Martin, John Patrick * 
Urban Studies and Geography/ 
Fairfax. Virginia . 
Mason, Deranda Javon 
Criminal Justice / 
Waverly, Virginia 
Mason, Shonda R. 
Criminal Justice 
Longbranch, New Jersey 
/ 
Matsko, Jennifer Lynn * 
Mass Communications ..,/ 
Richmond, Virginia 
Mattox, Benjamin Keith *11/ 
Biology 
Nashua. New Hampshire 
Mawut, Mawut Ayuel 
Biology / 
Hennco. Virginia 
Mayfield, Tiffany Michelle y · 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia 
Mbaitsi, Monalisa Angela "/ 
Science 
Sterling, Virginia 
McCauley, Susan Colleen 
Psychology 
Richmond. Virginia / 
McClenahan, Matthew Guy 11; · 
Psychology 
Amelia. Virginia 
McClure, Jasmine Denise 
Criminal Justice 
Portsmouth, Virginia / 
McDaniel. Lauren Casey 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia / 
McDaniel, Lauren Perry 11/ 
Criminal Justice 
Front Royal, Virginia 
McDowell, Morgan Elizabeth 11,( 
Biology and Psychology 1 
South Boston. Virginia J 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2009 
Millender, Kristen C. 11/ 
Science 
Fredericksburg, Virginia 
Miller, Lewis Collin Jr. **11 / 
Urban Studies and Geography 
Washington, D.C 
Miller, Noelle Tiffany y 
Psychology 
Suffolk. Virginia 
Moffitt, Nicholas Wayne 
Criminal Justice / 
Carol Stream. Illinois 
Mohammadi, Farid MX 
/ Science Herndon. Virginia 
Mones, Maureen Gabuyo ** 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia / 
Monolo, Patrick Angelo 
Forensic Science and Chemistry / 
Beaverdam. Virginia · 
Montague, Michael Dennis lnderX 
Biology / 
Altavista, Virginia 
Montgomery, Christopher B. 
Sociology / 
Richmond. Virginia 
Moore, Megan Marie 
Criminal Justice 
Fredericksburg. Virginia 
McIntire, David Michael * ..g Moore, Tamika Nasha 11/ 
Biology / J.. ~ Psychology 
Tappahannock. Virginia -;:' , Louisa. Virginia 
,. ,-·1 
McMackin, Colleen Anne ** 0 1 i 1 Morgan, Christopher Alan * 
Mass Communications / i ·, 1. Psychology ./ 
Alexandria, Virginia · · lJ\ ci Dinwiddie, Virginia 
Mealey, Sharondra Ashanti 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Merian, Daniel P. 
Biology and English 
Salem, Virginia 
/ 
Merlo, Stephanie L 
Criminal Justice 
Bangor, Pennsylvania 
Moritz, Stacey Louise 
Psychology, Criminal Justice ./ 
Gloucester, Virginia 
Morris, Emily Elizabeth *11/ 
Psychology 
Arlington, Virginia 
Moseley, Clayton Garrett 
Mass Communications 
Chesterfield. Virginia 
19 
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Mullenberg, Richard James IV **? Neel, Joseph Canda 
Chemistry Biology ./ 
Williamsburg. Virginia Alexandria. Virginia 
Mullins, Gregory James **0 
Biology 
Chesterfield. Virginia / 
Muncy, Amanda Marie 
Psychology and Criminal Justice / 
Midlothian. Virg1n1a v 
Murphy, Jason William 
Criminal Justice / 
Chesterfield. Virginia 
Nelsen, Alexandra Marie * 
Anthropology and International Studies 
Melbourne Beach. Flonda / 
Nemoytin, Alexander 
Anthropology ./ 
Harrisonburg, Virginia 
Nester, Melissa Adele 
Physics and Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia / 
Pantelis, Mary Elizabeth 
Psychology 
Williamsburg, Virginia 
Parham, Erin Ashton~/ 
Science 
Woodbridge, Virginia 
Park, Christina Youngy 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Park, Michael Ginsu 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia / 
Murray, Daytona Elizabeth *0 
Biology / 
Newbill, Danielle Elizabeth 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
-. Parker, Brandon O'Ryan y 
=;-, Biology 
Fredencksburg. Virginia V 
Musselman, Bryan Gene 
Psychology 
Baltimore. Maryland 
Musselwhite, Alice Victoria 
Loving"/ 
Biology 
Chester. Virginia 
Mwachofi, Chao 
Biology 
Chantilly, Virginia 
Myers, Heidi Elizabeth ];I, 
Psychology / 
/ 
Nguyen, Denise T. y 
Mass Communications 
Williamsburg. Virginia 
Nguyen, Han IN. y' 
Chemistry 
Ho Chi Minh, Vietnam 
Nguyen, linh Van 
Biology 
Springfield. Virginia 
/ 
Nicely, Carol Taylor * 
Mathematical Sciences ./ 
Richmond. Virginia 
2 Melfa. Virginia 
'6 -st Parnell, Cory M. Y 
\ _ '? Biology 
J, f j Richmond, Virginia 
- ·- ~ i: J :i Parson, Sade V. 
0 :,:-J Mass Communications / 
~ o.. ~k. Virginia 
Patel. Jalpa B. * 
Psychology / 
Fairfax Station. Virginia 
Williamsburg, Virginia ·-.J 
} Nicholas, Joseph Alan II ** 0 
Nagaraja, Kishore Ghatge -:>-- Sociology Patel. Shreya Mukesh 
Psychology / .\l ~ st:. Harrisonburg, Virginia / 
Richlands. Virginia v <:. -~ <. 
-~ j ~ Oakley, Erin Nicole y ] 
Naqash, Sanna Mushtaq/ _,;r ;. ":'; Sociology 
Psychology O C::. r:J. Chesterfield, Virginia 
;; 
.:i q 
<t' :r"7 Lorton. Virginia 
Narang, Neeraj Dinesh / 
Biology 
Richmond. Virginia 
Nathanson, Jonathan Sarawut~ 
Criminal Justice 
Reston. Virginia 
Navarrete, Joan Rachel 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia ./ 
Ogwu, Nwaka Uzo y 
0
,§ ~-
Science ;_ ,". ,i 
Chesapeake. Virginia · ,, , R ~ 
-- Ov C) 
Pagaduan, Jeanine Santana 
Biology ./ 
Virginia Beach. Virginia 
Paisley, Tatiana Ashanti y 
Science 
Chestnut Ridge. New York 
Psychology / 
Christiansburg. Virginia 
Pearson, Kimberly Jennings 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Pederson, Carrie Christine 
Forensic Science / 
Atascadero. California · 
Peeples, Caryn Alicia 
Psychology / 
Virginia Beach, Virginia 
Peters, Olga Leticia 
Criminal Justice 
Gaithersburg. Maryland 
continued 
Peterson, Roger Allen 
Psychology / 
Chesterfield. Virginia 
Pettway, Raymond Mabra IV * 
Psychology 
Norfolk. Virginia / 
Phillips, Bianca Nicole y 
Psychology 
Williamsburg, Virginia 
Platon, Hyacintha Madriaga 
Psychology / 
Newport News, Virginia 
Polynice, Mya Andrea " 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia / 
Poore, Stephen B. 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Pope, Michell Ann ',!. 
Psychology 
Spnngfield. Massachusetts 
/ 
1 ,1 Powell, Kevin Thomas i 1 Chemistry . . / 
~'I---> ::1. Vienna, Vtrgm1a V 
v -s D 
- Z : Poznanczyk, Connie Marie **0 
J i i'. Psychology 
O:: ,j 12 Chester, Virginia / 
Proffitt, Kriston Maria 
Psychology / 
Virginia Beach, Virginia 
Puig, Anna Rebekah **'Y' 
Mathematica l Sciences 
Richmond. Virginia 
Qawassmeh, Maisa Ahmad 
Chemistry 
Glen Allen. Virginia / 
Ndip, Laura Nchung 
Psychology 
Hampton. Virginia / 
Paitsel, Amanda Ruthann7 
Forensic Science 
Chesapeake. Virginia 
Person, Gwendolyn Deloris y 
Psychology 
Quinn, Jennifer Lee 
Biology 
Reston. Virginia 
20 
Pando, Rachael Marisa / 
Sociology 
Richmond. Virginia 
South Boston. Virginia 
Quintana, Kelly Danielle 
Biology / 
Richmond. Texas · 
Radman. Iva * 
Mass Communications / 
Richmond, Virginia 
Rambo, Megan Jane 
Psychology ./ 
Herndon, Virginia 
Ramsey, Matthew Bryant *Y' 
Mass Communications ~ 
Walton, Kentucky ' 
----1 
Randjelovic, Lara It: 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Ransom, Jonathan B, Jr, 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia / 
Rea, Elizabeth Jane 
Psychology 
Newport News, Virginia 
Redford, Richard Carter 
Criminal Justice 
Glen Allen, Virginia ./ 
Reese. Emily Ann 
Science / 
Fredericksburg, Virginia 
Regan, Anna Catherine * 
Mass Communications ./ 
Richmond, Virginia 
Renzulli, William D. Ill 
Psychology 
York, Pennsylvania / 
Reynolds, Megan Taylor 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Rich, Jessica Ann 
Psychology ./ 
Fredericksburg, Virginia 
~i-t+le1 t::.vys\-l-4!. 1:>ieu,.f 
F\ ye., h.<-l,, '; i 
':) . \L v,:i.. 
Roberson, Blake Thomas 
Criminal Justice 
Chesapeake, Virginia / 
Roberts, Kelsey Robin *** 
Psychology, Criminal Justice / 
Manassas, Virg1n1a 
Robertson, Kelsey Ann 
Mass Communications 
Charlottesville, Virginia ./ 
Robinson, Ecila ChaOuan 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Robinson, Katrina April 
Criminal Justice ./ 
Jersey City, New Jersey 
Rodriguez, Amanda Marie ';,-/ 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Rodriguez, Carlos Jose 
Criminal Justice ./ 
Vega Baja, Puerto Rico 
Roehl. David Stirling 
Mathematical Sciences / 
King George, Virginia 
Rogers, La Toya K. / 
Psychology 
Smithfield, Virginia 
Rojas, Vivian Sandrina 
Psychology, Anthropology / 
Virginia Beach, Virginia 
e 
Rose, Jean Frances '.Y 
Sociology g Richmond, Virginia 
Richards, Derek Leland ,/' 
Criminal Justice 
" -~ Russell, Jewel Marie Angella * 
Z .;; Psychology / 
Aylett, Virginia i · ,' Kingston, Jamaica 
- '5*·:: 
Ridgeway, Ebony Juanita * 
Psychology, Criminal Justice / 
Bedford, Virginia v 
0
, ~~ Saleem, Khadijah Sabree '"' j ] _; Urban .studies and Geography J 
'-n c) <t Washington, D. C 
Rienks, Katharina Johanna *** 
Criminal Justice, Political Science 
Karlruhe, Germany / 
Rigney, Cristin M, "/ 
Anthropology 
Bristow, Virginia 
Sanzotta, Nicholas Robert ** 
Biology / 
Haymarket, Virginia 
Sarvay, Steffany Anne ** 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
Satterfield, Donna Elaine 
Psychology / 
Prince George, Virginia 
Sawyer, LaDawn Bowling*"/ 
Biology 
Alliance, Nebraska 
Scearce, Kristin Ann **">/ 
Psychology 
Collinsville, Virginia 
Schafer, Benjamin Alexander 
Mass Communications 
Leesburg, Virginia 
Schalk, Andrew W. 
/ Criminal Justice 
Manassas, Virginia 
Selimovic, Almira " / 
Criminal Justice, Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Richmond, Virginia 
Seward, Pamela Jean 
Psychology / 
Ruther Glen, Virginia 
Sharpe, Deandra Tiarra y ' 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Sherry, Conor James y 
Biology 
Springfield, Virginia 
Shukry, Nancy G. ** 0 
Biology / 
Centreville, Virginia 
Siddons, Sarah Elizabeth 
Science / 
Richmond, Virginia 
Schanamann, Casey Jane *'.Y ,~ 
Sociology ;f :~ 4:. Simmons, Kaitlyn E. ** 
Falls Church, Virginia <i'.J::,. Mass Communications / 
Schwabe, Charles Allen i \-, .,' Chesterfield, Virginia 
,-,_1 
Science / 3 .~ :i Simpson, Melissa Janette 
Williamsburg, Virginia s J ·7 Sociology ./ 
- v'! Jr;;'. Powhatan, Virginia 
Scott, Caliesha Annettie ' 
Biology Sims, Nitisha Shauntae '),/ 
Jersey City, New Jersey / Mass Communications 
Scott, Pamela Denise 
Mathematical Sciences / 
Tappahannock, Virginia 
Scotto, Courtney Lee 
Forensic Science / 
Bellmore, New York 
Scrimshaw, Daniel James **0 
Biology 
Richmond, Virginia / 
Scruggs, Amanda Lee-Anne ¥ 
Mass Communications 
Chester, Virginia 
ise Angela 
ions 
1ca, New rk 
Seaver, Robert Chapin "' 
Mass Communications ./ 
Falls Church, Virginia 
Seffu. Lois Tambala / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Richmond, Virginia 
Singh, Parvinder **Y 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Smith, Rebecca Renee 
Mass Communications / 
Houston, Texas 
Smith, Shemele Brelaun * 
Criminal Justice 
Tappahannock, Virginia / 
Smith, Tameka M. 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia / 
21 
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Sneed, Kalie Acacia ** 
Sociology / 
Richmond, Virginia 
Socha, Deborah Marie *7 
Mathematical Sciences 
Chesterfield, Virginia 
Sorah, Sharon Coor Y 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Spencer, Leonard D. II Y 
Mass Communications 
Fairfax, Virginia 
Spindle, Steven T. / 
Biology 
Centreville, Virginia 
Spooner, Douglas Tyson 
Mass Communications J 
Fairfax, Virginia 
Spotts, Brittany Gayle ** 
Mass Communications / 
Richmond, Virginia 
Steele, Rogette V. *Y 
Mass Communications 
Reston, Virginia 
Stemmle, Christopher L y' 
Psychology, Sociology 
Richmond, Virginia 
Stern, Meredith Therese * 
Psychology / 
Arlington. Virginia 
Stevens, Avanna Shadai / 
Biology / 
Lanham, Maryland 
Stevenson, Kyle Wesley '),/ 
Criminal Justice 
Purcellville, Virginia 
Stone, Sarah E. ** 
Mass Communications 
Warrenton, Virginia 
/ 
Stowers, Stuart Ashley 'Y 
Psychology 
Richmond, Virginia 
' 
Summers, Erin Grace 
Forensic Science 
Herndon, Virginia 
./ 
.j i Suter, Frank K. 
~ f} Sociology / 
~ r, ·_; Culpeper. Virginia 
~' } g Sutton, Lauren Nicole 
-2 . f 1 Forensic Science ./ 
, :>-- J J Chantilly. Virginia 
j)- -
Talty, Megan Marie 11/ 
Economics 
Richmond, Virginia 
Taylor, Jasmine LaSha' 
Mass Communications / 
Washington, DC \/ 
Tealakh, Borhan G. 
Criminal Justice / 
Roanoke, Virginia 
Tenke, Samantha Michelle 
Forensic Science 
Chester. Virginia / 
Thacker, Stephany Cole 
Mass Communications / 
Richmond Virginia 
Thieberger, Courtney Lynn 11/ 
Psychology 
Lorton, Virginia 
Thoburn, Amanda Katherine y 
Psychology 
Reston, Virginia 
Thomas, Christopher Paul 
Chemistry 
Glen Allen, Virginia / 
Thomas, Laura Christine 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Thomas, Monika Lee 
Mass Communications and Sociology 
Lanham, Maryland ./ 
Subudhi, Christopher Rodd y' 
Biology 
Thompson, Kate Ogden ** 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia / Richmond. Virginia 
Sullenberger, Hilary Eve * 
Psychology 
Mount Sidney. Virginia 
22 
Thompson, Steffi Marie 11/ 
Psychology 
Gaithersburg, Maryland 
Tibebu. Sene ,../' 
Criminal Justice 
Centreville, Virginia 
Timberlake, Tiffany Nichole 
/ Mass Communications Richmond, Virginia 
Timpano, Danielle M. 
Psychology ./ 
Chesterfield, Virginia 
Torres, Erick Alberto ¥ 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Toth, Christopher Joseph 
Psychology 
Chesterfield, Virginia / 
Tran, Carol Thuy Vy **0 
Psychology 
Centreville, Virginia 
Tresize, Derek Benjamin y 
Biology 
San Diego, California 
Truong, Nick H. y 
Biology 
Chantilly. Virginia 
Tunstall, Annette M. 
Criminal Justice 
Henrico, Virginia / 
Volcy, Katiuscia ,Y 
Science 
Richmond, Virginia 
Vu, Mai Tran Nhat * 
continued 
Chemistry / 
Ho Chi Minh, Vietnam 
.If Walker. Allison E. 
·;,..: "'- Criminal Justice / 
r · > Amherst, Virginia 
-\. { J:: Walton, Joseph Buckler j 1-;, Science / 
j l :> • , Powhatan, Virginia 
_) :::: i { -~ 1 Waltrip, Brittaney Nicole 
r,1 -:5 Biology ) j rJ. Williamsburg, Virginia / 
Weaver, Christopher Greyson 
Biology 
Fairfax, Virginia / 
Weaver, Danielle Elizabeth 
Forensic Science / 
Woodbridge, Virginia 
Wegayehu, Nitsuh G. ** 
Biology J 
Diredawa, Ethiopia 
Whitaker, Jamie R. 
Forensic Science 
Colonial Beach, Virginia 
/ 
Turner, Veronica Jeannette y 
Psychology 
White, Catherine Michelle 
Mass Communications 
Richmond, Virginia Portsmouth, Virginia 
Tynan, Edward Douglasy 
Psychology 
Springfield Virginia 
Tzikas, Steve C. y 
Criminal Justice 
Reston, Virginia 
Van Leunen, Thomas P. Ill 
Mass Communications 
Centreville, Virginia 
Vermillion, John IV 11/ 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Via, Amy Catherine ,I,( 
Mass Communications ./ 
Richmond Virginia 
Vien, Thuanhan Erica 
Psychology 
Herndon. Virg111ia 
/ 
Whitley, Kristen Onee "/ 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Whitlow, Kathleen Alexander 
Mass Communications 
Richmond, Virginia / 
Wiggins, Jessica C. 11/ 
Mass Communications 
Richmond Virginia 
Wildberger, Thomas Muse 
Biology ,/ 
Mechanicsville, Virginia 
Wiles, Kimberly Felts "/ 
Psychology 
New Kent, Virginia 
Willhoit, Ann Carroll 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Williams, Victoria 0. 
Biology / 
Virginia Beach, Virginia 
Williamson, Lindsey Marie 
Psychology ./ 
Richmond, Virginia 
Willis, John Eric *** 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Wilson, Jeremy Paul 
Urban Studies and Geography ./ 
Richmond, Virginia 
Wilson, Shennaine Antoinette * 
Biology 
Richmond, Virginia 
Wincott, Charlotte Mangum **Y 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Wolfe, Lauren Elizabeth 
Forensic Science, Chemistry / 
Hartford, Connecticut 
Wood, Christopher Bradley 
Criminal Justice ,/ 
Springfield, Virginia 
Wood, Susan G. 11/ 
Sociology 
Glen Allen, Virginia 
Wooden, Chelsea Wilhelmina 
Criminal Justice / 
Providence Forge, Virginia 
Woodhouse, Monica Kim **Y 
Biology and Foreign Language 
Newport News, Virginia 
Wooten, Donna Franz Belardo 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Wright, Katherine Elaine 
Mass Communications J 
Roanoke, Virginia 
Wubie, AddiSalem T. "/ 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
.:1 ..,. 
Wyatt, Julia . . 1;) i Post-baccalaureate 
Mass Communications ./ • ;lo Graduate Certificate 
Jacob, Nicholas 
Geographic Information Systems / 
Richmond. Virginia Midlothian, Virginia ~ i 1 - -----------
' 5 ' Wyatt, William George Jr. Y i--1 
Biology = :~ , 
Richmond, V1rg1n1a b ~ .~ 
..:. C- cl 
Yates, Anna Catharine 
Mass Communications / 
Bluemont, Virginia 
Young, Elaine Louise "/ 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Younger, Tiffany Nicole 
Biology / 
Beltsville, Maryland 
Yumul, Jenniros Ordoiiezy 
Psychology 
Norfolk, Virginia 
Zafar. Uzair 11/ 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Zikarge, Hilina Agergizat *"" 
Science / 
Addis Ababa, Ethiopia 
Zink, Tracey Lorraine **Y 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Zylstra, Leigh Anne *11 / . 
Psychology 
Bedford, Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Ccm,lidates prc.,cn1cd 
J.,,, Denn F. I )uugl<L, Brn,din,n. 
c·;rw/1((([(.' :icl1oul 
Gradost hony Ryan 11 
Hea Ith Sc ces 
Virginia h, Virginia 
Rittmann, Barry John Jr./ 
Health Sciences 
Richmond, Virginia 
Cuncliclcurs /!rncntccl 
Ir\' Deem F. I )011g/01 /3()}((/inot. 
GrndwHc :ic/1<111/ 
Archer, James Joseph 
Kinchen, Ashaunti C. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
<fl 
vA 
., 
If\ 
.; d 
Homeland Security and Emergency J 
Preparedness 
Matoaca, Virginia 
Lemasters, Dorian R. 11 
Nonprofit Management 
Fredericksburg, Virginia 
~ i 
./ ! j<t: 
1 \~ 7 
Bagley, Jennifer K. 
Gender Violence Intervention 
Fredericksburg, Virginia 
McDonald, Jonathan P. J i ~, 
Public Management / , "' < 
Richmond. Virginia · ~ f t 
___ g ·>\~ 
<'. 
( 
Morrow, Kristen Leigh 5-'. ,j (i 
~ 
!, 
Gender Violence Intervention .,/ 
Richmond. Virginia 
. ()- Pierce, Stacy Larson "/. 
Brown, Curtis Charles ;:_ Nonprofit Management 
Homeland Securi ty and Emergency • ~ Fredericksburg, Virginia 
Preparedness . . . / <( fs _ 
Williamsburg, Virgm,a ~ r- <, Pitts, Jocelyn Hilton / 
• Of 11 Geographic Information Systems v 
Brown, Richard Allen / P._ c ? Ruther Glen, Virginia 
Public Management V s-> ; i 
Hoboken, New Jersey ___ ? -f,} Savage, Mary Teresa / 
. . , / 0 ") J Homeland Security and Emergency -./ 
Canty, Kemka Kiante II Preparedness 
Homeland Security and Emergency Richmond. Virginia 
Preparedness 
Richmond. Virginia Schneider, Jessica Paige )'/ 
. / Criminal Justice 
Denton, Donald D. 11/ Richmond, Virginia 
Homeland Securi ty and Emergency 
Preparedness 
Ashland, Virginia 
Dooney, Aisling 11/ 
Geographic Information Systems 
Ashland. Virginia 
-------. 
Guardi, Ellen L) -
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Harris, Martha W. 
Public Management ./ 
Charles City, Virginia 
< 
! 
< 
J' " --}_ 
~ j--:> 
,. ::. ~ 
=f. ~ di 
~ J 
·4' .. ~ 
-:; z ' 
Hasty. Brian Andrew J; J ;' 
Geographic Information Systems 
Spurlock, April 
Homeland Security and Emergen/cy 
Preparedness . 
Chester, Virginia 
Taylor, Sara Allison 11/ 
Gender Violence Intervention 
Garland, Texas 
Vasquez, Linnette Diane y 
Publ ic Management 
Chesterfield, Virginia 
Master of Arts 
Cw,didm.:., /n.:.,.:111d 
Buffalo Junction. Virginia / 
Hutson, Alan R. Jr. 
Nonprofit Management V 
Richmond. Virginia 
h" De«n F. 1)"'1,~h , /301,</i11111, 
l ircul1wt.: Schou/ 
Brown, Nicholas W. 
English / 
Madison He(ghts, Virginia 
23 
College of Humanities and Sciences 
Childress, Joshua Timothy ,y' 
History 
Bedford, Virginia 
Dowler, Lawrence Keith 
Homeland Security and Emergency / 
Preparedness 
Ashland, Virginia 
Fields, Cynthia "/ 
English 
Abingdon, Virginia 
Givens, Austen Delp 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
Newport News, Virginia 
Haney, Melva J, 11/ 
English 
Carthage, New York 
Harris. Tharish Raine y 
English 
St. Albans, West Virginia 
Hohnarth, Alaina 11/ 
English 
Hamburg, New Jersey 
Hopper. Roger Nelson 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness ,/ 
Richmond, Virginia 
Hughes, Korey Wayne "/ 
English 
Portsmouth, Virginia 
Lee, Brian E. "/ 
History 
Beachwood, New Jersey 
Naile, Meghan Theresa 
History / 
Chesapeake, Virginia 
Piersol, John Winston 
English ./ 
Richmond, Virginia 
Scott, James Douglas 
English ,,/ 
Roanoke, Virginia 
Master of Interdisciplinary 
Studies 
Candidates presented 
b)' Dean F. Douglas Boudinot, 
Grad1wce School 
Ernst, Deborah Lynn 11/ 
Mechanicsville, Virginia 
St. Mars, Michael 
Richmond, Virginia 
Master of Public 
Administration 
/ 
Ccmdidmes />resented 
by Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Bateson, Steven Raymond / 
Richmond, Virginia 
Bridge, Alice Patience 11/ 
Manteo, North Carolina 
Crow, R. Justin 
Richmond, Virginia ,,/ 
Egen, Leslie Anne 
Midlothian, Virginia ./ 
Elmore, Cynthia Reeves/ ={ 
Petersburg, Virginia j 
Gambill, Emily Robyn 1.1.I 
Chesterfield, Virginia / 1 < 
Haley, Anna Beck 11 / 1 >, 
Richmond, Virginia ____ ~
1
1 
Harris, Martha W. ~ 
Charles City, Virginia ,,/ -} 
Johnson, Florence I. ./ 
Richmond, Virginia 
Lepley, Pamela _DiSalvo / 
Midlothian, Virginia v' 
Miller, Owesha Cout
7
ou 
Richmond, Virginia 
V Noel. Toni N. / 
--(..y Lov, M""''l>"''~ , Williamsburg, Virginia 
~l,...J ~w.--i~ .,.,.J ~"''1 Porter, Tomaree' L 
'fr ~"~l ~ Richmond, Virginia / 
~ ,~,VJ/'.,_ 
Truax, Eileen / Richmond, Virginia 
24 
Unger, Leslie_S. 11/ ~ 
Richmond, Virgin1:.__ j '> 
Ward, Emily GiU ,,/ , 1 
Richmond, Virginia 'i f 
Zhou, Jiali 11/ -=! j 
Shanghai, China 5 t,I. 
Master of Science 
Candidates />resented 
b)' Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Aluri, Hema Santhi 
Chemistry 
Visakhapatnam, India 
Bagley, Jennifer K. / 
Sociology v 
Fredericksburg, Virginia 
Baker, Stephen Andrew "/ 
Biology 
Richmond, Virginia 
Baldwin, Christopher Brent Y 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Baltimore, Patrice R. o/ 
Mass Communications 
Harrisburg, Pennsylvania 
Banerjee, Tanushree / 
Chemistry v 
Richmond, Virginia 
Barkley, Leron Lynn Y 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Barry, Laura E. 
Biology 
Midlothian, Virginia 
/ 
Brode, Cassie Sabrina Y 
Counseling Psychology 
Martinsburg, West Virginia 
Brooks, Meredith Calvert y 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia 
continued 
Canty, Kenika Kiante' y 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Caperton, Ricky J. Jr. y 
Physics 
Virginia Beach, Virginia 
Christopher, Amanda Mascell!P" 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
Cisse, Binta D. 11 / 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Clark, Richard J. / 
Criminal Justice v 
Henrico, Virginia 
Clemons, Miisha Michelle / 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Culp, Laura Jean 
Mathematical Sciences 
Henrico, Virginia / 
Cummings, Dawn Lynnette 
Criminal Justice / 
Williamsburg, Virginia 
Darden, Johnathan Taylor 
Criminal Justice 
Boykins, Virginia 
Dillon, Candace Elizabeth)" 
Biology 
Richmond, Virginia 
Duncan, Kelly Jo 11/ 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Edwards, Marmie Tuerff Y 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia 
Eford, Asriel Grace 11 / 
Mass Communications 
San Diego, California 
Fischer, Nicole Lynnette 
Counseling Psychology / 
Cranbury, New Jersey 
Fithian, Robert Charles 
Biology 
Springfield, Virginia 
Frederick, Nicolas Barret 
Biology 
Lynchburg, Virg1r11a 
Ganguly, Shrijeeta Sukdev ~/ 
Biology 
Pune, India 
Goodall, Daniel Antonio Sr. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Greene, Darcy Jeree "/ 
Mass Communications 
Bunn/eve/, North Carolina 
Grillo, Elena Luisa ~/ 
Biology 
Byfield, Massachusetts 
Gunther, Jeffrey Howard Jr. 
Sociology 
Midlothian. Virginia 
Harris, Matthew Trent 
Mass Communications 1,/ 
Richmond, Virginia 
Hart, Alaina A,"/ 
Biology 
Richmond, Virginia 
Hodge, Kimberly Scott)/ 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Holt, Melissa Page 
Psychology ,/ 
Manassas. Virginia 
James, Maria Denise y· 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Jones, Chamise " / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Jones, Michael J, II"/ 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Karns, Georgia Michelle y 
Biology 
Pine Bluff, Arkansas 
Kiken, Laura"/ 
Psychology 
Lake Placid, New York 
Kinchen, Ashaunti C, 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Kirkland, Megan Lynn 
Criminal Justice ./ 
Glen Allen, Virginia 
Kramer, Alison Marie 
Clinical Psychology / 
New Hyde Park, New York 
Kraus, Jeffrey James Y 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Moore, Kazi Reginald y 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Morrow, Kristen Leigh 
Sociology / 
Richmond, Virginia 
Myers, Alexandra Leigh y 
Biology 
Richmond, Virginia 
Nunez, Shoshannah Arielle 1)1 
Mass Communications 
Colonial Heights. Virginia 
Powell, Priscilla Wyatt 
Clinical Psychology / 
Richmond, Virginia 
Rawls, Morgan Alice "/ 
Biology 
Woodstock, Georgia 
Reynolds, Dena Renee ~/ 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Ricks, Michael Ly 
Criminal Justice 
Tuskegee. Alabama 
Rivers, Derick L Y 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Rotz, Jennifer Lauren Y 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia 
Scarberry, Mary Ellin Arch/ 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Serrate, Michael 
Mathematical Sciences ./ 
Baton Rouge, Louisiana 
Shah, Ruchi " / 
Mass Communications 
Mumbai, India 
Simpson, Sherron S, Y 
Mass Communications 
La Crosse. Virginia 
Smith, Patrick Francis Jr. Y 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Spurlock, April 
Criminal Justice / 
Chester, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
Tanvir, Vasser"/ 
Mathematical Sciences 
Naida, India 
Turfboer, Jessica S. / 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Van Acker, Peter J, A/ 
Criminal Justice 
Waynesboro, Virginia 
Vermeire, John Joseph IV ~/ 
Mass Communications 
Gloucester, Virginia 
Wadhwa, Anjali C. "/ 
Mass Communications 
New Delhi. India 
West, Kelly Brianne 
Sociology ./ 
Richmond, Virginia 
Whealen, Nicole Marie ,./ 
Mass Communications 
Gainesville, Virginia 
Williams, Cassie Ann ,,/ 
Mass Communications 
Danville, Virginia 
Master of Urban 
and Regional Planning 
Candidmc1 />rc.1cnrcd 
hy Dcw1 F Dn11gb 13u1 u/111 <>1. 
Crnd 11w~ Sclwul 
~ al 
Bouo, Alexis Bannon "/ 
Maplewood, New Jersey 
C oll·~,, H,,~,.," lt, W c, llu 1 
P-, .:,{,,_.,,,,..,,,,.,_,1 , VA 
25 
College of Humanities and Sciences 
Gull, Adam Everett / 
Norfolk, Virginia 
Joyner, Jenae' D. "/ 
Richmond, Virginia 
26 
~'"--171arr,'"Wl;[}inia 
Mihira, Tsubasa / 
Kanagawa, Japan V 
uesenberry, Steven Bradley / 
chmond, Virginia v 
f£""o ok., Kevlvl A,,:Hw"'y 
'Rc,w,,.-0\<.- I VA 
continued 
Suwal, Walter Man / 
Henrico, Virginia 
VCU Commencement 2009 
School of Allied Health Professions 
Bachelor of Science 
Cancliclc11 cs /nescnce<I 
b)' Deem Cecil 13. Drnin 
Alger, Travis Landon **"/ · 
Clinical Radiation Sciences 
Luray, Virginia 
1 Nibishaka, Epimaque 
Clinical Laboratory Sciences / 
Richmond, Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Cancliclc11c: />rc·1e11 cecl 
lry Deem F Doug/0.1 !301tdinu1. 
Gracl1wce Schuol 
McIntosh, Edward M, 
Aging Studies 
Richmond, Virginia / 
Master of Science 
Canclic/(ltes />resented 
lry Deem F D,n1glm B011dinor. 
Gracl1wce '.'icl11Jul 
Blatz, Warren D, Jr. 
Rehabili tation Counseling / 
Culpeper, Virginia 
Block, M. Lucy 
Rehabil itation Counseling ./ 
Richmond, Virginia 
Burton, Danielle Nicole / 
Rehabi litation Counseling · 
Baldwin, New York 
Carrington, Suzanne Paige " 
Clinical Laboratory Sciences / 
Burkeville, Virginia 
Duncan, Elliot G. -
Rehabilitation Counsel ing ./ 0 :;:-
Richmond, Virginia ,J i 0 
Ferguson, Laura M. J 
Rehabilitation Counseli ng 
Henrico, Virginia 
< f ':;>, 
i I -t 
/J 1 0 
-({ 1 
v~ "j ·(' 
1~\1 ~ 
Franz, Keith 
Rehabi litation Counseling 
Richmond, Virginia 
Gard, Marcia Quick 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Hayes, Alexandra l 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
/ 
,/ 
/ 
Iseman, Denise Isabel 
Rehabilitation Counsel ing / 
Ladysmith, Virginia 
Kirika, John lrungu 
Rehabi litation Counsel ing / 
Portland, Oregon 
Kotte, Janneke " / 
Rehabil itation Counseling 
Richmond, Virginia 
McDonald, Nicole Danielle Y 
Patient Counseling 
Hampton, Virginia 
Miles, Ruby Jacqueline 
Rehabilitation Counseling / 
Lynchburg, Virginia 
Morris, Pamela E. "/ 
Clinical Laboratory Sciences 
Hartfield, Virginia 
Motley, Shermale Hardin 
Rehabilitation Counseling / 
Ridgeway, Virginia 
Narayanan, Sheela Lakshmi 
Rehabi litation Counsel ing / 
Faitfax Station, Virginia 
Pittenger, Martha Jane"/ 
Patient Counseling 
Midlothian, Virginia 
Pohl, Amanda Leonard 'Y/ 
Patient Counseling 
Richmond, V1rg1nia 
Ratledge, Joseph L y 
Patient Counseling 
Englewood, Tennessee 
Royall, Tiffany Toombs"/ 
Rehabil itation Counseling 
Richmond, Virginia 
Taylor-Troutman, Mary Virginia ';/ 
Patient Counseling 
Lexington, North Carolina 
Trew, Leslie Diane Y 
Patient Counseling 
Montpelier, Virginia 
Uche, Maureen 
Maduabunachukwu 
Gerontology 
Richmond, Virginia 
Van Eck, Kimberly M. / 
Gerontology 
Williamsburg, Virginia 
Watkins, Franklin Parker Jr, "/ 
Rehabi litation Counseling 
Richmond, Virginia 
Wilson, Michael C, 
Rehabilitation Counseling / 
Galax, Virginia 
Master of Science 
in Health Administration 
Ca11diclme1 /)re.1e11cecl 
h)' /Jean F Drn1gln.1 /3011clinor , 
( ;rncluo1e Sch//11/ 
Bernard, Leigh Taylor / 
Richmond, Virginia 
Feit, Jeffrey Michael / 
Luray, Virginia 
Master of Science 
in Nurse Anesthesia 
Ccmcliclm e.1 prnenred 
hy Deem F D,J11glm B//udi1111t, 
Grncl11c1re \choul 
Andrews, Jamie Leigh / 
Petersburg, Virginia 
Asbury, April Dawn ; 
Roanoke, Virginia v' 
Billman, Katherine Elizabeth 
Montclair, Virginia ./ 
Brashears, Misty L 
Benham, Kentucky / 
Chapman, Jeanna Maria / 
Richmond, Virginia 
Cornachio, Joan Mary 
Charlottesville, Virginia / 
Deel. Christopher Darrell 
Roanoke, Virginia / 
Dougherty, Emily Hood 
Kingsport, Tennessee / 
Druke, Michael C, 
Tucson, Arizona / 
Falyar, Christian Ross 
Woodstock, Virginia / 
Freeman, Ryan Cobb 
Richmond, Virginia / 
Gaither, James Bradle~ 
Kingsport, Tennessee 
Gallegos, Maritza / 
Freehold, New Jersey · 
Goelz, John Joseph / 
Lansdowne, Virginia 
Gordon, Haley Campbell / 
Atlanta, Georgia v' 
Greer, Amanda Womble 
Richmond, Virginia / 
Grosh, Karen Hague 
Richmond, Virginia ./ 
Hall, Allison Paige 
Richmond, Virginia / 
Hampton, Eliza 
Johnson City, Tennessee J 
Hudson, Tim 
Roanoke, Virginia / 
Jingluski, Janet / 
Richmond, Virginia 
Jones, Susan Shawn 
Forest Hills, Kentucky J 
27 
School of Allied Health Professions 
Lyle, Jody Baum 
Richmond, Virginia / 
Lyons, Annette Ruth ./ 
Wasilla, Alaska 
Mahmood, Hamid ,/ 
Jersey City, New Jersey 
Martin, Phillip Aaron / 
Shady Valley, Tennessee v' 
O'Neill, Shaanon Krista / 
Seattle, Washington 
· Reynolds, Rylan Richard / 
Glen Allen, Virginia v 
Richmond, Amy Loflin / 
Roanoke, Virginia 
Riffe, Diana ./ 
Richlands, Virginia 
Sekinger, Elizabeth Jean / 
Richmond, Virginia v' 
Sims, Vanessa Carol / 
Johnson City, Tennessee 
Tyree, Dionne Michelle / 
Chester, Virginia v' 
Yates, Andrea Branham 
Midlothian, Virginia / 
Zygolewski Gaydash, Michelle 
Detroit, Michigan / 
Master of Science 
in Occupational Therapy 
Candidates presented 
/;ry Dean F Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Andelin, Lauren Sarah / 
Chesterfield, Virginia 
Blaesing, Megen Anne 
Hurt, Virginia :J 
Booker, JoAnne / 
Amelia, Virginia 
Cavanaugh, Melissa Lynn:/ 
Crisfield, Maryland 
Creef, Cynthia Ann 
Chesapeake, Virginia 
28 
Deaton, Meagan Elizabeth 
Virginia Beach, Virginia 
~A 
Furey, Maureen Elizabeth 
Fairfax, Virginia ,/ 
Gillette, Megan S. / 
Capron, Virginia V 
Glasscock, Brooke Renay 
Chesterfield, Virginia / 
Graves, Sylva Fern / 
Hampton, Virginia 
Gray, Allyson Marie 
Roanoke, Virginia / 
Hopkins, Kacie Alyse 
Mechanicsville, Virginia / 
Hostetler, Ava Benedita 
Newport News, Virginia ./ 
Howard, Devan Day 
Virginia Beach, Virginia / 
Isak, Rachel Morgana 
Waynesboro, Virginia / 
Jandl, Elizabeth A, / 
Charlottesville, Virginia 
/ 
Mirra, Allison Lee 
North Plainfield, New Jersey ./ 
Nowakowski, Nichole 
Madison, Ohio / 
Parsons, Jacqueline Michelle 
Virginia Beach, Virginia / 
Payne, Sherrie E. 
Williamsburg, Virginia / 
Phipps, Susan J. 
Rochelle, Virginia / 
Queck, Carolyn Beth 
Tabernacle, New Jersey / 
Reed, Erika Ann 
Newport News, Virginia / 
Rokitowski, Janel A. 1 Richmond, Virginia v 
Ryu, Hansung 
Richmond, Virginia J 
Sanders, Shannon R. 
Warsaw, Virginia ./ 
Tedder, Chelsea Nunn / 
Richmond, Virginia ,I 
Thorpe, Shanna Lynn / 
Colonial Beach, Virginia 
Welsh, Jessica Lynn 
Fredericksburg, Virginia ./ 
Welsh, Miriam S. 
Richmond, Virginia ./ 
Wilson, Emily Logan 
Beaverdam, Virginia / 
Wray, Nicole 
Dover, Delaware / 
Vates, Kelley Teresa 
Virginia Beach, Virginia / 
Post-master's Certificate 
Candidates presented 
by Dean F Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Bynum-Parker, Cynthia Renee A 
Professional Counseling / 
Wilson, North Carolina 
Chestnut, Bobbie Lynn A 
Professional Counseling / 
Kenly, North Carolina 
Doctor of Nurse 
Anesthesia Practice 
Candidates /)Tesented 
by Dean Cecil B. Drain 
Akel>,,l&hn Gregory A 
Coraf,/le, Iowa 
Blanchard, Stephen Joseph "Y 
Kailua, Hawaii / 
Deforest, Peter D, ¥ 
Rocky Mount, Virginia 
~ttiglierie 
lzlar, Janice Jones A/ 
Savannah, Georgia 
continued 
Plewinski, Russell / 
Yorktown, Virginia v 
Sharp, Dana Marie Ann/ 
Richmond, Virginia 
Doctor of Occupational 
Therapy 
Candidate presented 
/;ry Dean Cecil B. Drain 
DeSantlf,dennifer D. A 
Cheste~ Virginia 
Doctor of Physical Therapy 
Candidates presented 
by Dean Cecil B. Drain 
Crumb, Warner E. A/ 
Onancock, Virginia 
DeBusk, Patricia B, ./ 
Saltville, Virginia 
Gellertitarretson J. A 
Lynchb~Virginia 
Gibson, Valerie W. / 
Fairfax, Virginia 
Guyton, Jennifer Jo Brunelle 
Haymarket, Virginia ./ 
Hawkins, Julie Ramirez A/ 
Chesapeake, Virginia 
Holland, Erica Brier y 
Baltimore, Maryland 
Holland, Joshua Michae1y 
Baltimore, Maryland 
Honig, Laura Emily A/ 
Ashland, Virginia 
Lockhart, Jennie Lue 
Gainesville, Virginia / 
Montalto, Amanda Pillis 
Richmond, Virginia / 
Morrison, Denise Lynn 
Norfolk, Virginia / 
Moses, Tina D, / 
Virginia Beach, Virginia 
Pero, John Dwight ,,,/ 
Roanoke, Virginia 
Philopena, Michelle Lynn 
Virginia Beach, Virginia / 
Shoaf, Lisa Donegan "/ 
Chesterfield, Virginia 
Warwick, Paula Marie y 
Lynchburg, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
Williams, Hansel E. Jr./"" 
Richmond, Virgima 
20 
VCU Commencement 2009 
School of the Arts 
Bachelor of Arts 
Candidates presented 
by Dean Richard E. Toscan 
Austin, Shalana Micale 
Fashion 
Hampton, Virginia 
Brauer, Cassie Lorraine 
Music / 
Glen Allen, Virginia 
Cann, Erica E. * / 
Fashion 
Woodbridge, Virginia 
Castle, Jeffrey Daniel **11/ 
Music 
Charlottesville, Virginia 
Alexandria, Virginia 
Drake, Sara Kathleen * 
Theatre / 
Falls Church, Virginia 
Eto, Aya 
Art History / 
Woodbridge, Virginia 
Fuller, Shannon Elizabeth * 
Art History / 
Richmond, Virginia 
Goncarovs, Anastasia Rose y 
Art History 
Alexandria, Virginia 
Hale, Sarah Elizabeth **')/' 
Art History 
Glen Allen, Virginia 
Harrison, Jamie Branch 
Fashion / 
Richmond, Virginia v' 
30 
Johnson, Alana ShaShaun Y 
Fashion 
Los Angeles, California 
Keator, Robin Jean 
Art History ,/ 
Newport News, Virginia 
Knight, Sara Ann 11 
Art History / 
Savannah, Georgia 
Lawson, Janet Catherine 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Mackie, Alexandra Marie 
/ Fashion Newport News, Virginia 
McGraw-Abdalla, Sara Dorothy '/ 
Fashion 
Williamsburg, Virginia 
Montague, Whitney Rose y 
Fashion 
Fredericksburg, Virginia 
ae 
Owen, Andrea M. y 
Art History 
Steenburgh, Elise LaPrad **Y 
Music 
Ashland, Virginia 
Wick, Allison Spencer * 
Art History / 
Cincinnati, Ohio 
Williamson, Ashton Danielle 
Fashion 
Virginia Beach, Virginia / 
Bachelor of Fine Arts 
Candidates /Jresencecl 
by Dean Richard E. Toscan 
Abernathy, Cindy Kay 
Painting and Printmaking / 
Mechanicsville, Virginia 
Abete, Jason E. *,/ 
Kinetic Imaging 
Virginia Beach, Virginia 
Adair, Angela Lynn 
Art Education / 
Woodford, Virginia 
Amobi, Chinonyeelu U. * 
Painting and Printmaking / 
Chesterfield, Virginia 
' <! 
i 
J 
-J 
Brosnan, Kelli Megan **0 
Art Education and Art History / 
Woodbridge, Virginia 
Bui, Awer Gabriel 
Kinetic Imaging ./ 
Richmond, Virginia 
Burruss, Jessica A. 
Communication Arts j 
Bumpass, Virginia 
Burton, Zachary Tyler* 
Craft and Material Studies v' 
Richmond, Virginia 
Butterworth, Matthew Joseph 
Craft and Material Studies / 
Charleston, West Virginia 
Caldwell, Brian Daniel 
Kinetic Imaging ./ 
Mechanicsville, Virginia 
Carey, Rebecca Anne 
Painting and Printmaking 
Woodbridge, Virginia 
Carnohan, Laurie L * 
Communication Arts / 
Richmond, Virginia 
Cassady, Kelly Claire V 
Fashion 
Suffolk, Virginia Anby, Nicolette Alynne ~ '3 Williamsburg, Virginia 
Art Education / ~ 
Paquette, Mary Lou * w,tl!amsburg, Virgmia '11, ~ -$ Castle, Colleen Elizabeth 11/ 
Fashion ./ IJ.\ - s "':\ :f Craft and Material Studies 
Powhatan. Virginia J Bauer, Lawrence A. Jr. *-4' t ,:! I/) Piscataway, New Jersey 
<;t: Theatre ./ I 
Park, Curtis Sahngsoo ** >', Bristol, Virginia Chambers, Adam / 
Music / ,,1,., Craft and Material Studies Great Falls, Virginia ~ f Beaty, Terence Luis Y Yorktown, Virginia ---- ~ _, ;i Kinetic Imaging 
Roberts, John Carey ** I \.L Richmond, Virginia Chamblin, Anne Mason 
Music ../ Art Education / 
Chesapeake, Virginia Becker, Zachary *Y Richmond, Virginia 
Interior Design 
Saunders, Elliott Roosevelt Charlottesville, Virginia 
Fashion / 
Charlottesville, Virginia 
Smith, Clover Masheba-Keye 
Fashion 
Midlothian, Virginia 
Sowder, Kaye LynnX 
Fashion / 
Roanoke, Virginia 
Benton, Jennifer Kathryn ** 
Theatre ./ 
Boston. Massachusetts 
Boehman, Michelle Rebecca'* 
Communication Arts / 
Burke, Virginia 
~yol,~" 
"P .u-.k,',--') -I; t\ ... :v-. +-.-.1,c..~ 
~ ck " 
Chaplin, Jarrod Daniel 
Kinetic Imaging / 
Danville, Virginia 
Cho, Kevin Kyonghoon ,Y 
Theatre 
Fredericksburg, Virginia 
Clarke, Holly Rebecca * ltt 
Craft and Material Studies / 
Midlothian, Virginia 
Cleland, Amanda Marie 11/ 
Painting and Printmaking 
Chesapeake, Virginia 
Felter, Brittany Wallace 
Craft and Material Studies 
Woodbridge, Virginia 
Clements, Blue ** 
Sculpture 
t:tl Felton, Jamie Lynn Ines * 
J ~ <( Painting and Printmaking / j_ ~ ~ Virginia Beach, Virginia 
ce J ~ 1.f FitzGerald, Christopher Joseph 'Y 
Herndon, Virginia 
-l u.l Kinetic Imaging 
ac , rginia O + Falls Church, Virginia 
. . -v.l .,i 
Cooper, Mar1one E. ** <( Foster, Andrew Michael 
Communication Arts / 
Vienna, Virginia j 
~ .t'. 
Cornejo, Sandra Patricia * } J. 
Painting and Printmaking / \-, f ~ 
Houston, Texas J ! -s' 
Cox, Jennifer Lynn . f' 'i 1 
Craft and Material Studies / 'f f 1 
King William, Virginia v 0().1 
Crockett. Andrew Berkeley 
Fashion 
Carrollton, Virginia v 
Dalton, Erin Kathleen 
Dance and Choreography ./ 
Arlington, Virginia 
Dunn, Bryan W. * *" 
Theatre / 
Glen Allen, Virginia 
Dunn, Jamie Lee ** / 
Sculpture V 
Mechanicsville, Virginia 
Elder, Susan Yehee *Y 
Painting and Printmaking 
Fairfax, Virginia 
Enfinger, Amanda Elizabeth 
Kinetic Imaging / 
Fredericksburg, Virginia · 
Enriquez, Phillip Manlutac 11/ 
Kinetic Imaging 
Virginia Beach, Virginia 
Estey, Rebekah Geraldine 
Kinetic Imaging 
Gloucester. Virginia J 
Every, Michelle Lynne * 
Kinetic Imaging 
Gloucester. Virginia / 
Farris, Mathew Leigh Godwin 
Photography and Film / 
Newport News, Virginia 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Fray, Mari Nicole * 
Craft and Material Studies 
Springfield, Virginia / 
French, Lindsey Elise * 
Fashion / 
Charlottesville, Virginia 
Futral. Melissa Ann 
Painting and Printmaking ./ 
Fairfax, Virginia 
Galinski, Bridget Louise 
Communication Arts 
Hampton, Virginia 
Garmezy, Grant Parker 
Craft and Material Studies / 
Franklin, Tennessee 
Garzon, Anna Katherine 11/ 
Craft and Material Studies 
Chesapeake, Virginia 
Green, Jacob D. * 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Green, Robert Ford *J* 
Graphic Design 
Richmond, Virginia 
Greenwood, Holly Irene 
Art Education / 
Richmond, Virginia v 
Guthrie, Hannah J. 
Photography and Film / 
Arlington, V1rg1nia 
Hamilton, Michael Edward *"/ 
Theatre 
Glendora, California 
Hanahan, Cynthia Ellen 
Kinetic Imaging / 
Bluemont, Virginia 
Haun, Jennifer Lydia 11/ 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Hawkes, David Berkley 
Kinetic Imaging / 
Chesterfield, Virginia 
Haynes, Autumn Ruth * 
Communication Arts 
Bland, Virginia / 
Hayward, Clara Hart 11/ 
Painting and Printmaking 
Alexandria, Virginia 
Hensle, Christopher L 11/ 
Craft and Material Studies 
Fairfax Station, Virginia 
Hodges, Julia Allyson * ./ 
Communication Arts 
Columbia, South Carolina 
Holmgren, Kristen Diane 
Painting and Printmaking ./ 
Springfield, Virginia 
Holt, Matthew Taylor * 
Graphic Design / 
Moseley. Virginia 
Huff, Catherine Michaelle *11/ 
Sculpture 
Hopewell, Virginia 
Hugins, Paul L 
Photography and Film 
Dulles, Virginia 
Hyatt, Adam Tyler ./ 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Imhoff, Kristin Joy* / 
Fashion v 
Fairfax, Virginia 
Irons, Sarah Elizabeth * 
Graphic Design 
Bakersfield, California 
A. 
J 
* Cum Laude 
** Magna Cum taude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2009 
Jamora, Roberto Jay *Y 
Painting and Printmaking 
Virginia Beach, Virginia 
Jarrell, Sarah Ann 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Jarvis, Jesse Lee 
Art Education 
Richmond, Virginia / 
Johnson, Aaron Burr *11/ 
Dance and Choreography 
Virginia Beach, Virginia 
Johnston, Cody Tyler 
Sculpture / 
Toano, Virginia 
Kaufman, Brittany Michele 
Photography and Film / 
Charlottesville, Virginia 
Kim, Sae Hee * 
Graphic Design / 
Fairfax, Virginia 
Kuhnke, Sean Ervan ** 
Graphic Design / 
Woodbridge, Virginia 
Kulaga, Autumn Rose / 
Communication Arts 
Forest Hill, Maryland 
Lemay, Scott Gregory 11 / 
Graphic Design 
Hooksett, New Hampshire 
Lipowicz, Nissa Mary * 
Photography and Film / 
Midlothian, Virginia 
Mamaril, Jason Reyes ** 
Graphic Design / 
Virginia Beach, Virginia 
Manion, Madeline Auxier"/ 
Photography and Film 
Alexandna, Virginia 
Chester. Virginia 
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School of the Arts 
Mathews, Chapin R. * 
Craft and Material Studies / 
Richmond. Virginia 
Matthews, Jessie Noel-Moore * 
Craft and Material Studies / Stafford, Virginia 
Miller, William Glenn 
Craft and Material Studies 
Vienna, Virginia 
Park, Ji Veon ** 
Graphic Design ./ 
Richmond, Virginia 
Peet, Molly Amanda ** 
Art Education / 
Williamsburg, Virginia 
Spear, Sarah Marie * / 
;G Graphic Design and Marketing v 
r-:';;~ 
':,; /j , . Virginia Beach, Virginia 
\) ·i / ' 
...,_' f , Stallings, Chelsea Kathryn" 
~ -<-!:; Graphic Design j J:' j Atlanta, Georgia 
\fl.~ 
wart, Megan 
Kinetic 
Her 
* 
Mizelle, David O'neal Jr.* Ponticello, Charles Andreas *** Suarez, Malaika Anne R. * 
Photography and Film Graphic Design 
Suffolk, Virginia 
Moore, Kaitlin Melissa * 
Photography and Film / 
Midlothian, Virginia · 
Myers, Katherine Wynn 
Sculpture / 
Reston. Virginia 
Napier, Kristen Leigh ** '4! 
Painting and Printmaking V 
Richmond, Virginia 
Narvaez, RyAnne Ashley 'Y 
Dance and Choreography 
Richmond, Virginia 
Newbold, Tyler Vernon "/ 
Communication Arts and English 
Hummelstown. Pennsylvania 
Nigro, Gregory Scott 
Painting and Printmaking J 
Richmond, Virginia 
Nilson, Danielle Mildred 
Painting and Printmaking / 
Stafford, Virginia 
Noe, Margaret Preston "/ 
Painting and Printmaking 
Midlothian. Virginia 
Norman, Tamara Marie 
Communication Arts / 
Richmond, Virginia 
Norton, Alison Grace 
Sculpture / 
Richmond, Virginia 
Novak, Jennifer Asako ** 
Art Education / 
Dumfries, Virginia 
Sculpture ./ 
Richmond, Virginia 
Raimondi, Nicholas Thomas 
Kinetic Imaging / 
Newport News, Virginia v 
Raines, Elizabeth Jordan 
Sculpture / 
Newport News, Virginia 
Reckley, Joseph Daniel 
Kinetic Imaging / 
Virginia Beach, Virginia 
Resler, Meghan Aisling 
Craft and Material Studies / 
.[ Richmond. Virginia 
t' Rogers, Tiana Marie ,./ 
<' ' Fashion f j f Alexandria, Virginia 
J, 1 i Romaine, Sara Jane * t { i Graphic Design / J 4 Ji Sandy Hook. Virginia 
Schemetti, Donald James Jr. 
Communication Arts 
Virginia Beach, Virginia / 
Schneider, Jessica Lauren * 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Schumm, Laura Elizabeth * 
Painting and Printmaking / 
Portsmouth, Virginia v 
Shin, Young-Eun " / 
Fashion 
Seoul, South Korea 
Smith, Erika Marie 
Craft and Material Studies / 
Richmond, Virginia 
O'Dell, Stephanie Kathleen**"/ 
Graphic Design 
Soemantoro, Wijati E. 
Painting and Printmaking J 
Burke. Virginia Richmond. Virginia 
32 
Chesapeake, Virginia ./ 
J 
i 
Sudie, Nedim ** 1 
Fashion ./ 
Richmond, Virginia 
( 
~ 
Sullivan, Emily Joan ** 
;;: ,;( 
.:::! > 
Sculpture J 
' 
~ 
~ 
Richmond, Virginia 
' ' ~ .;J 
Tapia, Cory Michael - t f' 
Kinetic Imaging / {j I 
Roanoke. Virginia ----:? \:- 1l 
Van Horne, Robert Pasion 'Y. 
Interior Design 
Woodbridge, Virginia 
Vanta, Tristan Mendoza 
/ Communication Arts Alexandria, Virginia 
Vollmer, Phillip Scott"/ . 
Theatre 
Virginia Beach. Virginia 
Walsh, Bridget Eileen * 
Graphic Design / 
Fredencksburg, Virginia 
Williams, Robert James Ill 
Craft and Material Studies / 
Richmond. Virginia · 
Wilson, Kia NeShay "/ 
Painting and Printmaking 
West Point, Virginia 
Winfiele, Henry Clayton 
Painting and Printmaking ._/ 
M1dloth1an. Virginia 
Witte, Christen Allie 
Communication Arts 
Mechanicsville, Virginia 
Wood, Daniel C. ,,/ 
Communication Arts 
Springfield, Virginia 
continued 
Bachelor of Music 
Candid(ltes /m:sented 
b)' Dean Ric/wrd E Tosccm 
Barry, Joseph Martinez ** 
Norfolk, Virginia / 
Connell, Jason Edward **"/ 
Glen Allen, Virginia 
Loudon, Jeremy Matthew ** 
Chesapeake. Virginia / 
Morse, Karl Kulick * 
Richmond, Virginia / 
Powers, Alexander David 
Midlothian, Virginia / 
~u~ 
~a 
Master of Art Education 
Candidare /n-esemecl 
h)' Occm F Oouglm Bow:Unot , 
Grncl,wtc School 
Thompson, Kiri K. 
Midlothian, Virginia / 
Master of Arts 
Ccmcliclmcs presented 
/Jy Denn F O,mglas Boudinor. 
G rnd 11/Hc Sclwul 
Dalton, Rachel Pearl / 
Art History -/ 
Winston-Salem, North Carolina 
Girard, Elizabeth Rebecca 
Art History 
Chesapeake, Virginia / 
Master of Fine Arts 
Candidmes presented 
/ry Dean F. D011g/(ls Boudinot, 
Graduate Schuol 
Theatre 
Washington, D. C. 
Carroll-Jackson, Melissa Marie 11./ 
Theatre 
Mentor, Ohio 
Green, Karl David 
Theatre ./ 
Richmond, Virginia 
Kwon,Sohee 
Design 
Seoul, South Korea 
Park, Hyejin r/ 
Design 
Seoul, South Korea 
Pitts, Hassan ,./ 
Fine Arts 
/ 
Yeehaw Junction, Florida 
Sanford, Jillian Columbus Y 
Design 
Charlottesville, Virginia 
Schumacher, Allison Nichole / 
Design 
Carroll, Iowa 
Southall, Sally Parrish 11./ 
Theatre 
Midlothian, Virginia 
Stone, Katherine A/' 
Theatre 
Rk:hmond, Virginia 
Taylor, Shanea N. y' 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Tweedie, Ian James J 
Theatre 
Lewiston, New York 
Zhang, Mengfu J 
Design 
Richmond Virginia 
Master of Interdisciplinary 
Studies 
Cm1didc11cs /)resented 
Ir; Ornn F Dou1;/m 13oudinor, 
Grac/1wce Schou/ 
Beaman, Heather M. 11. / 
Forestville, New York 
Bowen, Laine Charlotte / 
Arlington, Virginia · 
Coppage, Mary Ann 
Midland, Virginia / 
Golden, Paula Cathy 
Los Angeles, California ./ 
Hyatt, Maripatricia G. / 
Henrico, Virginia v 
luck, John Evans 
Newport News, Virginia 
May,Eric11. / 
Fredericksburg, Virginia 
Skrzypek, Eric A. / 
Arlington, Virginia v 
Stevcevska, Suzana 11. / 
Falls Church, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11. Degree conferred in Aug. 2009 
Thompson, Kylene Susan Craig / 
Richmond Virginia 
Winters, Kimberly J. 11./ 
Ashland, Virginia 
Master of Music 
Cundiclwcs /nesenrcd 
b)' Deem F 0011,1;/m 13u11d1nur, 
Grwl1 wcc Schud 
Bolas, Steven Sean 11. / 
Rhoadesville, Virginia 
Bruno, Lindsey Ann 11./ 
Stafford, Virginia 
Jennings, Craig S. 11./ 
Charlottesville, Virginia 
Piller, Elizabeth Christina '.Y 
Fredericksburg, Virginia 
Reeves, Katherine Margaret 
Clemmens 11. / 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Stanley, Janet lea 11./ 
Beaverdam, Virginia 
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School of Business 
Bachelor of Science 
Cmulid11c<'< [Jre,encccl 
l,y I nccrim Dean Dm ·id J Urhccn 
Abdullah, Khadijah M. *Y 
Accounting 
Jabriyah. Kuwait 
Addei, Ralph Nana Kwarteng7*11 
Accounting 
Hennco. Virginia 
Akers, Mary Katherine / 
Marketing 
Salem. Virginia 
AIHowaimel, Abdulmalek Saud 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
AIQahtani, Fahad Awad / 
Information Systems 
Riyadh. Saudi Arabia 
Andrews, Ashley Nicole** 
Accounting 
Chesapeake. Virginia ·../ 
Applegate, Sara Christine 
Accounting and Business / 
Tasley, Virginia v 
Applin, George Corey 11/ 
Business 
Spotsylvania. Virginia 
Argueta, Tania Margarita 
Business / 
Hamilton. Virginia 
Armstrong, Jessica Leigh y 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Augustosky, Matthew J. 
Business 
Broad Run. Virginia 
Bajpai, Renu Y 
Business 
A/die. Virginia 
Baker, Laura 11/ 
Business 
Bromley, England 
34 
Barksdale, James Tyrone / $ :f Brown, Stephanie F. * 
Business ·;;,· , Business / 
Danville. Virginia J ~ Emporia. Virginia V ~ -
Barrera, Megan Elise ·3 { I· Broyles, Sara Emilia ~ 
' ' I . S Business / g·,. ·! In ormat1on ystems 
Richmond Virginia -< ~ ,, Waynesboro, V1rgm1a 
, -~il0\-\°5-'. 
Bayse, Curstin Nicole 'V Bui, Jessica Lynn Y 
Accounting Business 
Yorktown, Virginia Norfolk, Virginia 
Beall, Mark Lawrence 
Business 
Richmond, Virginia 
Beazley, Melissa D. 
Business / 
Mechanicsville, Virginia 
Beer, Eric Wade 
Business 
Richmond, Virginia 
./ 
Benson, Douglas R. 11/ · 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Betton, Andrea Stephanie Loretta 
Business ~ 
Richmond, Virginia 
Beverly, Aleasa Rachelle 
Business / 
Chesapeake, Virginia 
Bishop, Joseph Charles )"~ 
Financial Technology 
Richmond, Virginia 
Blankenship-Stauffer, Stephanie 
Lynne** 
Marketing 
Powhatan. Virginia 
/ 
Bodart, Angela MarieX 
Business / 
Virginia Beach, Virginia 
Boyer, Anthony Matthew 
Information Systems 
Washington, D.C. / 
Brown, Kevin Edward 
/ Business Herndon. Virginia 
Bui, Bol 
Business 
Richmond, Virginia 
/ 
Carpenter, Andrew Lloyd v' 
Marketing 
Culpeper, Virginia 
Carr, Christopher Thomas 
Information Systems / 
Chesapeake. Virginia 
Cha, Young Ji ,y· 
Business 
Williamsburg, Virginia 
Chafi, Amine M. ~ 
Business ./ 
Richmond, Virginia 
Chang, Woo Sung y 
Business 
Richmond. Virginia 
Chen, Christopher Tzuchi 
Business 
Fairfax, Virginia 
Cincinelli, Louis Matthew 
Business 
Forest. Virginia 
Cluverius, Alan Corbin 
Business 
Richmond, Virginia / 
Cosby, Janet Lorraine * 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Costa, Dawn Marie * 
Business 
Chesterfield, Virginia / 
Couldrey, Jonathan Philipp 
Business 
Glen Allen, Virginia / 
Crabb, Rebecca Saich 
Business 
Sandston, Virginia / 
u.:. ,;1' 
- }'7 
Davis, Larvell Norice j ? f 
Information Systems ,_:i: ., 
Richmond, Virginia ./ -:,: '; ~ 
< J } 
~-· _;(\;,; Davis, Victor Lee Jr. 11/ -,~ 
Economics 
Richmond, Virginia 
deBellonia, James Jonathan y 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Desloge, Cory J. 
Business 
Gainesville, Virginia 
Deulus, Andrew S. 
/ 
Information Systems / 
Fairfax, Virginia <; ~ i . ' 
Dharamsi, Raj Keerti 6 ~ 
/ 0,, j Business 
Culpeper, Virginia 
Dick, Meredith Paige 
' 'ii' 
'" ;; ; .:i: j. 
. .:,d'j 
Business / _J_ ~ ~ 
Midlothian, Virginia O ,.,> ls 
. -,_ 
Dolan, Melissa Fa~ 
Business 
Yorktown. Virginia 
Drew, Candace Lanae 
/ Business Matoaca. Virginia 
Drewes, Ashley Lauren * 
Marketing ./ 
Mays Landing, New Jersey 
Durrett. Dawn Elizabeth 
Business 
Goochland, Virginia 
j 
Edwards, Kimberly Tyson 
Business 
Doswell, Virginia 
Ehrler, Caitlin Marie 
./ 
Marketiog ./ 
Falls Church, Virginia 
Erceg, Igor / 
Business v 
Roanoke, Virginia 
Ewings, Alexander R. IV 
Business 
Woodbridge, Virginia / 
Fenner, Tiffany Nicole 11/ 
Business 
Richmond, Virginia 
Ferguson, Quintus L Ill 
Business 
Amherst, Virginia / 
Fernandez, Annalynn 
Marketing ./ 
Williamsburg, Virginia 
Fountain, Elizabeth Susan 
Business 
Richmond, Virginia 
, Vir . 
Frazier, Quiana Dene II/"' 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Freeman, Heather Leigh 
Business 
Gloucester. Virginia 
Freiseis, Philip Stephen 
Business / 
Heidelberg, Germany v' 
Fu, WeiLun 11 / 
Business 
McLean, Virginia 
Galestan, Afshin Keven 
Accounting ./ 
Richmond, Virginia 
Gibson, Daniel Scott 
Business 
Poquoson. V1rg1nia 
Giouzis, Maria * 
./ 
Business / 
Richmond, Virginia 
Gohlke, Daniel R.y 
Business 
Midlothian, Virginia 
Gomez, Michael A. 
Business / 
Fredericksburg. Virginia 
Gong, Zheng / 
Marketing 
Fredericksburg, Virginia 
Gordon, Khoi Demar 
Accounting 
Newport News, Virginia 
Gordon, Nicole A. 
Business ./ 
McLean, Virginia 
Graboske, Charles J. Jr. 
Business 
Henrico. V1rg1nia 
Green, Nathaniel Bradley .., 
Business / 
Gainesville, Virginia 
Greene, Brittany D.p/ 
Accounting 
Ruther Glen, Virginia .i,.. 
J 
Guida, James Maurice y .. 
Business <( 
Richmond, Virginia ~ 
Hairr, Tim 
Business 
Poquoson, Virginia 
/ 
Hamlin, Isaiah J. 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
----
Harris, Melissa Ann 
Business 
Burbank, Illinois / 
Hatfield. Julianne Elizabeth y 
Business 
Stafford, Virginia 
!-+v- L.--i t; \1{ c. 
16<>, 1.ot<.S /Mc-_.,~_. ""t,,,j. 
M«,i...-.,,,c\v,ll., VA 
Headen, Whitney Marie ~ 
Marketing 
Yorktown, Virginia 
Helms, Cory Wilson * 
Business 
Richmond. Virginia 
Henderson, April Danielle 
Business / Midlothian, Virginia 
Hicks, Thomas Evan 11/ 
Business 
Burke, Virginia 
Hilton, Taylor Francis 
Business 
Midlothian, Virginia / 
Hok, Leslie 
Marketing ./ 
Falls Church, Virginia 
Holt, Dylan Slade 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Hossain, Mohammed K. 11/ 
Business 
Glen Allen, Virginia 
Howard, Brendan C. 11 / 
Marketing 
Winchester. Virginia 
Huang, Yi+. 
Business ./ 
Richmond. Virginia 
Huddleston, Stephanie Lauren 
Marketing 
Midlothian, Virginia ./ 
Hughes, Rena D. 
Business 
Roanoke. Virginia / 
Hunter, LaShawn 
Information Systems / 
Richmond, Virginia 
Huynh, Cindy 11/ 
Business 
Henrico, Virginia 
Iyer, Colin *11 / 
Business 
Richmond, Virginia 
Jaffer, Danish Barkat 
Information Systems / 
Chicago, Illinois 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2009 
Jennings, Jeanine Robin 
Business and Information Systems 
New York, New York 
Jimmerson, Richard Martin Jr. 
Economics 
Beaverdam, Virginia / 
Jindal, Ravi Kumar **11 / 
Accounting 
Vienna, Virginia 
Johnson, Langston Alexander Jr. 
Business 
Stafford, Virginia ./ 
Johnson, Robert Edward * 
Information Systems / 
Pnnce George, Virginia 
Johnson, Stephanie Ann 11/ 
Business 
Alexandria, Virginia 
Jones, Bettina R. 
Business 
Richmond, Virginia / 
Jones, Jamel Manley 
Business / 
Fairfax, Virginia 
Jones, Kevin Gerod Jr. 11/ 
Business 
Norfolk, Virginia 
Jones, Stephanie Nicole 
Accounting 
La Crosse. Virginia J 
Jurkowski, Erika A. 
Marketing / 
Mechanicsville, Virginia 
Kane, Sarah Nicho1 11/ 
Marketing 
Midlothian. Virginia ~ 
< 
Kang, Hye Rim 11/ 
Accounting 
{ <;(' 
Centreville, Virginia 
'" 7 
<t f ' {:..1 
/ 
.,. ~st:: 
V' • 
Accounting ::l' .i_ J 
Kang, Yuh-UI 
Seoul, South Kore!!---- ,ti 
Kayes, Gregory Donovan 11 / 
Business 
Marshall, Virginia 
Kear, Lynda L. 
Business J 
Richmond, Virginia 
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School of Business 
Kile, Jennifer Megan 
Economics 
Richmond. Virginia 
Kim, Sung Yong 
Marketing 
Centreville, Virginia 
King, Carter Shields 
./ 
Business ./ 
Richmond, Virginia 
King, Michelle Nadine 
Business / 
Bad Cannstatt, Germany 
Kirzhner, Slava S. 
Business 
Richmond. Virginia 
Koch, Jennifer Marie * 
Marketing / 
Hanover, Virginia 
Koita, Moussa 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
/ 
Kornegay, Shawntee· Antoinettey 
Accounting 
Hopewell, Virginia 
LaBorda, Patricia 
Marketing / 
Alexandna. Virginia 
Lam, Andrew Anthony 
Business 
A/die. Virginia / 
Lamberta, Erica Angela 
Marketing 
Richmond, Virginia / 
Landman, James Aaron 
Business 
Richmond. Virginia / 
Langhorn, Dominique Kenyelle * 
Business / 
Colonial Heights, Virginia 
Latham, Abbie L. V 
Business 
King William, Virginia 
Le, Chanh Bat 11/ 
Information Systems 
Springfield. Virginia 
Lebron, Elyann * j 
Accounting 
Sandston. Virginia 
36 
Lee, Garnett Owen IV 
Marketing ,/ 
Midlothian, Virginia 
Legesse, Elias W. y · 
Accounting 
Alexandna, Virginia 
Lerner, Evan Daniel *';/° 
Information Systems 
Glen Allen, Virginia 
Lester, Lacey Marie ')/ 
Marketing 
Wicomico Church, Virginia 
Lewis, Heather M. 
Marketing ,/ 
Richmond. Virginia 
Lindgren, Karl Emil * ./; 
Business / 
Stockholm, Sweden 
Lloyd, Matthew Barrett ** 
Business 
Powhatan, Virginia / 
Lo, David Yun-Sang 
Information Systems / i 
Richmond. Virginia ..t> 
" 
Locke,RachaelAnn;)" wi 
Marketing f. .(', >. 
Glen Allen, Virginia 
Ly, Anna Thien 
Business 
Alexandria, Virginia / 
~ 
Lykins, Brandi Leigh ** j 
Accounting 
Richmond. Virginia / J'"' 
Maclauchlan, Michael E. 1. 
. .s 
Business / ,5 
Richmond, Virginia - :f 
\,U 
Mansoor, Omed y' 
Marketing 
Lorton. Virginia _ 
Martin, Ashley Utjanee 
Business 
Mineral, Virginia 
McDaniel, Adam Joo-Seong 
Marketing / 
Matoaca, Virginia 
•"\'~, .. ~ , ~,Ck-I· A . ' 
~·,s,~ ,e-.~-
f.:,-1._ l.\n,o o> Vo. 
McDearmon, Katie Rose "/ 
Business 
Midlothian. Virginia 
McDonnough, Steven Alexander 
Business 
Richmond. Virginia / 
McGlade, Patrick Desmond 
Marketing ,/ 
Stafford. Virginia 
Medina, Maureen Jan 
Marketing / 
Fairfax Station. Virginia 
Mesfin, Mentwab Y. ';/ 
Business 
Arlington, Virginia 
Metallo, Jennifer Lynn Y 
Business 
Richmond, Virginia 
Milefsky, Gregory Raymond *~ 
Business / l 
Arlington, Virginia . .::/ 
,> 
Miller, Andrew Conrad)/ J 
Information Systems , .. j, '$ 
Richmond, Virginia i f.!l ; 
Miller, Joseph W.)" 
Business 
;;; ' t 
-; ~ 1 
" t 0 
Richmond, Virginia ____ ~ J i 
Moehl, Caleb Andrew Warren 
Business 
Boston, Massachusetts 
Mori, Yumiko 
Accounting 3 Richmond, Virginia '> 
Mullins, Michael Douglas "" CS 
Business ...:J 
Chesterfield. Virginia { 
\).. 
Musick, Amanda Kristine 7 -" 
Marketing -~ 
Burke, Virginia ,f 
continued 
Nguyen, Van X.B. 
Business ,/ 
Richmond, Virginia 
Nguyen-Dinh, Trong ')/ 
Business 
Falls Church, Virginia 
Nickle, Jason Christopher y 
Business 
Amelia Courthouse. Virginia 
Noble, Lindsey A. 
Accounting J 
Bostow, Virginia 
On, Phuong 11 
Business 
Stafford, Virginia 
Osborne, Charlie Michae!)"· 
Business 
Charlottesville, Virginia 
Owens, Gregory Phillip 
Business 
New Kent, Virginia 
Owens, Tyler Keith 
Marketing / 
Earlysville, Virginia 
Palenzuela, Julia Ann 4 
Marketing / 
Richmond, Virginia 
Papenfuse, Travis David Y 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Paquette, Barbara Moore **)-,' 
Business 
Ou1nton, Virginia 
rham, ShaTar 
Nagel. Russell William 
Business 
~-::; .i Parks, Shanikka Ann 
g ;, .: Business / 
Warrenton, Virginia --s .: ·f Emporia, Virginia 
----~ 1.i <( 
Nguyen, Kevin Dinh Congy Pasco, Barton Cheves Jr. 
Marketing Business 
Virginia Beach, Virginia Richmond. Virginia 
Nguyen, Khanh Ouoc y· 
Business 
Springfield. Virginia 
Patel, Megha Ravindra * 
Accounting and Business / 
Richmond. Virginia 
Patel. Mihir J. 
Business J 
Roanoke, Virginia 
Patel, Nishant H. 
Business ,./ 
Richmond. Virginia 
Paulino, Naomi Diane 
Accounting ./ 
Waynesville, Georgia 
Pham, Marcus Anh ,y' 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Phan, Jonathan 
Business / 
Richmond, Virginia 
Phouminh, William Keosawang 
Information Systems / 
Springfield, Virginia 
Pierce, Glenn Eugene y · 
Economics 
Richmond. Virginia 
Porter, Stephen Reeves 
Information Systems / 
Richmond, Virginia v 
Powell, Garrett Lanier 
-st: 
Business 
Hampton, Virginia 
-:t=- '7 
G ..,, _ .... 
Powell, Kelly Anne :i :;. J 
Marketing / :/ ~ ~ 
Friendswood, Texas · ,- s ·§ 
----hi1tl 
Puri, Neha 
Marketing / 
Stone Ridge, Virginia 
Purvis, Jessica Marie Hibachi 
Accounting / 
Beaverdam, Virginia 
Ouan, Angel Alfredo 
Business / 
Springfield, Virginia 
Ouinn, Michael Scott V 
Business 
Yorktown, Virginia 
Randolph, Priscilla Evette 
Business J 
Richmond, Virginia 
Raymond, Lindsay Nicole 
Business 
Fredericksburg, Virginia / 
Raynore, Christopher W. y 
Business 
Richmond, Virginia 
Reid-Burrell, Jennifer Pretoria * 
Business 
Lanexa, Virginia ./ 
Retallick, Rebekah Ross 
Business 
Richmond, Virginia ,/ 
Rickert, Gregory James 
Business 
Waterford, Virginia / 
Riggleman, Whitney Marie 
Business / 
Port Republic, Virginia 
Roberts, Bricen Day 
Business / 
Richmond, Virginia 
Robillos, Sammy Lumahan II/ 
Business 
Danville. Virginia 
Rodriguez, Bobby Dayrit Jr. y 
Marketing and Business 
Virginia Beach, Virginia 
.s 
.p 
Rodriguez, Linda Christine J 
Business / , a 
Richmond, Virginia · _g > 
Rogers, Wendy Gayle J_f
4
-i 
Marketing / : ~ 
Midlothian, Virginia----J'Ja 
Rowlands, Jesse Ryan * 
Accounting 
Chester, Virginia 
Rust, Anna Rebecca 
Business / 
Springfield. Virginia 
Ryder, Michael Andrew 
Business J 
Midlothian, Virginia 
M. 
Schardein, Brian C. 
Business 
Richmond. Virginia 
Schecter, Sara Ann 
Marketing / 
Alexandria, Virginia 
Seilhymer, Kristina Jean 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Shah, Siddharth S. 
/ 
Business ./ 
Virginia Beach, Virginia 
Shartzer, Casey James 
Business 
Stafford, Virginia ./ 
Shaw, Rachel Dabney 
Accounting 
Mechanicsville, Virginia V 
Sherpa, Tenzing Norbu 
Information Systems 
Falls Church, Virginia ,./ 
Shi, Mindy Vue Y 
Business 
Richmond, Virginia 
Slattery, Joshua Martin 11/ 
Business 
Great Falls, Virginia 
Sloan, Ashleigh Danielle 
Accounting 
Chester, Virginia / 
Smith, Candace Michelle 
Business 
Richmond, Virginia ./ 
Smith, Emily Ashton 
Business / 
Ashland, Virginia 
Smith, Emily Kaitlyn 
Accounting / 
Midlothian, Virginia 
Smith, Kevin Wayne 
Accounting and Business J 
Chester, Virginia 
Smith, Morrigan Bray/ 
Accounting 
Richmond, Virginia · 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2009 
Smith, Todd Everett 
Business 
Annandale, Virginia 
Sodhi, Ramandeep Kaur 
Information Systems 
Leesburg, Virginia ./ 
Sok, Monica 
Accounting / 
Gaithersburg, Maryland ll 
Sonnhalter, Deborah Rae 
.• ~ 
\. 
" Business / 1- <St' 
Stafford, Virginia ...s '7 
Spafford, Cale F. 11/ · J f ~i 
Marketing , ·. i) ; 
Richmond. Virginia ----- l > -~ \0icl 
Spiers, Amanda Kay *11 / . 
Marketing 
Studley, Virginia 
Steppe, John 11 / 
Business 
Richmond, Virginia 
Stone, Patrick David 11/ 
Business 
Purcellville, Virginia 
Stovall, Christopher Grant 11 / 
Business 
Richmond, Virginia 
Sutphin, Michael E. 
Business / 
Chesterfield. Virginia 
Sutton, Sean Lee 
Business / 
Richmond. Virginia 
Tadesse, Samuel Zewdu 11 / 
Business 
Woodbridge. Virginia 
Teferra, Nebiyyi 
Business / 
Arlington, Virginia 
Tewodros, Bissrat G. 
Business 
Alexandria, V1rg1nia 
Thackery, Aaron M. 
/ 
Business / 
Alexandria, Virginia 
Thomas, Coree A. 
Business / 
Richmond, Virginia 
---t'\A.o= '~CY'- ~~\ "S""-,c•J 
School of Business 
s 
Tilaye, Mahelet Ayalew *Y l 
Marketing . : .f Busines Wood, Gwendolyn Lea 
Springfield, Virginia \' P. rsburg, Vff { j.i.-<l' 
Business 
Richmond, Virginia / 
Tolson, Ryan Miles >,{ </ Wallace, Andre Franklin 
Accounting ,' :;; Ls Business / n 
Richmond, Virginia / j J l.~ Bear, Delaware 
L .,, .:'. ,-... 
Tran lam, Orlando "' 
Accounting and Business ./ 
Richmond, Virginia 
Trinh, Nhi Le 
Business and Accounting ./ 
Henrico, Virginia 
Tuck, Frank Alan Jr. 
Business / 
Richmond, Virginia 
wa 
Underwood, Joshua Darnell 
Business 
Richmond, Virginia / 
Urbanski, Michael D. 
Business 
Port Tobacco, Maryland 
Van Zandt, William Byron 
Business 
Yorktown, Virginia 
Vertuno, Ashley Rhea 7 
Business 
Richmond, Virginia 
Villa, Drew M. 
Business 
Richmond, Virginia 
/ 
Vincent, Tristan Bernard 
Business 
Lorton, Virginia 
Vyas, Nikhil * 
Business 
/ 
/ 
Morrisville. North Carolina 
Wade, Justin Michael 
Business 
Martinsville, Virginia 
Waithaka, Maryanne 
Accounting / 
Ashburn, Virginia 
Walker, James M. 
V > 14'. . 
f-=- cf' ·- • Ward, Timothy James y 
Accounting 
Suffolk, Virginia 
Washington, Christopher 
Adolphus 11 / 
Business 
Richmond, Virginia 
Wells, Samantha Kay / 
Marketing . 
Mechanicsville, Virginia 
Wells, Shawn Christopher 
Accounting / 
Richmond, Virginia .,., 
f 
Whitaker, Rantisha Kewanda ~ 
Business / ~ 
Richmond, Virginia :1 ; '7. 
White, Destiny Rose 11/ ~ t { 
Accounting !<_ j ! 
Richmond, Virginia --J ~ ~ 
Wilberger, Joshua S. * 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Wilczynski, Edward Francis Jr. ~ / 
Business 
Hampton, Virginia 
Word, Parke Benjamin 
Business 
Midlothian, Virginia / 
Wright, Dale Edward Jr. 
Business 
Richmond, Virginia 
Young, Kira Alexandra 
Business / 
Newport News, Virginia 
Zafrin, Sabrina / Business 
Mechanicsville, Virginia 
Zufall, Briana Nicole 
Accounting / 
Ruther Glen, Virginia ·, 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Cmulidi11e., Jne.\enr.ed 
Ir, D<'1111 F D1111glu., Boll(/inu1, 
( ,rnd1u1tc '.>chool 
Alexander, Heather Lynn 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Williams, Patrick Warren 
Business 
Danville, Virginia 
· ,; Boyd, V. Randolph 
.J <1 Information Systems 
"' > Richmond, Virginia 
? 5'-g 
~ 5 Brooks, George Allen J ; J Accounting j J J Danville, Virginia 
Wimmer, Kylene Elizabeth 
Marketing / 
Tampa, Flonda · 
·- Chittum, Thomas Garrett 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Wohlford, Jonathan Alex * 
Business / 
Richmond, Virginia 
Wood, Charles Arleigh Ill Christopher, Brian Lee 
Accounting Marketing ./ H h v, 
Jamestown, New York eat sville, irginia 
continued 
Gupta, Reena Y 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Holman, Joshua Ray 
Accounting . . . ,,,/ 
Richmond, Virginia 
Huster, Ruth M. Lassman Y 
Accounting 
Erie, Pennsylvania 
Johnson, Kymberly Cassell 
Whitlock 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Johnson, Shawna Jerlicia 
Human Resource Management/ 
Richmond, Virginia .,/ 
Johnson, Tamara H. 
Accounting ./ 
Stafford, Virginia 
Jones, Stanley Matejkowski 
Accounting 
Richmond, Virginia V 
Kane, Matthew James 
Information Systems / 
Richmond, Virginia 
Kirilova, Aneta Petrova 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Little, Stephen Douglas 
Accounting / 
Free Union, Virginia · 
Lundberg, Stephen David 
Information Systems 
Richmond, Virginia / 
Moore, Linda Steward 
Accounting / 
Chesterfield, Virginia 
Pearce, Sandi Michelle Y 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Guay, Patrick Anderson Y 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Robinson, Amanda Kay 
Accounting 
New Point, Virginia 
Business / 
Richmond. Virginia 
..-- lmckinson, PaulM ::=a=tt=in=g=ly::oJ!-r.-....., 
De S:,~. J.e_/<y Accounting u ~0 k:., C::.loi;;.~ 
l- nfo,w"'li " " -~,,·,ccs Richmond Virginia ?-w.ov ~..; "'j 
JN.-J<.<bl<l , VA ' ( w -,,:,,.,, vA.. 
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Sandberg, Laura Henriette Lillian 'Y/ Padrone, Gina Marie Y 
Accounting Richmond. Virginia 
Henrico. Virginia <( 
, Pucci, Joshua M. / 
Tritschler, Kristin C. Kosciusko } Carthage, New York 
Human Resource Management / .,: <> . . . 
Disputanta Virginia , Swmk, Michael Jennings 
· j p ' Norfolk. Virginia / 
Wardwell, Aubrey Renee Y f-i f . 
Information Systems ~ f -j Wyatt, Brandy _Nicole 
Richmond, Virginia 3 J J Richmond. V1rg1ma ./ 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidmes /nesenrccl 
b), Dean F. D(1 11gh1s l3,111din, ,c . 
Gracluarc School 
Estes, George Cary Ill 
Business Administration / 
Goochland. Virginia 
Walker, Louis William ~ 
Business Administration 
Richmond. Virginia 
Master of Accountancy 
Candie/aces presencecl 
by Dean F. /Jo 11gla, l3u 11cli1w c, 
Grcu:l1wre School 
Al Abbad, Amal E. 
Richmond. Virginia / 
Almohsin, Vagoub Yousef H. "/ 
Oateef Al Jish. Saudi Arabia 
Farrington, Robert Alan 
Midlothian. Virginia ./ 
Haley, Michelle Emily-Ann / 
Durham, North Carolina v 
Hall, Landron Craig Jr. 11/ 
Urbanna. Virginia 
Holman, Ryan Champe Y 
Jetersville. Virginia 
Legesse, Elias W. 11/ 
Alexandria, Virginia 
Lin.Nan" / 
Beijing, China 
Montaigne, John F.111 11/ 
Ashland, Virginia 
Master of Arts 
Concliclmc, pr.:,.:nrd 
In· Deun F. 0111 ,g/m /3u11Jinor , 
ljrnc/ 11,ue School :) 
/ 'f Asthana, Pooja " t£i ,. 
Economics I" \i1 '!-
Richmond. Virginia { -r y 
-- -~-~/ 
McDonald, Timothy t ; . ..c: 
Economics / I] 11 J 
Richmond. Virginia -
Mercado, Joseph N. 
Economics ./ 
Warrenton, Virginia 
Nunnally, Lauren Page 
Economics / 
Mechanicsville, Virginia 
,Kaiwe 
Econ 
An 
Master of Business 
Administration 
Ca ncliclclfe, pre,e1wd 
h)' Deem F. Drn ,_g/m /3011din"r, 
Grnd1w1c School 
Alegria, Maria Alexandra 
Bogota, Columbia / 
Askar, Gabdullin 
Almaty, Kazakhstan ./ 
Bailey, Wanda C. / 
Richmond. Virginia 
Bartels, Joshua J. 
Menomonee Falls. Wisconsin _/ 
Baskin, Terricka Deniece / 
Pleasant Garden. North Carolina 
Beasley, DeAlteman Edward ,../ · 
Dinwiddie. Virginia 
Berkowitz, Aylin Jennifer / 
Gronau. Germany V 
Brandon, Matthew ti/ 
Richmond. Virginia 
Bunce, Timothy Scott ,/ 
Richmond. Virgm1a · 
Burns, Cregg 11 / 
Richmond. Virginia 
Cancro, Timothy Daniel 11/ 
Mechanicsville, Virginia 
Carpenter, Jay Lawrence / 
Winchester, Virginia v 
Cowgill, Robert Lee / 
Richmond. Virginia 
Cross, Russell F. / 
Richmond. Virginia 
DeValk, Dan E. 
Richmond. Virginia 
Dogbey, Wisdom Kofi / 
Richmond, Virginia 
Drummond, Victoria Ann 
Richmond. Virginia 
Elder, Richard Thomas Ill 
Prince George, Virginia 
/ 
/ 
Foster, Jonathan Ellsworth 'Y'/ 
Gloucester, Virginia 
Handy, Elsie Silva Y 
Glen Allen. Virginia 
He, Shao Cheng 
Richmond. Virginia 
Hill, Natasha 
1 Richmond, Virginia / 
Hsieh, Ai Ling / 
Richmond. Virginia 
Jarvandi, Nima / 
Richmond, Virginia 
Jaso, MatthelN Anthony / 
Richmond. Virgm1a 
Ladani, Nirajkumar / 
Richmond, Virginia 
Mandgi, Gowri / 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
MR ehtajid, ~:nola / 
ichmon , v1rgm1a 
Montgomery, Chadwick Dale 
Madison. Mississippi / 
Neimeyer, Victor A. 11/ 
Richmond. Virginia 
Nelson, Britt Elise y 
Keysville. Virginia 
Nichols, Kendal Scott 
Powhatan. Virginia / 
s 
?~ Ji7, 
;J 
,<1_ 
1J 
Sagadraca, Jas_o_n ___ O ,5 
Prince George, Virginia / 
Schumann, Eric W. 
Richmond. Virginia / 
Shah, Kuntal Kishore / \;; 
Glen Allen. Virgm1a · ~ 
,-
Shah, Monil Pareshbhai / ) 
Ahmadabad. India · I·-'" 
_..J 
-:: s.t' 
2,7 Shah, Shahzad Fazal 11/ Falls Church. Virginia 
·{'~ 
Shea, Shannon Margaret j 3 
Danville, Virginia ./ . .F·j, 
- ,[J<::t" 
Sukumaran, Mahesh 
Richmond, Virginia / 
Talari, Madhavarao V./ <t 
Richmond. Virginia J j 
Terenghi, Riccardo / ;{ 0 
Desio, Italy v I; , ,: 
---- =- . ...S· 
"' > Thacker, Peter N. Jr/ -: .; 
Richmond. Virginia \~ J 
Turner, Leigh M. / 
Fontana. California · 
Wadhwa, Anoop / 
New Delhi. India 
Waters, Andrew J. / 
Richmond. Virginia 
Watts, Kelly Elizabeth/ 
Richmond. Virginia 
Wellford, Mary Carter/ 
Richmond. Virginia · 
Wiechecki, Piotr / 
Richmond. Virginia · 
W , ili-e , ·z_"'e,lo.cv·1 'S0"""~ 
£ 1c,"' '"'°"~J, VI\ 
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School of Business 
Master of Science 
Crmcliclacc, /Jresentccl 
/Jv Deem F. D011gln, 131J1 tdi11or , 
(; rwh 1mc School 
Alhazemi, Ali Mohammed Ali ~/ 
Business 
Richmond, Virginia 
Almaziad, Waleed M.H. 
Information Systems ./ 
Riyadh. Saudi Arabia 
Bartels, Joshua J. 
Information Systems V 
Menomonee Falls, Wisconsin 
Beasley, DeAlteman Edward y 
Information Systems 
Dinwiddie, Virginia 
40 
Benjamin, Varon 
Information Systems v 
Richmond, Virginia 
Berger, Jacob Carrington ~ 
Information Systems 
Gretna, Virginia 
Borter, Robert J. Jr. 
Information Systems / 
Richmond, Virginia 
Campbell, Ann Eliese 
Business 
Richmond, Virginia 
Davis, Sarah Beth 
Information Systems ./ 
Richmond, Virginia 
Flory, Long 
Business 
Richmond, Virginia 
Ghoson, Abdullah Muhammad Al 
Information Systems 
Jeddah, Saudi Arabia 
Guo, Xiaochuan 
Business 
Jiangsu. China 
Keo, Kamnab 
,/ 
Information Systems / 
Richmond, Virginia 
Lamb, Aaron Tyler 
Business / 
Richmond, Virginia 
Maroun, Fady 
Business ./ 
Becheale, Lebanon 
continued 
Ogle, James Christopher 
Business 
Richmond, Virginia ,/ 
Ooms, Erin Ann Helland y' 
Business 
Richmond, Virginia 
Richey, Eric Robert 
Information Systems / 
Colonial Heights, Virginia 
Shah, Kuntal Kishore 
Information Systems 
Glen Allen, Virginia / 
Shuey, Neil A. 
Business ./ 
Richmond, Virginia 
VCU Commencement 2009 
School of Dentistry 
Master of Science 
in Dentistry 
Candidmes /)rcsent<?Cl 
by Dean F. Dor cglru Bo1cdin0t, 
Graduat<' Schon/ 
Chou, Melanie Wenyu 11/ 
Singapore. Singapore 
Maughan, Willard W. / 
Roy, Utah 
Rastogi, Amal 11/ 
Chickasha, Oklahoma 
41 
-+: 
VCU Commencement 2009 
School of Education 
Bachelor of Science 
( ·w1didm,·, /•rc.,c>lltc\ / 
hv /Jcun ll,T,Th· J. \\ :mc'll 
Custis, Amesha Renee' 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Eastville. Virginia ./ 
Johnson, Kenneth Ryan *11/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virginia 
,i' Adkins, Byron Christopher *11 / 
·~ Heal th. Physical Education and Exercise 
":'>Science 
Davis, Kevin Andrew **/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Colonial Heights. Virginia 
Johnson, Kimberly Renee * 
Health. Physical Education and Exercise 
Science ,/ 
Richmond. Virginia :n iGlen Allen. Virginia 
" '• 
J, '.) :Albright, Hilary Brooke / 
r i -?Health. Physical Education and Exercise 
Jf:~cience 
,J ,it.Roanoke. Virginia 
-==-- / Armentrout, Andrea Leigh **11/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Sutherland. Virginia 
Asrate, Addisalem T. 11 / 
Dickson, Shamika Shakera 11/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science. and Psychology 
Chester. Virginia 
DiMaio, Robert Dominic 
Health. Physical Education and Exercise 
Science ,./ 
Cinnaminson. New Jersey 
Dimatulac, Marta Teodorica Castro *Y 
Health, Physical Education and Exercise 
Joslyn, Nicole Elizabeth Cupo ** 
Heal th, Physical Education and Exercise 
Science 
Kinnelon. New Jersey ·/ 
Kelliher, Anne T. 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / 
Charlottesville. Virginia 
Linville, Brian R. * 
Health, Physical Education and Exercise Science 
Health. Physical Education a,!)d Exercise 
Science ,,/ 
Science A ,, , ~- --
- ·Jccv. , ,t rv\ . nnanua,e. "Wnia Washington. D.C. 0, II , .-J. ~- Es:u,,s.<:. S.·<-= Richmond. Virginia 
_ , .. ,-fat~, Pv.y_ 7 11 V Duru Vivian Nneka 
* V,:1 '15y • l\.o..1 v,...... ' Mason, Matthew Stephen y 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Boles, Beth Ann * v Health, Physical Education and Exercise 
Health. Physical Education and Exercise Science V 
Science h. n·,v h t...i..l,. Temple Hills. Maryland 
Chatham. Virginia H tH., T'h~·, E,\v .(. c::~M,,\,,(. S,c i Richmond. Virginia 
r-:;;.,, .:.,.,.. , VA Fraser, Elizabeth Katherine 
Bouley, Amanda Marie Health. Physical Education and Exercise 
Nuamah, Samatha Esi 11 / 
Health, Physical Education and Exercise 
Science Health. Physical Education and Exercise Science / 
Science ./ Herndon. Virginia Fairfax, Virginia 
Richmond. Virginia 
Brown, Franchesca Elissa 
Health, Physical Education and Exercise 
Science J 
Virginia Beach. Virginia 
Cheely, Christopher Michael 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Mineral. Virginia 
Clinton, Kristine D'lores * 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Gloucester. Virginia J 
Cody, Jasmine Damitris 
Health, Physical Education and ~ercise 
Science J 
Newport News. Virginia 
42 
Grandy, Arsonia Sharon Panko, Joshua L * 
Health. Physical Education and Exercise Health. Physica l Education and Exercise 
Science / Science ./ 
Suffolk, Virginia Virginia Beach, Virginia 
Hale, Paulette Melissa 11/ Powell, Porsha DeShawn y 
Health. Physical Education and Exercise Health, Physical Education and Exercise 
Science . . . -l-l" v.-""cc,l< . ' L..',M\s, Science 
Stafford, V,rgm1a /\1\,,w.tu.c 1 1 Daytona Beach, Florida 
t-+l~ µ .... '1 '.> EJ.1.; <t ~~( s... ·, 
Hinton, Jami L f'-' "'l '""'"<;,c-, vA Rogers, Brooke Nichole * 
Health, Physical Education and Exercise Health. Physical Education and Exercise 
Science . _ _ / Science . / 
Virginia Beach. Virginia Fredencksburg, V,rginia 
lgene, Enimielen ~ ith, Jasmine Mandela 11 / 
Health. Physical Education and Exercise alth, Physica l Education and Exercise 
Science / ence 
Hyattsville. Maryland chmond, Virginia 
~; lw , G. "'-"l....,,.... Ca.o("':'.'.: 
f-+ \.\(,.. , \"IA'/ 3 Eclv '1-- G, ~ , i W't.<.... 
C IA ,\Y(,\\,o. <;'V 't l~ , V" 
Snyder, Mary Rebecca **''..,/ 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Yorktown. Virginia 
Stokes, Shatara Evette >/ 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Chesapeake. Virginia 
Vaughan, Jarrett Charles 
Health, Physical Education and Exercise 
Science ./ 
Prince George. Virginia 
Villanueva, Christine libung 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Alexandria. Virginia 
Wilkes, Kurtise Cecilia * 
Health. Physical Education and Exercise 
Science ./ 
Danville, Virginia 
Master of Education 
Candicilltes /)resenred 
/Jv Dean F. Oo11g/as B011dinor, 
Grnduate School 
Acors, Stephanie H. 11/ ' 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Adkins, Taryn Shani 
Counselor Education / 
Petersburg, Virginia 
Alcazar, Emma M. 11/ 
Educational Leadership 
Marietta, Oklahoma 
Allen, Abigail 11 / 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Allen, Kenya DeeShawn 11/ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Andrew, Justin P. " --
Educational Leadership 
1V/Jdlo1/11an. Virg1i11a 
Anglin, Aisha Marica"-
Educational leacle1sllip 
/Vlomego Bay. Jamarra 
Arciniega s, Luz Marina Arias" -
Educational Leade1 sll1p 
Pasro. Colombia 
Artley, Sarah Catherine 
Reading 
Richmond. Virgima 
Badea, Corina loana "----
Educational Leadership 
Pites1i. Romania 
Bagby, Lamont 
Educational Leadership 
Richmond. Virgmia 
Baki, Francis Javier " -· 
Educational l eadership 
Dangriga_ Behze 
Barnes, Monique " .- ·· 
Educational leadership 
R,chmoncl. Virg,n,a 
Bartley, Nerrica Enritta ",/ 
Educational Leadership 
Pomnore. Jamaica 
Batts, Kenya Simmons " -· 
Educational Leadersl11p 
Richmond. Virgmra 
Bazemore, Barbara Ann 
Educational Leadership 
/Vlidlorl11an, Virgima 
Bell, Denise ,,./ 
Educational Leadership 
Richmond, V11ginra 
Biegler, Lauren Paige 
Special Education 
Richmond. Virginia 
Bocrie, Jennifer Shives,,_,,/ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Brewer, Hamish Mark 
Educational Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
/ 
Brooks, Tricia Kameka "'/ 
Educational Leadership 
Kingston. Jamaica 
Brown, Kelli "-
Educa11onal Leade1sh1p 
1-lenrico. V11g1111il 
Brown, Tomika Lynnette "' _ 
Educational leilde1 ship 
Petersburg. Virgl/lra 
Burton, Matthew Stewart " 
Ed11cat1011c1I Leadership 
Bumpass. V11gi111c1 
Caldwell, Nikki L 
Educat ional leade1sh1p 
Richmond. Vn 1J111ia 
Campbell , Stacie Marie "' 
[ clucat1onal l eadersl1ip 
~ 1/l!)SIOn. Jamaica 
Chatman, Tiffany L "' 
Educational Leadership 
Petersburg, V,rgi111a 
Chaves, Rosa Maria Romero "' 
Educational l eadership 
Heredia. Costa R11:a 
Chiran, loana lrinel "; 
Educational Leadership 
Bucharest. Romanra 
Clark, Janet Veigh Swicegood " -
Special Education 
R1chmonc/. Vngmia 
Clarke, Nicole Angella /\ 
Educational l eadersl1ip 
Woodbnc/ge. Virg,ma 
Collier, Kaitlin A. 
Special Education 
R,chmonc/_ V,rgm1a 
Corey, Carmela J, "' -
Counselor Education 
Faniax. V,rgm,a 
Coronado, Daniel Rodriguez"' __, 
Educational Leadership 
Guaclala1ara. Mexrco 
Cramer, Jason Matthew"-/· 
Educational l eadership 
Louisa. V,igmia 
Currie, Jessica Lee "' / 
Educational Leadership 
fv11dloth1an. Virginia 
Cutrell, Jonathan L Ill "' / 
Specia l Education 
Fair Bluff. North Carolina 
Daldrup, Philipp 
Sport Leadership 
Richmond. Virg,ma 
D'Ascoli, Matthew l " 
Educational l eadership 
R1cl1111ond. v,,g,n,a 
Dawson, Melissa Hargrett" 
Educational l eadership 
Rrchmorrd. Vrrgima 
Delp, Jason B. 
Sport Leauersl1ip 
Galax. V1191111a 
Dempsey, Molly Reed "' 
Educational leadership 
Frec/ericksl1urg, V11gm1a 
Doerr, John Anthony Dreger Jr. 
Spo1t l eadership 
Pl11ladelpl11a. Pennsylvania 
Downs. Matthew Stuart 
Sport Leadership 
Rrchmond, V,rgm,a 
dubois, Dustin S. 
Sport Leadership 
Wasr/la. Alaska 
Dwyer, Mark Tyler" 
Educational Leadership 
Syr/ne1! Nova Scot,a 
Edwards, Shannon Paige 
Counselor Education 
Fairfax. Virgmia 
Erby, Darnell Lamont 
Counselor Education 
Rrchmoncl. Virgrma 
Faircloth, Dawn Renae 
Special Education 
Richmond. Vrrgima 
Fay, Julie Loring 
Special Eclucation 
R,chmoncl. Virginia 
Fernandez, Greg_orio Enrique 
Rodriguez " 
Educational Leade1 ship 
Bogota. Colom/J,a 
Garbee, Teresa Kathryn 
Sport Leadership 
Richmond. V,rgl/lra 
* Cum Laucle 
** Magna Cum Laude 
H* Summa Cum Laucle 
0 University Hono1 s Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
Gathright, Sarah Elise 
Counselo1 Educauon 
Hichmoncl, V,rgm,a 
Gervais, Erica Karcagi " · 
Educational Leadership 
R,chmonc/. V1191ma 
Giles, Larry Darnell 
Educational Leadership 
Rrchmoncl, Vrrgm,a 
Green, Matthew 
Sport Leadership 
R1chmo11cl. V,rgm,a 
Griffith, Shevon Jenny " 
Reading 
Sr Croix_ US V,rg,n Islands 
Habel, Arthur N. 
Special Education 
Hrchmond. Virg1111a 
Hackett, Megan Catherine 
Adult Learning 
R1chrnond, V,rgl/lia 
Hall, Ryan O'Hara 
Sport Leadership 
Lowsa, Virginia 
Hanayik, Margaret K. " 
Reading 
Hrc/Jmond, V,iginw 
Harris, Kelley Neubert "' 
Educational l eadership 
Hrchmond. V1rg,111a 
Harrison, Julie Jean "' -
Educational Leadership 
Clresrec v,rg,nia 
Harvey, Jennifer Maria " 
Educational Leadership 
Lucea. Jamaica 
Hayes, Theresa Eileen " 
Educationa l leadership 
Rrchmonc/, V,rgm,a 
Hazard, Gemayel L 
Educational Leadersl11p 
I-lamp/On, Virgm,a 
Henry, Lilicea Hyacinth " 
Eclucalional Leadership 
R,chmoncl. V1rgl/l1;1 
Herzing, Michele l "' 
Educational Leadership 
Sr Ma1ys, Pennsvl11a111a 
School of Education 
Hicks, Karen J. 
Adult Learning 
Richmond Virginia 
/ 
Hobson, Tammy L 11/ . 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Huennekens, Mary Ellen 11 / 
Special Educa tion 
Richmond. Virginia 
Jackson, Ashley N. 11/ 
Reading 
Richmond. Virginia 
Jackson, Cindi A. 11/ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Jackson, Michael Anthony 11/ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Jay, Christina Pacek 
Adult Learning ./ 
Chesterfield Virginia 
Johnson, Ashley D. 
Counselor Education J 
Richmond Virginia 
Johnson, Kareen Josephine y · 
Educational Leadership 
Kingston. Jamaica 
Jones, Keven O'Mar 11 / 
Educational Leadership 
Clarendon. Jamaica 
Jordan, Amy Louise 11 / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Keo, Anne Blackmore 11 / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Kitt. Sheila Diane 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
J 
Kogo, Chemisi A. 11/ 
Educational Leadership 
Nairobi. Kenya 
Kountz, Carrie L 
Reading 
Mechanicsville. Virginia 
J 
Krehbiel, Cynthia LM. / 
Special Education 
Richmond. Virginia 
44 
LaMotte, Matthew Justin 11/ 
Educational Leadership 
Richmond Virginia 
Law, Alison Joanne 11/ 
Special Education 
Richmond. Virginia 
Lewis, Keisha Yvonne 11 / 
Educational Leadership 
Goldsboro. North Carolina 
Lingerfelt. Daniel Kenton 
Special Education / 
Richmond. Virginia 
Lundy, Jenai Adell Y 
Reading 
Glassboro. New Jersey 
Massey, Janice Sloan 11/ · 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
McCay, Tina L 11 / · 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Mcfarlane, Maxine Stacy Ann 11 / . 
Educational Leadership 
Montego Bay, Jamaica 
McNeil, Althea Ann-Marie ~ 
Educational Leadership 
Port Antonio. Jamaica 
Miles, Sheryl L 11/ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Mills, Darlene W. A/ 
Reading 
Richmond. Virginia 
Mogane, Tshase Salome 11/ 
Educational Leadership 
Johannesburg. South Africa 
Molz, Jonathan 
Sport Leadership / 
East Northport. New York 
Monroe, Sarah R. 
Counselor Education / 
Norfolk. Virginia 
Moody, Tomeika B. 
Special Education j 
Dinwiddie. Virginia 
Moore, Jennifer Marie 11 / 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Morales, Rafael Diaz ¥ 
Educational Leadership 
Bogota. Colombia 
Moss, Katina LaFawn 
Educational Leadership / 
Richmond. Virginia 
Murray, John T. / 
Educational Leadership 
Chesterfield. Virginia 
Muterspaugh, Stephenia S. 11/ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Nichols, Deanna Lynn 11/ 
Educational Leadership 
Goochland. Virginia 
Noseworthy, Tamera Lynn 11/ 
Educational Leadership 
Dartmouth. Nova Scotia 
Ocampo, Diana Maria Osorio V 
Educational Leadership 
Cali. Colombia 
Oliver, Patricia A. 
Sport Leadership / 
Fredericksburg. Virginia 
Oliver, Shaneka Marquita II/ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Ondrish, Shawn Paul 
Educational Leadership / 
Richmond Virginia 
Orth, Scott Daniel 11 / · 
Educational Leadership 
Morrisville. New York 
Parrish, Nina Bruno 11 / . 
Counselor Education 
Fredericksburg, Virginia 
Pereira, Susan A/ 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
Perseghin, Andrea M. 
Adult Learning / 
King William. Virginia 
Phelps, Jeanean 11 / 
Educational Leadership 
Midlothian. Virginia 
Phlegar, Kari C. 11 / 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
continued 
Pino, Rilyn Salarda 11 / 
Educational Leadership 
Dumaguete City, Philippines 
Powell, Eric Dean 11/. 
Educational Leadership 
Spotsylvania. Virginia 
Powell, Shevaun Adriania 11/ 
Educational Leadership 
Spanish Town. Jamaica 
Reeves, Carey Knoeller V 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
Reyes, Jerry B. 11/. 
Educational Leadership 
Manila. Philippines 
Richards, Barrington William 
Educational Leadership / Kingston. Jamaica 
Richards, Shawn Jermaine y 
Educational Leadership 
Kingston. Jamaica 
Richardson, Kerry Lynn 11/ 
Educational Leadership 
Richmond Virginia 
Rid le, CharlesW. 11 / 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Rodriguez, Jayme 11 / 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
Rogucki, Joseph A. 11 / . 
Educational Leadership 
Fredericksburg. Virginia 
Rowe, Leroy Nathaniel 11/ 
Educational Leadership 
St. James, Jamaica 
Salih, Suliman Mohamed Eldai)-
Adult Learning 
Henrico. Virginia 
Samuels, Duane Thomas 11/ 
Educational Leadership 
Philadelphia. Pennsylvania 
Sanders, Jennifer A. ¥ 
Reading 
Glen Allen. Virginia 
Scheetz, Amy S. 11 / 
Special Education 
Midlothian. Virginia 
Scott, Carla S. " / 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Scott, Jentae C. " / 
Counselor Education 
Martinsville, Virginia 
Seitz, Adrianne Lorraine 
Special Education 
Hopewell, Virginia ./ 
Severson-Irby, Elizabeth Ann 
Special Education 
Chesterfield, Virginia ./ 
Sherwin, Amy Renee" /, 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Shipley, Elisabeth Hulen 
Special Education ./ 
Midlothian, Virginia 
Simms, Tricia-Ann Nicole " / 
Educational Leadership 
Taylors. South Carolina 
Spencer, Bonnie Wells,./ · 
Educational Leadership 
Goochland, Virginia 
Spessard, Jamie-Ellen Feld,./ · 
Educational Leadership 
Sandy Hook. Virginia 
Squires, Richard Wayne,. / 
Educational Leadership 
Vancouver. British Columbia 
Stanton, William W. VI" / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Stone-Hemmings, Tricia Marie"/ . 
Educational Leadership 
Spanish Town, Jamaica 
Tadlock, Joseph Allen 
Special Education / 
Clover. South Carolina 
Thomas, Suzanna Kiyoko " /. 
Educational Leadership 
Chesterfield. Virginia 
Thornton, Shawn O'Keefe " / 
Special Education 
Richmond, Virginia 
Tiber, Melissa K. 
Sport Leadership ./ 
Bellaire. Ohio 
Toliver, Pamela Ann 
Adult Learning 
Springfield, Ohio 
Tolson, John Raymond " / 
Special Education 
Richmond, Virginia 
Tovar, Francisco,. / · 
Educational Leadership 
Bogota. Colombia 
Master of Science 
Ce111didwe.1 prrsemd 
hy Deem F. IJ011g/(IS /301{(/inor , 
Grnclu,Hr Schou/ 
Beam, Mark Brent" / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Chester. Virginia / 
Bolton, Ashley" 
Urban, Katherine E. Recreation. Parks and Sport Leadership 
Special Education / Narberth, Pennsylvania 
Greenwich. Connecticut , 
s ~ Bowns, Alison Marie A/ 
Urbanek, Jacqueline C. ,./ ..J S Recreation. Parks and Sport Leadership 
Counselor Education J 0 Charlottesville, Virginia 
Midlothian. Virginia ~ ..\- / 
Wallace, Elizabeth " / ~~ Recreation. Parks and Sport Leadership -j Demers, Patrick David " 
Educational Leadership ;; <t Centreville. Maryland 
Midlothian. Virginia i ~ > / 
Waller, Carolyn Garrett IV 
Educational Leadership 
Hampton. Virginia 
Wayland, Jaclyn L. " / 
Educational Leadership 
Henrico. Virg1n1a 
1 • -,,' Deweese, Kenneth K. IV 
' j J Recreation. Parks and Sport Leadership j -:S ,fl Waco. Texas 
pl~ 
Fotiou, Alexandra Frances" / 
" Recreation. Parks and Sport Leadership 
J of. Newport News. Virginia 
3 :r: / 
"2 · ~ :;: Guza, Jennifer Lynette" 
Webb, Michael Dean 21 · ~ Recreation, Parks and Sport Leadership 
Adult Learning ./ · ~ f The Woodlands, Texas 
Chesterfield. Virginia \.LL - ·.:: ~ / 
,' 2 \f'S Leemon, Thomas Hunter" 
Weening, Cheryl A. "/: ..g ti f 1 Recreation, Parks and Sport Leadership Educational L_eadersh1p j 1: .j 'i Richmond. Virginia 
Richmond, V,rgm1a ~ / 
Melhorn, Bryan Robert " 
Williams-Hamilton, Marsha-Anne Y Recreation, Parks and Sport Leadership 
Educational Leadership Richmond, Virginia 
Kingston. Jamaica / 
/
. Mills, Michael Clay" 
Wiltshire, Jennifer Nowlin" Recreation, Parks and Sport Leadership 
Educational Leadership Mechanicsville. Virginia 
Chesterfield, Virginia / 
Moore, Rachel Michelle" 
Wood, Tenika Tyson Recreation, Parks and Sport Leadership 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
Sorenson, Scott A. " / 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Crystal. Minnesota 
Thomas, Allyson J. " / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Auburn, Maine 
Trainum, Amy Nicole,./ 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Louisa. Virginia 
Tuckwiller, Amanda Katharine" / 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
VanBenschoten, David A. ,./ 
Health and Movement Sciences 
Richmond, Virginia 
Westbrook, Cameron Ford " / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Waverly, Virginia 
Wheeling, Alan L. Jr. ,. / 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Dublin. Virginia 
/ Woody, Peter V. " 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Master of Teaching 
Ce1ndidntcs /Jrcsenrecl 
hy Dee1 n F. D,11 q;/(IS B011clinot , 
Crm/11llll' Schou/ 
Anderson, Sally Belco" / 
Vienna, Virginia 
Anderson, Tonya Lou 
Midlothian. Virginia ./ 
Barnhill, Ashlee Lynn,./ 
Richmond, Virginia 
Bradshaw, Danielle Nicole 
Prince George, Virginia / Henrico. Virginia . 
Piranian, Michael R." / Brockmann, Susan May 
Recreation, Parks and Sport Leadership Williamsburg, Virginia ../ 
Counselor Education / 
Richmond, Virginia 
Wyatt, Doris J . 
Special Education 
Richmond, Virginia 
. / 
Yandle, Allison Ray 
Reading 
Richmond, Virginia ./ 
Zovko, Lindsey Cheverton 
Reading / 
Charlottesville, Virginia 
Lexington. Virginia Brownback, Elena 
Scerbo, Elizabeth Lynn " / Falls Church. Virginia ../ 
Recreation, Parks and Sport Leadership Bulluck, Kristina Nicole 
Falls Church, Virginia Richmond. Virginia / 
Shtam, Alexander Vladimirovich " / Burke, Ruth Hays 
Recreation. Parks and Sport Leadership Richmond, Virginia / 
St. Petersburg, Russia 
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School of Education 
Canselo, Monica A. 
Richmond. Virginia ./ 
Carter, Courtney Marie 
Richmond. Virginia ./ 
Castle, Elizabeth Christine 
Chesterfield. Virginia / 
Cooley, Bridgit El izabeth 
Clifton. Virginia 
Corbin, Bridget Maria 
~Virginia J 
Je!<c~ 
Delo, Danielle Faith 
Fairfax. Virginia / 
Enoch, Blair Elizabeth 11/ 
Midlothian. Virginia 
Etheridge, Benjamin 
Williamsburg. Virginia ./ 
Farjam, Maryam Elena 11 / 
Springfield. Virginia 
Fenyes, Lisa S. / 
Richmond. Virginia 
Foister, Meghan Nicole ./ 
Petersburg. Virginia 
Fye, Corinne Lanette 11 / 
Mechanicsville. Virginia 
Glover, Brittany Lauren / 
Alexandria, Virginia 
Goodbody, Megan Marie 
Chesterfield. Virginia / 
Goodwin, Danielle Samone 
Suffolk. Virginia ./ 
Hodges, Jenny Lynn 
Richmond. Virginia / 
Karousos, Mariah / 
Matoaca. Virginia v 
Kennedy, Matthew Garrison 11 / 
Richmond. Virginia 
Klein, Amy Fields 1 
Salem. Virginia v 
McCord, Lisa Rebecca / 
Richmond. Virginia 
McManus, Sarah Elizabeth 
Williamsburg, Virginia / 
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Murray, Megan Dawn 
Chester. Virginia ./ 
Myers, Heidi / 
Williamsburg. Virginia ·, 
Oakes, Meagan Colleen Reeder 
Stow, Ohio ./ 
Patterson, Jamie Denise 
Norfolk. Virginia / 
Pifer, Alyssa Noelle / 
Norfolk. Virginia 
Poznanczyk, Connie Marie 
Chester. Virginia ./ 
Reynolds, Jennifer L. 
Fredericksburg. Virginia / 
Robey, Erica Christine / 
Annandale. Virginia 
Satterfield, Donna Elaine 
Prince George. Virginia / 
Smith, Gregory Allen 
Greenville. South Carolina i/ 
Sparre, Kinsey Michelle / 
Sheridan. Wyoming 
Toney, Carly Samantha / 
Midlothian. Virginia 
Walker, Tabitha Brooke / 
Haymarket. Virginia 
White, Andrea Eddleton / 
Richmond. Virginia v 
Williams, Danielle Nicole/ 
Virginia Beach, Virginia 
Williams, Jaclyn Elaine / 
Chesapeake. Virginia 
Williamson, Tracy Jean 11/ · 
Richmond. Virginia 
Willis, Sarah Michelle 
Richmond. Virginia / 
Post-master's Certificate 
Cancliclates presented 
by Dean F Douglas Bouclinoc, 
Grcu:/11ace Scliool 
Adkins, Dennis R. 
Educational Leadership J 
Covington. Virginia 
Arrington-Rowshan, Pedetha 
Educational Leadership 
Chesterfield. Virginia / 
Aversa, Andrew F. 
Educational Leadership / 
Fredericksburg. Virginia 
Bara-Jeffrey, Absia 11/ 
Educational Leadership 
Henrico. Virginia 
Bragg-Bullock, Lalizzia y' 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Campbell, Martha Stine 
Educational Leadership 
Colonial Heights. Virginia 
Campbell, Sharon C. 
Educational Lecadership / 
Los Angeles. aliforn1a 
Collins, Ragan Alexandria 
Educational Leadership / 
Richmond. Virginia 
Davidson, Sandra Lynn 
Educational Leadership / 
Stafford. Virginia · 
Dillon, Mary C. Ostrowski 
EducationalMLeadersdhip / 
Annapolis, arylan 
Dolby, Julie Fernande 
Educational Leadership 
Locust Grove, Virginia 
continued 
Goddard, Caroline Stuart 
Educational Leadership 
Fredericksburg, Virginia / 
Graham, Jason Dexter 
Educational Leadership / 
Richmond. Virginia 
Graves, Sonja Latrice 11 / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Griffey, Lynn 
Educational Leadership J 
Mechanicsville. Virginia 
Gurley, Royal Atlas Jr. 11 / 
Educational Leadership 
Yale. Virginia 
Hamilton, Todd Carter 
Educational Leadership J' 
Aylett. Virginia 
Hanak, Courtney Jenkins 
Educational Leadership / 
Fredericksburg. Virginia 
Harris, Jermaine Elton 11 / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Hess, Cynthia Marie 
Educational Leadership / 
Woodbridge. Virginia 
Hester, Katrina Adkins 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
I 
Driggs, Candice Laine Bowerrna~ · 
Reading Specialist __ 
Hickey, Kristine 11 / 
Educational Leadership 
Stafford. Virginia Hanover. Virginia 0, 
Drye, Jacqueline 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Duarte, John S. 
/ 
Educational Leadership / 
Woonsocket, Rhode Island 
Edwards, Tracy Lynn 
Educational Leadership / 
Fredericksburg. Virginia ' 
Ford, Ta'Neshia Michelle 
Educational Leadership / 
Richmond, Virginia v 
Foust Cynthia E. 
Educational Leadership / 
Richmond. Virginia v 
" <-
d 1 Hill, Mary Emily 
f ~ Educational Leadership j J-} Richmond. Virginia / 
.L}' , Hollender, Leigh Ann 
.''i 1 t Educational Leadership / J j $ Glen Allen, Virginia 
Huff, Ashley Brynne 
Educational Leadership j 
Moneta, Virginia 
Huss, Thomas L Jr. 
Educational Leadership j 
Norfolk, Virginia 
Jones, Natasha M. 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
J 
Keels, Keesha Monique 
Educat ional Leacle1ship 
frec/erd s/Jurg. V11gtl)ia 
Lannan, Summer 
Educational Leaclersh,p 
( /lester. Virg,ma 
Miniuk, Bridget E. 
Educational Leadership 
K1119 George. Vir[Jima 
Moon, Tommy Mitchell 
Educational Leaclersllip 
Alvarado. Te,as 
Moore, Tonya Terrell 
Eclucationa I Leadership 
R1c/1mo11d. Vrrgmia 
Owens, Crystal McVay 
Educat,onal Leaclership 
r'vl!lford. V,igrn,a 
Paluszak, Pari Lynne 
Educational Leadership 
King George. Virgima 
Piacesi, Jerri Lynn 
Educauonal Leacle,ship 
Frecfe11i,s!1wg V,ig11 11a 
Pinkerton, Laura 
Ecluca t,onal Le,1dersilip 
F, edenc,s/Ju,g, Virg,11,a 
Preskitt, Melanie Sanford 
Ecluecll ional Leilclersllip 
Glen Allen. v,rg,ma 
Robinson, Shalone Monike' 
Educationa l Leadership 
R1cflmonc/. v,rgin,a 
Rooke, Allison Hunt 
Educa tional Leaclersl11p 
r'vlechan,csvdle. Vrrg,n,a 
Ryan, Kathy Ann 
Eclucational Leadership 
Fredencksburg. Virgm,a 
Schwarz, Julia Leigh 
Eclucat,onal Leaclersh,p 
Frecleucksburg. Vr,g,nra 
Sekinger, Meaghan Elizabeth 
Ecluc,1tio1v,I Leadership 
Rurher Glen Vugm1c1 
Spurlock, Lottie M. 
Ecluca1ional Le, dersl-,ip 
Cilesrerfie!i/. Vrrgm,a 
Stevens, Jacquelyn Marie 
Ecluca tional Leade, ship 
Frtchmonrl, lfirgmia 
Trent, Dedria Spriggs 
Eclucat,onal Leadership 
R,chmonc!. Vugmia 
Van Rossum, Dwight James 
[ ducatronal Leadership 
Richmond. Viromia 
Waldron, Shellie Lynn Davis 
Eclucational Leaclershrp 
lVlecha11,cs1,1t!e, V11g1!1ia 
•· Cum I d ll• I<:· 
** I\ L19na Cum Lilucl0 
~"'" * Summa Cum Ldude 
0 Uni\c1sitv Hono,s Student 
I\ De9 1ee conie11 ,,d in Au9 200!1 
Washington. Stephanie M. 
Eclu,;auoi:01 Leaciersl1ip 
U11;J::Jr t1 iarl!Jo,o It /3r, !an,! 
West, Callis William 
Educational Lea,:1,,, sl1,p 
NePpDrt Nens V1iy1n;~1 
Williams-Outland, Laurie E. 
Eclucatiomil Leadership 
Cheste,. Virginia 
Wojcick i, Kathryn J. I\ 
Educat,onal Le,1dersl1ip 
Poi vNnan_ V1fgin1a 
Wright. La Tonja Yvette 
Eclucat,onal Leadership 
Richmond V!rgmtd 
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School of Engineering ~ i·i .2 1J' 1 U) ' 
e:.: -
Bachelor of Science 
Cm1cliclmc, /ncs.: nred 
/"' Demi R11s,cl/ D }mnisun 
Ahmad, Nadia Hameed ,y' 
Biomedical Engineering 
Warrenton, Virginia 
AI-Mazedi, Leenda M. 
Biomedical Engineering / 
Kuwait City, Kuwait 
Ashley, Nicholas Howard 
Chemical and Life Science Engineering 
Chester. Virginia / 
Bailey, Andrew Joseph 
Computer Science / 
Richmond, Virginia 
Bailey, Jordan Broderick 
Biomedical Engineering / 
Virginia Beach, Virginia v 
Battiston, Joseph Jr. " / 
Mechanical Engineering 
Dinwiddie, Virginia 
Bowen, Brian S. 
Mechanical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
/ 
Burns, Michael Christopher 11 / 
Electrical Engineering 
Fairfax, Virginia 
Campus, Thomas Alan ** 
Computer Science / 
Richmond, Virginia 
Charbonneau, David Anthony 
Computer Science / 
Warrenton, Virginia 
48 
Ciszek, Robert Mateus 
Computer Science 
Waynesboro, Virginia 
Cone, Christopher Lee ,/ 
Mechanical Engineering 
Montpelier. Virginia 
Cubbage, Christopher Grant 
Mechanical Engineering _/ 
Chesterfield, Virginia 
Cullins. Michael W. 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
/ 
Dannemiller, Brandon M. 
Computer Science / 
Mineral, Virginia 
Daroy, Daniel Anthony 
Chemical and Life Science Engineering 
Virginia Beach, Virginia / 
Davenport, Stephen Royal 
Mechanical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Denison, Robert Alan *** 
Computer Science / 
Richmond, Virginia 
Dickinson, Robert Benson 
Mechanical Engineering / 
Powhatan, Virginia 
Elko, Neil M. 
Mechanical Engineering / 
Matoaca, Virginia 
Elmore, Joshua David 
Electrical Engineering _/ 
Fishersville, Virginia 
Godfrey, Tyler John 
Mechanical Engineering 
Fredericksburg, Virginia / 
" ._, 
P j 0Leung, Hoi TakX Griffin, Anthony Curtis 
Electrical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
,/ ,;,, :.., ·{ Mechanical Engineering J it J Alexandria, Virginia 
_.-__ , 
Halye, Michelle Ruth 
Chemical and Life Science Enpineering 
Midlothian, Virginia / 
Hassan, Ahmed Abdallah 
Electrical Engineering 
Cairo, Egypt / 
Herndon, Carson Ivan 11/ 
Electrical Engineering 
Charlottesville, Virginia 
Hester, Stewart Coleman Jr. 
Mechanical Engineering / 
Montpelier. Virginia 
Holbrook, Landon Tucker **r° 
Mechanical Engineering 
Springfield, Missouri 
Horner, Jon Arthur * 
Chemical and Life Science Epgineering 
Richmond, Virginia / 
Huang, Henry H. 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Ibrahim, Muhab Ahmed 
Electrical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Inskeep, William Paul 
Mechanica l Engineering ./ 
Culpeper. Virginia 
lnzaina, Casey Giovanni ¥ '.: f 
Mechanical Engineering ; j 
Prince George, Virginia ~ t <t: 
<{ "> 
Kaminski, Piotr Arthur " / /::-., 
Computer Science ~ , ~ ~ 
Colonial Heights, Virginia 11 l 
.LJJ Layers, Randy R. 
Computer Science 
Pouderoyen, Guyana / 
Leu, John Lee 
Mechanical Engineering ./ 
Boston, Massachusetts 
Maclauchlan, Steven J. 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Martin, William Mason Ill 
Computer Science 
Richmond, Virginia V 
Mccampbell, Kelly L 
Chemical and Life Science Engineering 
Richmond, Virginia J 
McCullough, Eric James 
Chemical and Life Science Engineering 
Chantilly, Virginia J 
Medina, Tanisha Jinelle ** 
Mechanical Engineering / 
Prince George, Virginia 
Moore, William H. 11 / 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Naranji, Maryam 
Biomedical Engineering / 
Leesburg, Virginia 
Neal, Andrew Clayton 
Mechanica l Engineering / 
Richmond, Virginia 
<0 
Needham, Christopher Anthony -~ 
Computer Science / t4" 
Norfolk, Virginia J "}'7 } ~ i 
ineering 
and, Virg1 
Patel, Dipen B. 11 / 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Patel, Krunal * 
;;i: ~ -cs 
' ·~ '~ ~ :j ~ 
y t _., 1 
-z cUi 
Chemical and Life Science Engineering 
Richmond, Virginia / 
Patel. Priyanka Rameshchandra * 
Computer Science / 
Vadodara, India V 
f 
s " 
" ' 
, Postolati, Anton lgorevich <t:: J 
Computer Science 1·~< Master of Science 
Chisinau, Moldova / ·" ....l7 j 1 , Candidc,ce; /)re.1e 11 1t!d 
Poteet, Brittany Nicole"/ ,· < 1 h:: Oeun F. 0"11glc1, /31J11dinm, 
Biomedical Engineering '.".~1 } Grad1.wc~ School 
Chester, Virginia -- ~ i -{, 
. / r.:·.:} pl Balasubramania.n, Shyam 
Qadir. Muhammad M. II/ Bharadwaj V 
Biomedical Engineering Engineering 
Richmond, Virginia Chennai, India 
- ' 
f 
Khan, Shadeed M. " / 
Engineering 
Coloma/ Heights, Virginia 
Lu, Van" / 
Computer Science 
RenOiu,~\-\, ll, o, 
Malik, Anupriya " / 
Engineering 
New Delhi, India 
Rakowski, Robert Paul ~' Battapady, Harsha " / s ~ Maple, Laura Theresa "/ 
Biomedical Engineering st f ...r Biomedical Engineering Mechanical Engineering / 
Virginia Beach, Virginia ' Mumbai, India -~ ..W > Fredericksburg, Virginia 
Reppert, Michael Richardson"/ 
Mechanical Engineering 
> 1---
Bhadauria, Ravi ~ -2 f 
Engineering / ..Z-j .s 
Mechanicsville, Virginia 
Rickey, Benjamin Michael 
Mechanical Engineering / 
Richmond, Virginia \ 
Roby, Alan McMillan ** 
Mechanical Engineering . / 
Newport News, Virginia ' 
Roston, Nicholas Alan Y 
Computer Science 
Rotterdam, Netherlands 
Sinclair, Rohan Douglas 
Chemical and Life Science Engineering 
and Mathematical Sciences / 
Queens Village, New York ' 
Stell, Brandon Alan ** 
Mechanical Engineering / 
Dinwiddie, Virginia 
Kanpur, India - ::, " 
Carney, Emily Joyce " / ~ ti J. 
Biomedical Engineering 
Seneca, South Carolina 
Chen, Ping-Nan 
Engineering / 
Taipei, Taiwan 
Chitrapu, Bala Sirisha 
Engineering ./ 
Hyderabad. India 
Detroja, Milton P. 
Computer Science / 
Richmond. Virginia 
Drira, Zouheir / Engineering 
Tunis, Tunisian Republic 
[ Elmore, Kevin Arthur 
e 
.:; i Biomedical Engineering / Supramaniam, Latha * 
Computer Science / Z ?.'fRichmond, Virginia 
~i.,I u1 '"'l Fazenbaker, Canon 
,~ - . I 
Richmond, Virginia 
:; , J J Computer Science v 
.i J l Keyser, West Virginia 
----} ti, J I Geor 
Whiters, James R. IV ;;-
Mechanical Engineering ./ 
Buffalo Junction, Virginia 
Wrttenschlaeger, Thomas Michael H * ;< 
Mechanical Engineering / 
Arlington, Virginia v 
Yesbeck, Jacob S. 
Computer Science ./ 
Richmond, Virginia 
'5w.~\o , D n ,i,,1 JV\. 
~\J>° ,'t° l.-V~ ; , ~ 
M,, l,, ~ ·,,_., 1 , lli> , v A. 
McArthur, George Howard IV"/ 
Engineering 
Harrisonburg, Virginia 
Monte, Michael J. / 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Morgan, Kristin Denise " / 
Biomedical Engineering 
Williamsburg, Virginia 
Smith, Gregory L " / 
Computer Science 
Midlothian, Virginia 
Smith-Freshwater, Alicia P. "/' 
Biomedical Engineering 
Chester, Virginia 
Song.Yuan 
Computer Science ./ 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
Spratley, Edward Meade 
Biomedical Engineering / 
Powhatan, Virginia 
Surjan, Pragya 
Computer Science / 
Rajnandgaon, India 
Uecker, Jan Christian Y 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Vanzara, Jay Nainesh 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Wang, Vezuo "/ 
Engineering 
Shanghai, China 
Winter, Lahiruka Sewwandi 
Engineering 
Richmond, Virginia / 
inia 
Vu, Dongshan "/ 
Engineering 
Xi'an, China 
Zhang.Hao 
Engineering / 
Jingzhou, China 
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School of Medicine 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Ccmcliclmc., /))\!scnr.:d 
hy Dean F D1111.~lm B11llllin11r, 
c;rucl1uac:,d1(1<J/ 
Curtis, Benjamin 
Anatomy and Neurobiology / 
Fredericksburg, Virginia 
Kang, Mohleen V 
Biochemistry 
Chester, Virginia 
Kim.Sun" / 
Human Genetics 
Fairfax, Virginia 
Patel, Arpi R. " / 
Physiology 
Williamsburg, Virginia 
Roberts, Charlotte Faye 
Biochemistry / 
Reidsville, North Carolina 
Master of Public Health 
Ccmclidorc, /)rcscnrecl 
h\' Deem F. /)/J11ilos Buudinor. 
Crnc/1111re :iclwul 
Allen, Krisandra Jill ,/ 
Poulsbo, Washington 
Coleman, Adia A. v · 
New Bern. North Carolina 
Coleman, Colleen Joy / 
Richmond. Virginia 
Do, Theresa Lan Huong ; 
Annandale. Virg1n1a v 
Gaidhane, Monica Rajaram 
Nagpur, India / 
McGhee, liffany Denise 
Danville, Virginia ./ 
Smith, Tammie Lynn 
Richmond. Virginia V 
Thompson, Jennifer Hawkins 
Midlothian, Virginia / 
50 
~an 
Ri~ 
Vu, MarkS. / 
Chesapeake, Virginia · 
Zehner, Anne Meriwether / 
Farmville, Virginia 
Master of Science 
Co ncliclmcs />rncnrcd 
hy /)~,m F. D1111.~h, /3011dinor, 
(hcu/1wrc :ichonl 
Alhashem, Yousef Nassir r' 
Human Genetics 
Al Ahsa, Saudi Arabia 
Allsbrook, Matthew James "/ 1 
Pharmacology and Toxicology ~ f 
Virginia Beach, Virginia J · ~ 
Al-Sayegh, Khaled Y > j ko, Phil" 
Human Genetics }!-I Medica ics 
Richmond. Virginia \~ i Cha otte Hall. 
.s j ' Bennett, Ryan Smith · .J . ~ ~ lgboi w ; Jideofor" 
Human Genetics / f ·~ i Addicti Studies 
Norfolk, Virginia ____ i; J :z Ports ou . Eng/an~ 
Cha, Esther Hyunwoo ¥' ·- Kalra, Nitin" / 
Physiology Anatomy and Neurobiology 
Falls Church, Virginia Gainesville, Virginia 
Des~ , Renee" 
Addict' Studies 
Toro o. ntario 
Dunning, Allison Marie !Y' 
Biostatistics 
Martinsville. Virginia 
Elara i· ·sham" 
Addicti tudies 
Abu ab United Arab Emirates 
Kamura, Eri " / 
Human Genetics 
Marietta. Georgia 
Krau~ · al C." 
Addie n Studies 
Rock ill Maryland 
Liu, Renyan " / 
Biochemistry 
Ezhou, China 
n 
Low, Brian " / 
Physiology 
Oakland, California 
Magar, Nishant " / . 
Physiology 
Fairfax. Virginia 
Meza, Daniel Marc Leme y 
Biochemistry 
Arlington, Virginia 
Moffatt, David Thomas " 
Anatomy and Neurobiology J 
Richmond. Virginia 
r B. 
ara. Eritre 
Paddock, Holly Lynn " / 
Human Genetics 
Walla Walla. Washington 
Phull,Anuj / 
Physiology 
Herndon. Virginia 
Saxena, Akriti " / 
Biostatistics 
Lucknow, India 
Sing~ mA. " 
Addicti Studies 
Harsh m. ustralia 
Son, Minkyeong "/ 
Physiology 
Seoul, South Korea 
Suh, Jihee Lacey ,./' 
Physiology 
Midlothian. Virginia 
Thorp, John Mercer Ill 
Biostatistics 
Chapel Hill, North Carolina 
Van ~ Marie C. " 
Addicti Studies 
Carrie o -Su1r; Ireland 
Vasquez, J~hen Alexander 
Granja " / 
Biochemistry 
Alexandria, Virginia 
Vyas, Bijal Akshay ,Y 
Human Genetics 
Mumbai, India 
Webb,~a l" 
Addiction udies 
Humpty o Australia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
Doctor of Medicine 
Crmdiclcircs prcscnr<?d 
by Derm ./<?mine F. Srrnnss I /I 
Forrest. Jeffrey Scott 
Gaithersburg, Maryland / 
Nguyen, Binh Ngoc 
Fort Washington, Maryland ./ 
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School of Nursing 
Bachelor of Science 
Cmlllidure.1 /ne1cnrd 
I,:,: Deem Nancy' F u mgmm 
Abouzaki, Randa 
Richmond, Virginia / 
Adkins, Amy Newton 
Ringgold, Virginia / 
Alex, Patricia Siamphone/ 
Dunn Loring, Virginia 
Alonzo, RaeSharon Gabriel 
Virginia Beach, Virginia ,/ 
Altizer, Kimberly Diane / 
Rustburg, Virginia v 
Amato, Timothy M. 
Sacramento, California / 
Anastasio, Rachael Leah *** / 
Manassas. Virginia v 
Anderson, Brittany Pauline 
Fredericksburg, Virginia / 
Archer, Wendy Marie~/ 
Pnnce George, Virginia 
Bailey, Susan Paige / 
Richmond, Virginia 
Banton. Lauren Elizabeth 
Forest. Virginia / 
Barnes, Dana Jackson 
Fredericksburg. Virginia / 
Bartels, Amy Michelle 
Menomonee Falls, Wisconsin / 
Baxa, Emily C. / 
Richmond, Virginia 
~n 
Belt, Jennifer Early / 
Richmond, Virginia 
Bhatta, Laura Christine *; 
Midlothian, Virginia 
Bishop, David Allen Jr. 
Patrick Springs. Virginia J 
52 
Bock. Jennifer Ann * 
Fredencksburg, Virginia 
Brown, Deborah Denise 
Yorktown, Virginia / 
Brown, Frances Crawford 
Palmyra, Virginia / 
Bryant, David Christian 
Powhatan, Virginia / 
Burton, Sarah J. 
Stafford, Virginia ./ 
Cardounel, Kimberly Mae / 
Glen Allen, Virginia v 
Carlson, Courtney Elizabeth 
Palos Verdes Estates. California / 
C~~tzgerald 
Ric~ 
Chapman, Julia Virginia *** 
Midlothian, Virginia ./ 
Clark, Shelly Rae 
Virginia Beach. Virginia 
Clem, Amy L. 
Nathalie, Virginia ./ 
Cobbs, Ida Michelle / 
Danville, Virginia 
Collins, Brittany Nicole 
Axton, Virginia / 
Congdon, Margaret Hickerson 
Richmond. Virginia / 
Conley, Andrea Laura y'° 
Yorktown, Virginia 
Corbin, Elizabeth Ashley 
Richmond, Virginia V 
Cosner, J. Michael X' 
Powhatan, Virginia / 
Defranco, Angie Marie ** 
Midlothian. Virginia ./ 
Detrick, Kathleen Ann 
Charlottesville, Virginia ./ 
Douglas, Allison Yvette 
Chesterfield, Virginia / 
Dowdy, Margaret Ashley * 
Richmond, Virginia ./ 
Downs, Genevieve Fuller * 
New Kent, Virginia / 
Doyle, Mary Jane 
Richmond. Virginia / 
Druke, Silvia Galvan / 
Richmond, Virginia . 
Dwyer, Mary Elizabeth / 
Richmond. Virginia v 
Eubank, Wendy Pitts 
King William, Virginia / 
Farmer, Crystal Marie / 
Hopewell. Virginia v 
Fischer, Kacy Kjell **/ 
Herndon. Virginia 
Frickanisce, Michelle Reid 
Harrisonburg, Virginia ./ 
Gauldin, Madlyn Marlie 
Danville. Virginia , 
Goodrich, Sheryl Boyce 
Mechanicsville, Virginia ./ 
Gourley, Laura E. / 
Roanoke, Virginia V 
Gunn, Andrea Stephens / 
Danville. Virginia v 
Harrison, Stacie Anne 
Coloma/ Heights. Virginia ./ 
Hebert, Sheila Fay / 
Newport News, Virginia · 
Huggins, Elizabeth Leppert/* 
Richmond, Virginia · 
Husz, Caitlynn Marie ** / 
Mechanicsville, Virginia · 
Inscoe, Laura Lewis ***/ 
Shreveport, Louisiana · 
Janson, Amber Lynn 
Jacksonville. Florida / 
Jefferson, Jennifer Munn'/ 
Newport News. Virginia 
Johnson, Chantel LeNae 
Glen Allen, Virginia ./ 
Johnson, Lauren Gabrielle 
Salem, Virginia / 
Jones, Alexa Laurel Marion ** 
Bluefield, Virginia / 
Jones, Darcy Elisabeth 
Virginia Beach. Virginia } 
Jones, Sharon Belcher 
Chesterfield, Virginia / 
Keatts, Georgette Reed / 
Danville, Virginia 
Kennedy, Michelle Bruyere 
Charleston. South Carolina / 
King, Ashley Nicole ~ 
Stony Brook, New York ./ 
Kondek, Julie Lynn 
Fredericksburg, Virginia 
Lam, Mary Lauren Daly */* 
Richmond, Virginia 
Larkin. Meredith Rose 
Sandwich, Massachusetts / 
Laz, Amanda Anne * 
Virginia Beach.,Virginia / 
Leigh, Kimberly Glendoria 
Suffolk, Virginia ./ 
Lounsbury, Emily C. ~"' 
Hershey, Pennsylvania / 
Maker, Chamia Nicole * 
Hampton, Virginia ./ 
Markham, Jaime Marie "'·I"..,_ 
Maitland, Florida ./ 
Mayor, Sharon Marasigan 
Chesapeake, Virginia / 
McKim, Kathleen McMaho~ 
Beaverdam, Virginia ../ 
Mclamb, Shana Nichole 11/ 
Staunton, Virginia 
Melchor. Princess M. 11 / 
Richmond, Virginia 
Milana. Erica Jane 
Virginia Beach, Virginia / 
Miles. Maureen Therese 11/ 
Virginia Beach, Virginia 
Miller. Heidi Marie 
Richmond, Virginia 
Mintz, Dena M. 
Newport News, Virginia 
/ 
./ 
Monk, Lindsay Paige * ·.le 
Richmond, Virginia -/ 
Morris-Scott, Charlene A. 11 / . 
Goochland, Virginia 
Murray, Samantha Renee * 
Chilhowie, Virginia / 
Natoli, Morgan Nichole 
Austin, Texas / 
Newbill, Allison Nicole/ 
Nathalie, Virginia 
Newton, Meredith Ann ** 
Richmond, Virginia / 
Noran, Suzanne Noelle ** 
Lake Toxaway, North Carolina / 
Norman, Kelly Marie / 
Oakland, Maryland v 
Novak, Amy Jean ./ 
Sheboygan, Wisconsin 
Outlaw. Deborah Spivey / 
Newport News, Virginia 
Overcash, Jessica Mary / 
Blacksburg, Virginia v 
Owens. Katherine Atkins ** / 
Richmond, Virginia v 
P~in~Bailey 
Ches~ 
Patel, Nirali A. <1c. "' 
Richmond, Virginia / 
Phillips-Jones, Kate Elizabeth 
Richmond, Virginia / 
Pierce, Meghann Rae / 
Vancouver, Washington 
Powell, Leslie Anne "- ·1c ~ 
Findlay, Ohio ./ 
Radziejewski, Lauren Elizabeth; 
North Massapequa, New York v 
Rainer, Karen Parrish * 
Richmond, Virginia ./ 
Ramos-Mendez. Adrianna * 
Manassas, Virginia / 
Rayan, Marwan 
Roanoke, Virginia -/ 
Redieske, Cryston Michelle 
Stanardsville, Virginia / 
Reinagel, Michele Lynn 
Richmond, Virginia / 
Roberts, Kelly Ann / 
Midlothian, Virginia · 
Rogers, Pamela Joy *** 
Richmond, Virginia / 
Rucker, Drew Pratt ** 
Mesa, Arizona / 
Rutledge, Mary Anne 
Mechanicsville, Virginia / 
Rychen, Emily J, 
Midlothian, Virginia / 
Samson, Joyce Guaniao / 
Virginia Beach, Virginia 
Sartoris, Elizabeth Laurens */ 
Richmond, Virginia 
Scott, Jessica Margaret 4l 
Richmond, Virginia ./ 
Schubert, Aimee Julia / 
Richmond, Virginia -
Shea, Margaret Catherine/* 
Richmond, Virginia 
Shelton, Jessica Bryant / 
Danville, Virginia 
Shields, Kathryn Lee ** / 
Richmond, Virginia 
Siegel-Hawley, Octavia Kendall *** 
Richmond, Virginia ./ 
Sievers, Lisa Christine :;.. / 
Springfield, Virginia v' 
Silkensen. Karly Pleasants 11/ 
Spotsylvania, Virg1n1a 
Singleton, Heathe_r Rogers / 
Williamsburg, V1rgm1a ./ 
Sinkler, Nicole Johnson/ 
Auburn, New York . 
Smith, Keisha Ouintasha 
Richmond, Virginia / 
Soriano, Catherine M. * 
Richmond, Virginia v/ 
Spencer, John Ingram* 
Richmond, Virginia / 
St. Germain, Mary Kathryn ** 
Henrico, Virginia / 
Stiles, Audrey W. 11 / ' 
Williamsburg, Virginia 
Strickler, Kathryn _/ 
Richmond, Virginia 
Swarbrick, Erin Elsbeth 
Richmond, Virginia / 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2009 
~wski 
 
Wichman, Christine M. ** / 
Novato, California v 
Wikete, Linda Catherine .;.:: ir'-
St. Louis. Missouri -/ 
~ee 
Wilson, Laura Catherine .,._ 
Midlothian, Virginia -/ 
Wilson-Tatum, Karen Deadra 
Hampton, Virginia / 
Wolter, Lindsey Caitlin "'- .J/--
Chester, Virginia / 
Syamala, Gade 
Richmond, Virginia -/ 
? Womack, Mary Hamlett J J Danville, Virginia / 
Taylor, Julie S. 
Wirtz, Virginia / 
0· ~ Vacher, Melissa Anne */* 
,"'ti ;i Richmond, Virginia -_, __ 
Tetteh. Nii-Tettey / 
Lorton, Virginia .,/ 
Thomas, Romonta Romaine 
Chesapeake, Virginia / 
Thompson, Ashley Latrice 
Warsaw, Virginia ./ 
Tran. Amy * 
Annandale, Virginia / 
Vogelheim, Kacie M. * 
Rogers City, Michigan / 
Vosh, Ashley Ellen-Elizabeth */ 
Queensbury, New York v 
Waite, John Adrian 
Newport News, Virginia 
Waldrop, Laura Kathryn * 
Roanoke, Virginia / 
Walker, Amanda N. 
Covington, Virginia / 
Walkley, Susan N . ..J:.>f'-/ 
Williamsburg, Virginia 
Washington. Lavina Khalila / 
Prince George, V1rgmia / 
Wassom, John Thurston Jr. ** 
Richmond, Virginia / 
Webster, Tena D. 
Richmond, Virginia 
Master of Science 
C(mdicli:uc, /Jrest'rned 
h,· Dt'ml F. Douglas 13011</inul. 
G rnd1.u1te Sclwol 
An,Noravy / 
Sterling, Virginia 
Augustine, Rebekah S. ,./. 
Richmond, Virginia 
Bataille, Angela Parker / 
Richmond, Virginia 
Blake. Dana Crosby 
Hartfield, Virginia / 
Bullock. Kirstie / 
Richmond, Virginia · 
Connelly, Jennifer Reilly 11/ 
Richmond, Virginia 
Ekeh, Nneka Uzoamaka / 
Imo State, N,gena · 
Elliott, Katie B. 11 / 
Richmond, Virginia 
Faulk, Shaundrea Monique / 
Richmond, Virginia v 
Frazelle. Michelle R. / 
Richmond, Virginia . 
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French, Elise Margarita '),/ 
Williamsburg, Virginia 
Green, Charles William / 
Newport News, Virginia v' 
Hiatt, Marci L r./ 
Chico, California 
Kirkbride, Carolyn M. 
Chesterfield, Virginia J 
Kirkland, Michael 
Richmond, Virginia ./ 
Lee, Leah Catherine 
Charlotte, North Carolina / 
Lubin, Shannon Fleming / 
Richmond, Virginia 
McGhee, Tiffany Denise 
Danville, Virginia .J 
Medina, Dorothy Anne ./ 
Virginia Beach, Virginia 
Mueller, Hollie Jones r/ 
Richmond, Virginia 
54 
O'Brien, Heather Renee / 
Chesterfield, Virginia v' 
O'Rourke, Candi Dawn / 
Manassas, Virginia 
Pack, Beverley Ann 11/ 
Richmond, Virginia 
Phillips. Courtney Paige 11/' 
Richmond, Virginia 
Poindexter, Dawn Elisabeth ./ 
Richmond, Virginia 
Rickel, Abby Morris 11 / 
Chesterfield, Virginia 
Riquelme. Marta / 
M1dloth1an, Virginia 
Ryland, Kristen Leigh J 
Richmond, Virginia 
SRchaaf,dA~ne Taylor / 
1c mon , v 1rgm1a 
Schultz, Karyn Janet / 
Richmond, Virginia 
Shaulis, Rebecca Lynn / 
Richmond, Virginia 
Sheth, Krita P. ./ 
Yorktown, Virginia 
Short, Virginia 11/ 
Burkeville, Virginia 
Slack, Whitney Catherine / 
Leesburg, Virginia 
Soforenko, Jennifer M. Y 
Richmond, Virginia 
Sp'eKe.._ Al,!}¥"M. 
Riehm~ 
Steiner, Kelly Diane / 
Richmond, Virginia v 
Sulanke, Victoria Johanna 
Richmond, Virginia / 
Tan, Melanie Mei Hsin 
Manassas, Virginia / 
Taylor, Stacy Loretta / 
Mineral, Virginia . 
continued 
Thalhimer, Rebecca J. 
Laudenberger J 
Richmond, Virginia 
Thompson, Jennifer Hawkins 
Midlothian, Virginia / 
Webb, Janice Elaine 
Richmond, Virginia ./ 
Wical, Christina Stewart 11/ 
Midlothian, Virginia 
York, Lisa Coppedge / 
Charlotte, North Carolina 
Post-master's Cert ificate 
Ccmdiclact's presented 
O\' Ocon F. 01Jug/a:; Bo11dino1. 
Grcu/11me Sc/1uol 
Flaherty, Shannon / 
Mechanicsville, Virginia 
Greene, Margaret Harm 11/ 
Dinwiddie, Virginia 
VCU Commencement 2009 
School of Pharmacy 
Master of Science 
Camlid<1rc1 {lrc'St!nrd 
b~ Dcwi F. D011g/,1.1 B,>11,/in,,1, 
Grnd1um: Sc/1nol 
Desai, Bijoy Jatin 11/ 
Pharmaceutical Sciences 
Ahmadabad, India 
Goswami, Ashwini 11 / 
Pharmaceutical Sciences 
Kurukshetra, India 
Gulati, Abhishek 11 / 
Pharmaceutical Sciences 
Delhi: India 
Haney, Kendra May 
Pharmaceutical Sciences / 
Dana Point, California 
Kakad, Priyanka Parshuram y · 
Pharmaceutical Sciences 
Mumbai, India 
Modi, Anuja Ratnakar 11/ 
Pharmaceutical Sciences 
Mumbai, India 
Verghese, Jenson y 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond, Virginia 
Doctor of Pharmacy 
Crmclicl@'\ {)rnencccl 
b~ Oewi \lice or A. Ycmchick 
Fiscella, Richard G. 
Orland Park, Illinois 
Fouts, Rhodna Fendley 
Hoover. Alabama 
Lee, David Sung 11/ 
Tifton, Georgia 
./ 
Nguyen, Catherine Dung 11/' 
Cherry Hill, New Jersey 
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School~ of Social Work 
l ""'pc,c~,,,k,J ~~"'t Pc:t, ,c,,, 
ie,; \ ,nq ,n.i<-f.,,~<-
Bachelor of Social Work Master of Social Work 
C(lnc/idares />res<?nted Candidmes /nesenred 
bv Interim Dean A nn Nichols- /,y Delln F D011g/(IS B011clinor , 
Casebolt f,_ Grnc/11are School 
Daniel. Max Palmer 11/ 
Midlothian. Virginia 
lz ---
'f s' Annessa, Brooke Elizabeth 11/ 
'>i. } Fa1iiax. Virginia 
,-J 
Marshall, Tara Jean *Y r _._ 
Ruckersville. Virginia j J 
< 
Middleton-Hewitt, Abiose Kali 11/ 
Philadelphia. Pennsylvania 
Preston, Chandra Dinise 11/ 
Richmond. Virginia 
Wilson, Eden Nichole ** 
Chesterfield, Virginia -./ 
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Boxer, Kathryn Elizabeth ./ 
Herndon, Virginia 
Burtner, Michele Lynn 11 / 
Kilmarnock, Virginia 
Crank, Jessica M. 11 / 
Weyers Cave, Virginia 
Cypress, Cynthia 11 / 
Springfield. Virginia 
Donachy, Michelle Renee 11 / 
Richmond. Virginia 
Ehrmantraut. Rachel GayleJ 
Dumfries. Virginia 
Frazer, Rosalind 
Centreville. Virginia 
Gary, Heather Leigh 
Arlington. Virginia 
/ 
./ 
v 
Gushurst, Paul Duncan 11 / :: ~ 
Fredericksburg. Virginia J ~-
Hill, Jacelynn Alana 11/ 0' i 
San Leandro. California ;1 
---{J 
Hunt, Kelley M. / 
Charlottesville. Virginia 
King, Andrea Carson ,Y 
Harrisonburg. Virginia 
Lovings, Kimberly Jo 
Richmond, Virginia / 
Madison, Darren Lawrence y 
Woodbridge. Virginia 
Morch, Derek Anton 11/ · 
Arlington. Virginia 
Overton, Jada E. 11 / 
Pnnce George. Virginia 
Pavco, John Joseph 11 / 
Burke. Virginia 
Perez, Linda A. / 
Palmyra. Virginia 
Renner, Carla Marie 11 ./ 
Howells. Nebraska 
Sajjad, Neelma Radha Chinsammy)-, 
Springfield. Virginia 
Savitsky, Laura Katharine 11/ ~ 
Arlington. Virginia --- ~ 4'. 
. >> 
Taliferro, Karen Yvette 11 / .,_, 
Lanexa. Virginia J: ~ 
Tan, Sandra M. 11 / '(i 
Richmond, Virginia JhJ. 
Taylor, Sara Allison / 
Garland. Texas 
Wallace, Rashika N. 11/ 
Richmond, Virginia 
Withers-Johnson, Jacqueline 11 
Williamsburg, Virginia / 
VCU Commencement 2009 
VCU Life Sciences 
Bachelor of Science Marques, Elizabeth Gratia Rae"/ . M f B· · r · Environmental Studies ) st aster o 101mormat1cs 
Richmond, Virginia - > 
,a l ' Ccmdidntes /Jresenred 
Najdyszak, Carl Daniel 1 rI h)' Denn F. D011gla.\ B011clino!, Candidaces /Jn!se rned bv \lice Promsc Tl10111ru F. l-l 11ff 
AI-Radi, Radi Abdulla 
Environmental Studies 
Richmond, Virginia 
Environmental Studies / --, _ f Grnclull!e School 
Matoaca, Virginia ·1 7 ' 
/ - · i!.l it Coulibaly, Aoua Ramon, Michelle Sasha * 'l"- j Bamako, Mali / 
Asante, Stanley Nana Yaw 
Bioinformatics. Biology / J ., -st , 
Fredencksburg, V,rg,ma ~ \J' --::,' Gadepalli, Venkat Sundar " / 
;r-- ~ 1- j V1sakhapatnam. India 
Teramu, Homa S." <f :l 
B1o1nformat1cs , , " -!_ Mayer, Carly Michelle / 
Environmental Studies / 
Kumasi. Ghana 
Bell, Andrea Diane 
Environmental Studies 
Ashland, Virginia 
/ Silver Spring, Maryland j, J !f- Montclair, Virginia 
j Trudeau. Laura Anne " / . 
., Environmental Studies 
Budd, William Thomas **"/ ~ Rockville. Virginia 
Bioinformatics 1 {' . . / 
Louisa, Virginia J f~Unruh, Jenifer Diahnn " 
..3 , ~ Bioinformatics 
Carle, Kathryn Meredith -2' ~ i Stafford, Virginia 
Environmental Studies / .{ -1: .J 
Janesvi lle, Wisconsin "3 J J_ Voegtly, Logan Jay 
Bio informatics / Clarke, Victor Andre 
./' Gloucester, Virginia 
Bioinformatics / ' 
Los Angeles. California · .} .J-- Winn, Derick Clark * 
·--*-t i; Environmental Studies / 
Davenport. Kerensa Devon u.1 f · Ch ster. Virginia 
Environmental.Studies .:: ~ ? e ' 
. J _;,, W * Norfolk, Virginia z ~ :~ You. Jenny . 
1 0 )ll u Environmental Studies v 
French, Austin Scott Jamesville, New York 
Environmental Studies / 
Hanover, Virginia 
Kulas, Danielle N. *" 
Environmental Studies / 
Yorktown, Virginia 
D e,rl"'·i.'.v iis; '> ,1, S k lf'i.v," ·1k.,vv,N;. 
£ 0 ~iroV'\V"'-'--~ t-c.J Sc,·..::lA~L.;;. 
Ri c,1A.""""' , '{;l / VA 
Saylor, Edward Michael Jr. / 
Richmond, Virginia 
Sethi, Rahil" / 
New Delhi. India 
Master of Environmental 
Studies 
Ccmclicla1es /nesencecl 
hy Dean F. Douglru Bouclinoc, 
Gr{l(/11nce School 
Ciokan, Jessica Kate"/ 
North Canton, Ohio 
Milositz, Sandra Susan 
Cheshire. Connecticut / 
Russo, Christy 
Manassas. Virginia ./ 
Master of Science 
Cancliclaces {)resented 
hy Dean F. Douglas Bouclinm, 
Gr{l(/11ace School 
Brandt, Michael Patrick"/ 
Environmental Studies 
Ouicksburg, Virginia 
Davis, Richard Dean 
Environmental Studies / 
Chester, Virginia 
Fredua-Agyemang, Alex 
Environmental Studies / 
Accra, Ghana 
Stuart, Anne Townshend"/ ' 
Environmental Studies 
Richmond, Virginia 
Vanee, Niti " 
Bioinformatics 
Delhi, India 
/ 
vv', ti+._,, M c;y·,~ l(~ L. . 
E.V\.J i'Y- (.TV'l~ n.4-0\ f 51. ~ 
f"c,_s;f- k'.'. •"":,Slv\-\/ NH 
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Doctor of Philosophy 
Candidates presemed by Dean F. Douglas 
Boudinot, Graduate School 
Acevedo, Rosuany N. Velez 
Microbiology and Immunology 
Anasco, Puetto Rico 
B.S., University of Puerto Rico 
M.S., New York University 
Dissertation: "Characterization of the Mechanism 
-~f Coordinate Regulation of Gonococcal Transferrin 
Binding Proteins" 
Dissertation Adviser: Cynthia N. Cornelissen, Ph.D. 
Ahluwalia, Vishwadeep 
Medical Physics 
Richmond Virginia / 
B.Engr., University of Mumbai 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Optimization of Functional MRI Methods 
for Olfactory lnterventional Studies at 3T" 
Dissertation Adviser: Birgit Kettenmann, Ph.D. 
AI-Deham, Khaled " / 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virginia 
B.S.W., Imam University 
M.S.W., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Needs Assessment of Users 
of Psychiatric Services in Saudi Arabia" 
Dissertation Adviser: Judith Bradford, Ph.D. 
Allen-Hardy, Beverly Betts 
Education 
South Boston, Virginia / 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
M.A., Webster University 
Dissertation: "A Study of the Impact of an Alternative 
Intervention Program on Improving Student 
Achievement, Discipline, and Attendance" 
Dissertation Adviser: Maike I. Philipsen, Ph.D. 
58 
Almasri, Atheer Mohammad 
Engineering 
Hebron. Palestine 
B.S., Jordan University of Science and Technology 
M.S .. Texas Agricultural and Mechanical University 
Dissertation: "Mechanical Behavior of Rabbit Detrusor 
Smooth Muscle" 
Dissertation Adviser: John E. Speich, Ph.D. 
Andoh-Baidoo, Rosemarie Agyepong 11./ 
Chemistry 
Kumasi, Ghana 
B.Sc., Kwame Nkrumah University of Science 
and Technology 
M.S., North Carolina Agricultural and Technical State 
University 
Dissertation: "Spectroscopic Characterization of the 
Compound II Intermediate of Soybean Peroxidase 
from Soybean Seed Coatings" 
Dissertation Adviser: James Terner, Ph.D. 
Fong, Ph.D. 
Barrack, Randy Dean 
Public Policy and Administration / 
Mechanicsville, Virginia 
B.S., James Madison University 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
D.Ed., University of Virginia 
Dissertation: "The Use of Collaboration in 
Nongovernment Organization Public Policy 
Advocacy" 
Dissertation Advisers: William C. Basher, Ph.D., 
Michael D. Pratt, Ph.D., John S. Oehler, Ph.D., 
and Carolyn L. Funk, Ph.D. 
Bednarek, Melissa L 11. / 
Physiology 
Lockpott, New York 
B.S .. St. Bonaventure University 
M.P.T., Hahnemann University 
Dissertation: "Adaptation to a Shortened Length 
in Rabbit Femoral Artery" 
Dissertation Adviser: Paul H. Ratz, Ph.D. 
Bergen, Sarah 
Human Genetics 
Ruckersville, Virginia 
B.A.. Macalester College 
M.S., University of Pittsburgh 
Dissertation: "Genes and Symptoms of Schizophrenia: 
Modifiers, Networks, and Interactions in Complex 
Disease" 
Dissertation Adviser: Kenneth S. Kendler, Ph.D. 
Burke, Amie Therese Donah " / 
Counseling Psychology 
Richmond Virginia 
B.A., Miami University of Ohio 
M.S., State University of New York at Albany 
Dissertation: "Posttraumatic Growth and Mindfulness 
Among Bereaved College Students" 
Dissertation Adviser: Kathleen M. Ingram, Ph.D. 
Chen, Hsing-Jung ./ 
Social Work 
Taipei, Taiwan 
B.A., Fu-Jen Catholic University 
M.S.W., Soochow University 
Dissertation: "Robust Protective Factors that Help 
Youth With a Parent Experiencing Depression 
Achieve Positive Adjustment" 
Dissertation Adviser: Pamela J. Kovacs. Ph.D. 
Chou, liang-Hong 
Health Services Organization and Research / 
Tainan, Taiwan 
B.Engr., Tamkang University 
M.H.S.A., University of Michigan 
Dissertation: "A Longitudinal Examination of How 
Hospital Provision of Home Health Services 
Changed After the Implementation of the Balanced 
Budget Act of 1997: Does Ownership Matter?" 
Dissertation Adviser: Kenneth R. White, Ph.D. 
Clayborne, P.A. / 
Chemistry v 
Richmond, Virginia 
B.S., Radford University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "From Stable Cluster Motifs to Cluster 
Assembled Materials" 
Dissertation Adviser: Shiv N. Khanna, Ph.D. 
Cole, Joshua Paul 
Educational Leadership / 
Richmond, Virginia 
B.Ed., Central Michigan University 
M.Ed., Wayne State University 
Dissertation: "Richmond Public Schools: Post-Court 
Mandated School Desegregation (1986- 2006)" 
Dissertation Advisers: Maike Philipsen, Ph.D., Sam 
Craver, Ph.D , Erik Laursen, Ph.D., and Michela 
Zonta, Ph.D. 
Conway, Joseph P. / 
Health Related Sciences 
Manassas, Virginia 
B.A., St. Joseph Seminary College 
M.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "The Employment Discrimination 
Experience of Adults With Specific Learning 
Disabilities: An Empirical Analysis of the EEOC Data" 
Dissertation Adviser: Brian T. McMahon, Ph.D. 
Cora, timer Necati ./ 
Engineering 
Trabzon, Turkey 
B.S., Karadeniz Technical University 
M.S., Middle East Technical University 
Dissertation: "Development of Rapid Die Wear Test 
Method for Assessment of Die Life and Performance 
in Stamping of Advanced/Ultra High Strength Steel 
IA/UHSS) Sheet Materials" 
Dissertation Adviser: Muammer Koc, Ph.D. 
Dahman, Bassam 
Biostatistics / 
Gaza, Palestine 
B.Sc., Kuwait University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Multivariate Population Bioequivalence" 
Dissertation Adviser: Viswanathan Ramakrishnan, Ph.D. 
De Armendi, Nicole ,/ 
Art History 
Miami, Florida 
B.A., Florida International University 
M.A., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Phenomenological Labyrinths in 1960s 
and 1970s American Art" 
Dissertation Adviser: Robert C. Hobbs, Ph.D. 
Deng. Wu"/ 
Physiology 
Chongqing, China 
M.D., M.S., Chongqing University 
Dissertation: "The Role of Endothelin-1 in the Regulation 
of the Swelling-Activated Chloride Channel" 
Dissertation Adviser: Clive M. Baumgarten, Ph.D. 
Depcrynski, Amy Nicole / 
Human Genetics 
Richmond, Virginia 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Chaperone Interaction with Telomere 
Associated Proteins" 
Dissertation Adviser: Shawn E. Holt, Ph.D. 
Desai, Pooja " / 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond, Virginia 
B.Pharm., Shri B.M. Shah College of Pharmaceutical 
Education and Research 
Dissertation: "Adenosine Dimethyltransferase KsgA: 
Characterization and Implications of its Interaction 
with 30S Ribosomal Subunit" 
Dissertation Adviser: Jason P. Rife, Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2009 
Diehl, Malissa C. " / 
Human Genetics 
North Wales, Pennsylvania 
B.S ., The Pennsylvania State University 
Dissertation: "Chaperone Expression and Effects 
of its Inhibition on Breast Cancer Sensitization" 
Dissertation Adviser: Shawn E. Holt, Ph.D. 
Dragone, Elizabeth Drake 
Education / 
Richmond, Virginia 
B.S., M.S., Old Dominion University 
Dissertation: "An Analysis of Reading Instruction 
for Fifth Grade Students With Disabilities Served 
in Inclusive Elementary Classrooms" 
Dissertation Adviser: Whitney Sherman, Ph.D. 
Elliott, Shelly Ann 
Education 
Richmond, Virginia 
B.S., West Virginia University 
/ 
M.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "Targeted Funding of Research and 
Education and Faculty Perception of Academic 
Freedom in Medical Education" 
Dissertation Adviser: Nora Alder, Ed.D. 
Ellis, Rhonda Denise 
Biostatistics 
Williamsburg, Virginia 
B.S., M.S., Hampton University 
Dissertation: "Deriving Optimal Composite Scores: 
Relating Observational/Longitudinal Data With 
a Primary Endpoint" 
Dissertation Adviser: Chris Gennings, Ph.D. 
El Sayed, Rania Mohamed Ibrahim " / 
Microbiology and Immunology 
Cairo, Egypt 
B.S., Ain Shams University 
Dissertation: "Role of FDCs and FDC Activation in 
Promoting Humeral Immunity Including Responses 
to T-Dependent Antigens in the Absence of T Cells" 
Dissertation Adviser: John G. Tew. Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
Fettweis, Jennifer Maureen" / 
Microbiology and Immunology 
Baltimore, Mal'(land 
BA. University of Virginia 
Dissertation: "Characterizations of an Intracellular 
Signaling Pathway in the Context of Mammalian 
Innate Immunity" 
Dissertation Adviser: Paul Fawcett. Ph.D. 
Fiaschi, Pedro 
Integrative Life Sciences 
Sao Paulo, Brazil 
/ 
B.Bio Sci ., M.S ., University of Sao Paulo 
Dissertation: "Systematics and Biogeography of the 
Didymopanax Group of Schefflera (Araliaceae)" 
Dissertation Adviser: Gregory M. Plunkett, Ph.D. 
Fleming, Eric Robert " / 
Microbiology and Immunology 
Fredericksburg, Virginia 
BA. University of Virginia 
M.S, University of North Carolina at Chapel Hill 
Dissertation: "Potential Role for CapB in the 
Pathogenesis of Francisella Tularensis" 
Dissertation Adviser: Dennis E. Ohman, Ph.D. 
Franco, R. Lee " / 
Rehabili tation and Movement Science 
Vicksburg, Mississippi 
BS., M.S., University of Southern Mississippi 
Dissertation: "Time Course of Vascular Function 
Changes Fol lowing an Acute Maximal Exercise 
Bout in Obese and Normal Weight Males" 
Dissertation Adviser: Ronald Evans, Ph.D. 
Franklin, Robin Kesterson 
Education / 
Glen Allen, Virginia 
B.S., Carson Newman College 
M.Ed , University of Richmond 
Dissertation: "A Case Study of a Three-Year Pilot 
Program on One District's Attempt to Increase the 
Gifted Identification of Diverse Elementary School 
Students by Having a Talent Development Program" 
Dissertation Adviser: Jonathan Becker, Ph.D. 
Fritton, Sandra Coffman 
Education 
Mechanicsville, Virginia 
BF.A.. M.FA., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Evaluation of the Bridge From Secondary 
to Postsecondary Education for Students With 
Disabil ities: Perceptions of Emerging Best Practice 
in Student Preparation to Access Accommodations 
and Communication Between Personnel Across 
Systems" 
Dissertation Adviser: John Kregel, Ph.D. 
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Gandhi, Amit K. 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond, Virginia 
B.Pharm .. M.Pharm , Shri Govindram Seksaria Institute 
of Technology and Science 
Dissertation: "Vi tamin 86 Metabolism and Regulation 
of PL Kinase" 
Dissertation Adviser: Martin K. Safa, Ph.D. 
Garland, Wendy Ann 
Education 
Alexandria. Virginia 
./ 
B.B. Admin., M.B.A.. Strayer Un iversity 
Dissertation: "Slogging Out of Debt: An Observational 
Netnography" 
Dissertation Adviser: Michael D. Davis. Ph.D. 
Gathje, Todd L 
Public Policy and Administration / 
Mechanicsville, Virginia 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.PA., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Christian Right and Stem Cell 
Research Policy: A Qualitative Study of the Christian 
Right's Influence and Advocacy Strategies in 
Congress (2001-2009)" 
Dissertation Adviser: William C Basher, Ph.D. 
Goodman, Kimberly Louise / 
Clinical Psychology J 
Princeton, New Jersey 
BS., College of William and Mary 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Parent-Adolescent Discrepancies 
in Ratings of Youth Victimization: Associat ions 
With Psychological Adjustment" 
Dissertation Adviser: Wendy Kliewer, Ph.D. 
Gow, Rachel Walker" / . 
Counseling Psychology 
Richmond. Virginia 
B.A., Wake Forest University 
MA Psychological Studies Insti tute 
Dissertation: "Preventing Weight Gain in First Year 
Col lege Students: An Internet-based Intervention" 
Di ssertation Adviser: Suzanne E. Mazzeo, Ph.D. 
Greene, Michelle Marie" / 
Clinical Psychology 
Roselle. Illinois 
BA Northwestern University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Sociodemographic Risk Factors in 
Youth With Type 1 Diabetes: A Biopsychosocial, 
Social-Ecological Investigation of Protective 
and Vulnerability Factors" 
Dissertation Adviser: Clarissa Holmes, Ph.D. 
Griffiths, Rachael,.. / -
Biochemistry 
Machen, Wales 
B Sc , University of the West of England, Bristol 
Dissertation 'The Regulation of Platelet Activating 
Factor-Acetylhydrolaseby Bioacti ve Lipids" 
Dissertation Adviser: Suzanne E. Barbour, Ph.D. 
Hall, William Richard Jr. 
Education 
Ashland. Virginia 
BA. Wake Forest University 
M.Ed, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Perceptions of the Virginia Elementary 
Principal's Role in Supporting New Teacher 
Induction" 
Dissertation Adviser: Michael D. Davis, Ph.D. 
Hawkins, Amy Jane 
Human Genetics / 
Sterling, Virginia 
B.S., University of Virginia 
Dissertation "Nonhomologous End-Joining DNA 
Repair: Tdp 1 End-Processing, ATM-Medicated 
Signaling" 
Dissertation Advisers: Kristoffer Valerie, Ph.D .. 
Lawrence F Povirk, Ph.D., and Jolene Windle, Ph.D. 
Herrick, Jeffrey E. " / . 
Rehabilitation and Movement Science 
Syracuse, New York 
B.A., Utica College of Syracuse University 
Dissertation: 'The Effects of Obesity and Surgically 
Induced Weight Loss of Exercise Venti lation: 
Influence of Central Adiposity and Serum Leptin" 
Dissertation Advisers: Ronald K. Evans. Ph.D .. Edmund 
0. Acevedo, Ph D .. Brent L. Arnold, Ph.D., and 
Beverly J. Warren, Ph.D. 
Hill-Holliday, Karen,../ 
Nursing 
Lanham, Mal'(land 
B. S.N .. University of Delaware 
M.S., Virginia Commonwea lth University 
Dissertation: "Father-Daughter Attachment and Sexual 
Behavior in African-American Daughters" 
Dissertation Advisers: Jacqueline M. McGrath, Ph.D , 
Faye Z. Belgrave, Ph.D., Martha W. Moon, Ph D, 
and Christine M. Schubert, Ph.D. 
Hoot. Michelle Renee" / 
Pharmacology and Toxicology 
Detroit, Michigan 
B S .. Wayne State University 
Dissertat ion: "Effect of Chronic Constriction Injury 
on Cellular Signaling in Nociceptive Pathways 
in the Mouse" 
Dissertation Adviser: William L. Dewey, Ph.D. 
Hoover, Nancy R. 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
./ 
B.S .. M.T., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A Descriptive Study of Teachers' 
Instructional Use of Student Assessment Data" 
Dissertation Adviser: Lisa M. Abrams, Ph.D. 
Huang, Chun-Jung 11/ 
Rehabilitation and Movement Science 
Taitung, Taiwan 
B S , Fu-Jen Catholic University 
M.S .. Indiana State University 
Dissertation: "The Impact of Mental Challenge 
on Indicators of Endothel ial Function in Obese 
Individuals" 
Dissertation Adviser: Edmund O Acevedo. Ph.D. 
Hull, Lynn Christine 11 / . 
Pharmacology and Toxicology 
Greenbelt, Maryland 
B S . Worcester Polytechnic Institute 
Dissertation: "Enzymatic Regulation of Opioid 
Antinociception and Tolerance" 
Dissertation Adviser: Wil liam L. Dewey, Ph.D. 
Jacobs, Debra Anne 11 / 
Public Policy and Administration 
Mechanicsville. Virginia 
BA. Wil liam Smith College 
M.A., Arizona State University 
Dissertation: "Do State Regulatory Institutions Matter: 
Using Network Theory to Explore Linkages Between 
Air Policy Boards and Pollution Outcomes" 
Dissertation Adviser: Carolyn Funk. Ph.D. 
Jain, Lokesh 
Pharmaceutical Sciences V 
Rockville, Maryland 
B.Pharm .. Lachoo Memorial Col lege of Science 
and Technology, India 
M.Pharm., Birla Institute of Technology and Science. 
India 
Dissertation "Identification of Clinical. Laboratory and 
Genetic Covariates for Pharmacokinetics, Efficacy 
and Toxicity of Sorafenib in Patients With Solid 
Tumors" 
Dissertation Advisers: Jurgen Venitz, Ph D . 
and Will iam D. Figg, Ph.D. 
Jones, Kimberly Haydu 
Pathology J 
Fort Lauderdale, Florida 
B.S .. University of Central Florida 
Dissertation: "Age-Related Genetic and Epigenetic 
Chromosomal Changes: A Twin Study" 
Dissertation Adviser: Colleen Jackson-Cook. Ph.D. 
Kanchibotla, Bhargava Ram V. 11/ 
Engineering 
Hyderbad. India 
B.S., Osmania University 
M.S . Texas Tech University 
Dissertation: "Fabrication and Device Applications 
of Self Assembled Nanostructures" 
Dissertation Adviser: Supriyo Bandyopadhyay, Ph.D. 
Kienzle, Jennifer Gray 11 / . 
Psychology 
Chester. Virginia 
BS . James Madison University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Predictors for Smoking Initiation 
in African American Adolescents" 
Dissertation Advisers: Dace S. Svikis. PhD . 
and Joseph H. Porter. Ph.D. 
Koombua, Kittisak 11 /' 
Engineering 
Bangkok. Thailand 
B.Engr. , Chula longkorn University 
M.S .. Purdue School of Engineering and Technology 
Dissertation: "Multiscale Modeling of Airway 
Inflammation Induced by Mechanical Venti lation" 
Dissertation Adviser: Ramana Pidaparti, Ph.D. 
Krishnasamy, Chandravel 11 / , 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
B.Pharm .. Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University 
MPharm . Shri G.S. Institute of Technology and Sciences 
Dissertation: "Molecular Modeling Studies of Heparin 
and Heparin Mimetics Binding to Coagulation Proteins" 
Dissertation Adviser: Umesh R. Desai. Ph.D. 
K ar, Anil 
Anato and Neurobi ogy 
Post Graduate Institute of Medical 
Dissertatio . "Perifos1 A Novel Aki-Inhibitor Induces 
Apop sis. Cell-Cycle A t and Has Chemo-
Se 1tizing Effects in Medullo stoma Cell Lines" 
Diss rtation Adviser: Helen Fillmore, h.D. 
Lapke, Shalyn Michelle / 
Education , 
Jacksonville. Florida 
B.S. Florida State University 
M Ed . University of North Florida 
Dissertation: "Examining Job Satisfaction for Online 
Adjunct Instructors: A Phenomenological Study" 
Dissertation Adviser: Gary Sarkozi. Ph.D. 
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Lee, David Sung 11 / 
Pharmaceutical Sciences 
Tifton. Georgia 
B.S .. Georgia Institute of Technology 
Dissertation: "Age-Related Differences in In-vitro 
Sensitivity to Inhibition of Human Red Blood Cel l 
Acetylcholinesterase and Plasma Butyrylcholinesterase 
by Chol inesterase Inhibitors Physostgimine. 
Pyridostigmine, Donepezil and Galantamine" 
Dissertation Adviser: Jurgen Venitz, Ph.D. 
Li, Yan J 
Physiology 
Yun Cheng, China 
M.S . Capita l Medical University, China 
M D . Shanxi Medical University. China 
Dissertation "The Role of Cannabinoids and 
Cannabinoid Receptors in Enteric Neuronal Survival" 
Dissertation Adviser: John R. Grider. Ph.D. 
L" d, Norah Hardin 
Medi . . and Text 
Linens, Shelley W. 11 / . 
Rehabilitation and Movement Science 
Charlotte, North Carolina 
BA. University of North Carolina at Chapel Hill 
MA. University of Virginia 
Dissertation: "Determining Sensitive and Accurate 
Measures for Detecting Balance Deficits Associated 
With Functional Ankle Instabi lity" 
Dissertation Advisers: Scott E. Ross. Ph.D .. Brent 
L. Arnold, Ph.D . Peter E. Pidcoe. Ph.D . Jeffery 
Ericksen. Ph.D . and Richard Gayle. Ph.D. 
Lotze, Geraldine Marie 11 / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
AB .. College of William and Mary 
M.S . Virginia Commonwealth University 
M.T.. University of Richmond 
M.S. Cal ifornia State University 
Dissertation: "Expressive Writing With University 
Students With Disabilities" 
Dissertation Adviser: Terri N. Sullivan. Ph.D. 
Mane, Poorna 11 / 
Engineering 
Goa. India 
B Engr .. Goa Medical Col lege 
Dissertation: "Integrated Actuation and Energy 
Harvesting in Prestressed Piezoelectric Synthetic Jets" 
Dissertation Adviser: Karla Mossi. Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
M 
Richmond. Vir · 
B.S .. Longwood U 
Dissertation: " ctrospra onization Mass 
Spectra ry for the Char erization of Covalent 
and N covalent Polynuclear tinum Compounds 
Int cting With Bio-Molecules" 
Diss rtation Adviser: Nicholas P. Farre . h.D. 
Marshall, Scott Leo 
Biostatistics 
Farragut. Tennessee 
B.S .. University of Tennessee at Chattanooga 
M.S. University of Alabama at Birmingham 
Dissertation: "Sufficient Simi larity: Investigating 
Euclidean Distance as a Similarity Measure 
for Determining Sufficient Similari ty in Chemical 
Mixtures" 
Dissertation Adviser: Chris Gennings, Ph.D. 
Martin, Oscar L Jr. 
Engineering 
Birmingham. Alabama 
B.S .. University of Alabama. Tuscaloosa 
M.S .. University of Tennessee. Knoxville 
Dissertation: "Dilute Acid Pretreatment of Switchgrass 
Using Microwave Reactor: An Investigation 
of Yie lds and Digestibility of Solids" 
Dissertation Adviser: Stephen S Fong, Ph.D. 
Mathews, Maureen Anne "/ 
Psychology 
Auburn. New York 
B.A.. Eastern Washington University 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Thankful Feelings, Thoughts and 
Behavior: A Tripartite Model of Evaluating 
Benefactors and Benefits" 
Dissertation Adviser: Linda E. Zyzniewski, Ph.D. 
McCoy, Margaret Ellen " / 
Microbiology and Immunology 
Charlottesville. Virginia 
B.S .. James Madison University 
McGovern, Donna L 11/ 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
B.S .. Northern Michigan University 
M.S .. Old Dominion University 
Dissertation: "Salvinorin A: Fragment Synthesis 
and Modeling Studies" 
Dissertation Adviser: Richard B. Westkaemper. Ph.D. 
Meeks, Geraldine Lewis 
Social Work v 
Richmond. Virginia 
B.S .. James Madison University 
M.SW. M.P.A .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Environmental and Organizational Factors 
Influencing Similarities and Differences Between 
Nonprofit Human Service Providers That Are Faith-
Based and Those With No Religious Affil iation" 
Dissertation Adviser: Patrick Dattalo, Ph.D. 
ate University 
Dissert on: "A Comput · nal Systems Biology 
alysis of Complex Huma ysiology" 
1ssertation Adviser: Robert Diege n. Ph.D. 
Miller, Andrea Jayne " / . 
Counseling Psychology 
Plano. Texas 
B.A.. Austin College 
M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "An Intervention to Improve 
Communication of Reproach and Apology 
After Transgressions" 
Dissertation Adviser: Everett L. Worthington Jr.. Ph.D. 
Mitchell, Karen Suzanne / 
Counseling Psychology 
Richmond. Virginia 
BS .. M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Evaluation of a Structural Model 
of Objectification Theory and Eating Disorder 
Symptomatology Among Ethnically Diverse 
Undergraduate Women" Dissertation: "Th2 Specific Immunity and Function 
of Peripheral T-Cells Requires the p56 Lek SH3 
Domain" 
1.-__ D_is:..:sertation Adviser: Suzanne E. Mazzeo. Ph.D. 
Dissertation Adviser: David B. Straus. Ph.D. 
McCrocklin, Carolyn W. . 1 
Nursing V 
Midlothian, Virginia 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Cardiovascular Reactivity to Forgiveness 
in Females" 
Dissertation Adviser: Nancy McCain. Ph.D. 
62 
Muehl, Karen A. " / 
Counseling Psychology 
Cooperstown. New York 
B.A.. Boston Col lege 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Experiences of Post-Processing in Group 
Psychotherapy" 
Dissertation Adviser: Kathleen M. Ingram. Ph.D. 
Nadkarni, Priya P. 
Pharmaceutical Sciences / 
Richmond. Virginia 
B.Pharm .. Mumbia University 
M.S., St. John's University 
Dissertation: "Pulmonary Delivery of Anorectic Gut 
Secreted Peptides for Appetite Suppression in Rats" 
Dissertation Adviser: Masahiro Sakagami. Ph.D. 
Nelson, Jean D. 
Integrative Life Sciences 
Bumpass. Virginia 
B.S., Radford University 
M. I.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Enhanced Environmental Detection 
of Uranyl Compounds Based on Luminescence 
Characterization" 
Dissertation Adviser: John E. Anderson. Ph.D. 
Nguyen, Binh Ngoc / 
Pathology 
Fort Washington. Maryland 
B.A.. University of Virginia 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Nucleoplasmic and Cytoplasmic 
Degradation of Telomerase: Implications Toward 
Cancer Therapy" 
Dissertation Adviser: Shawn E. Holt. Ph.D. 
Nikbay, Ozgur" / 
Public Policy and Administration 
Corum. Turkey 
B.A.. Turkish National Police Academy 
Dissertation: "An Application of Anomie and Strain 
Theories to Terrorism: Suicide Attacks in Turkey" 
Dissertation Adviser: Judyth L. Twigg. Ph.D. 
yirabahizi, Epiphani 
Bio tistics 
Richmo Virginia 
B.S .. La Ro C ege 
Dissertation: " yesian and Frequentist Approaches 
for the alys1 of Multiple Endpoints Data 
Resul · g From tiple Stressors Exposure" 
Disse ation Advisers: ward L. Boone. PhD .. 
d Chris Gennings, Ph. 
Nursing 
Wanamingo, Minnesota 
B.A.. Luther College 
/ 
M.S .. University of Maryland at Baltimore 
Dissertation: "Exploring the Stress Response 
in New Army Nurses" 
Dissertation Adviser: Mary Jo Grap. Ph.D. 
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Sell, Scott A. 11 / 
Biomedical Engineering 
Midlothian, Virginia 
B.S , M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "lissue Engineering Cellularized Silk-
Based Ligament Analogues" 
Dissertation Adviser: Gary L. Bowlin, Ph.D. 
Shah, Jitesh R. 11 / 
Pharmaceutical Sciences 
Kalyan. India 
B.Pharm .. M.Pharm .. University of Mumbai 
Dissertation: "Design and Synthesis of Molecular 
Probes for the Study of Serotonin 5-HT2A and 
Histamine Hl Receptors" 
Dissertation Adviser: Richard B. Westkaemper, Ph.D. 
Shah, Kumar A. ./ 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
B.Tech . M.Tech., Institute of Chemical Technology, India 
Dissertation: "Quantitative Analysis of Tobacco 
Specific Nitrosamines in Human Urine Using 
Molecularly Imprinted Polymers as a Potential 
Tool to Assess Cancer Risk" 
Dissertation Adviser: H. Thomas Karnes. Ph.D. 
in, Joo Heon 
Eng1 ring 
lncheon. th Korea 
S.S .. M.S . Ha niversity of Foreign Studies 
MS., San Die University 
Dissertation· Excitable amics for a Network 
of Spi · g Neurons in Ima Classification" 
Disse tion Adviser: Krzysztof Cio , h.D. 
Shultz, Jacqueline Coates 
Biochemistry / 
Powhatan. Virginia 
B.S. James Madison University 
Dissertation: "The Regulation of Alternative Splicing 
by Oncogenic Pathways" 
Dissertat ion Adviser: Charles E. Chalfant. Ph.D. 
Smith, Jason Wayne IY" . , ,,,Iv'>'- P 
~ . '-"rbtw• SerV •'-'<-°" L...C 
Richmond, Virginia 
BA. B.S , Virginia Commonwealth University 
M.Div., Baptist Theological Seminary at Richmond 
Dissertation: "The Human Side of Change: Towards 
a Pragmatic, Evolutionary Conception of Emotion 
in Organizational Change" 
Dissertation Adviser: Kurt Stemhagen, Ph.D. 
ith, Sharon L. 
Publl olicy and Admin,s tion 
R1chmo Virginia 
B.S .. M.B.A., ·r 1a Commonwealth University 
Dissertation: " er Bias in Leadership Assessment 
and t nfluence Public Policy" 
Diss ation Advisers: Ja t Hutchinson. Ph.D .. 
and Margaret Williams. P~. 
Smith, Tricia Hardt 
Pharmacology and Toxicology ./ 
Sarasota. Flonda 
B.S. University of Florida 
MS. Tulane University 
Dissertation: "Effects of Cannabinoid Receptor 
Interacting Protein a ICRIP1 a) on Cannabinoid ICB1 I 
Receptor Function" 
Dissertation Advisers: Dana E. Selley, Ph.D .. Laura J. 
Sim-Selley, Ph.D., Aron H. Lichtman, Ph.D .. Ching-Kang 
Jason Chen. Ph.D .. and Srinivasa M. Karnam. Ph.D. 
Srisuthisak, Sasamon 11 / . 
Nursing 
Richmond, Virginia 
BS N . M.A., Mahidol University 
Di ssertation: "Relationships Among Stress of Labor, 
Support. and Experience of Childbirth in Postpartum 
Mothers" 
Dissertation Adviser: Jacqueline M. McGrath, Ph.D. 
Teigen, Beth N. 
Education 
Chester. Virginia 
B.S .. James Madison University 
M.Ed., University of Virginia 
Dissertation: "A Systematic Examination of Data-
Driven Decision-Making Within a School Division: 
The Relationships Among Principal Beliefs. School 
Characteristics and Accreditation Status" 
Dissertation Adviser: Li sa M. Abrams. Ph.D. 
Thekkudan, Dennis Francis 
Chemistry 
Glen Allen, Virginia 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Multidimensional Methods: Applications 
in Drug-Enzyme Intrinsic Clearance Determination 
and Comprehensive Two-Dimensional Liquid 
Chromatography Peak Volume Determination" 
Dissertation Adviser: Sarah C. Rutan, Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2009 
Tripathi, Ashutosh 11 / 
Pharmaceutical Sciences 
Lucknow, India 
B.Pharm , M.J.1' Rohilkhand University 
M.S .. University of Manchester 
Dissertation: "Development of HINT Based 
Computational Tools for Drug Design: Applications 
in the Design and Development of Novel Anti-
Cancer Agents" 
Dissertation Adviser: Glen Eugene Kellogg, Ph.D. 
Turner, Thomas Todd 11 / 
Anatomy and Neurobiology 
Richmond, Virginia 
B S .. Old Dominion University 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Specific Levels of Therapeutic 
Ultrasound Stimulate the Release of Inflammatory 
and Angiogenic Mediators from Macrophages 
in Culture" 
Dissertation Adviser: Sheryl D. Finucane, Ph.D. 
Tylus, Joseph D. 11 / 
Education 
Midlothian. Virginia 
BA. M.A .. Rutgers University 
Dissertation: "The Impact of Enabling School 
Structures on the Degree of Internal School Change 
as Measured by the Implementation of Professional 
Learning Communities" 
Dissertation Adviser: Wi lliam C. Basher. Ph.D. 
Wagley, J. Nile 11 / 
Counseling Psychology 
Metter. Georgia 
S.S., University of Georgia 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Efficacy of a Brief Intervention for 
Insomnia Among Psychiatric Outpatients" 
Dissertation Advisers: Steven J. Danish, Ph.D .. Jean L. 
Corcoran. Ph.D .. Leticia Y Flores. Ph.D .. William T. 
Nay, Ph.D . and Bruce D. Rybarczyk, Ph.D. 
Wallace, Ian Joseph 11 / . 
Counseling Psychology 
Glen Ridge, New Jersey 
BA. College of New Jersey 
M.A., Pepperdine University 
Dissertation: "Examining Student Engagement 
and its Influence in a Social Contextual Model 
of Adolescent Hea lth Behavior Change" 
Dissertation Adviser: Steven J. Danish. Ph.D. 
63 
Doctor of Philosophy 
Wolstenholme, Jennifer T. r/' 
Pharmacology and Toxicology 
Midlothian. Virginia 
BA, University of Virginia 
Dissertation: "Behavioral and Molecular Analysis 
of Individual Variation of Ethanol Drinking 
in C57 Mice" 
Dissertation Adviser: Michael F Miles. Ph.D. 
Wright, Suzanne Marie 
Health Related Sciences 
Midlothian. Virginia 
B.S .. M.S.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Predictors of Situation Awareness in 
Graduate Student Registered Nurse Anesthetists" 
Dissertation Adviser: J James Cotter. Ph.D. 
64 
Xiao.Bo" / 
Engineering 
Zigong. China 
BS .. MS. Beijing Institute of Technology 
Dissertation: "Growth. Characterization and 
Applications of Multifunctional Ferroelectric 
Thin Fi lms" 
Dissertation Adviser: Hadis Marko~. Ph.D. 
Yilmaz, Ismail II I 
Public Policy and Administration 
Ankara, Turkey 
BA, Turkish National Police Academy 
M.S .. University of North Texas 
Dissertation: "Patterns of Differential Involvement 
in Terrorist Activities: Evidence From DHKP/C 
and Turkish Hezbollah Cases" 
Dissertation Adviser: Will iam W Newmann. Ph.D. 
Zreikat, Hala Hani 
Pharmaceutical Sciences 
Amman. Jordan 
B Sc., University of Jordan 
continued 
../ 
M.Sc., Jordan University of Science and Technology 
Dissertation: "Effect of Renin Angiotensin System 
Inhibition on Cardiovascular Sequelae in Elderly 
Hypertensive Patients With Insulin Resistance" 
Dissertation Adviser: Kai I. Cheang, Pharm.D. 
Vi"rginia Commonwealth University 
Virginia Commonwealth University is supported by Virginia 
to serve the Richmond area, the state and the nation through 
teaching, research, service and patient care. 
VCU offers comprehensive undergraduate, master's, doctoral 
and professional programs and encompasses one of the largest 
academic health centers in the nation. With $225 million 
a year in sponsored research funding, VC U is designated 
as a research university with high 
research activity by the Carnegie 
Foundation. Its centers and insti -
tutes of excellence - involving 
faculty from multiple disc iplines 
in public policy, biotechnology 
and health care discoveries -
support the university's research 
mission. 
More than 32,000 students 
pursue 208 degree and certificate 
programs through the university's 
15 schools and one college. VCU 
has a full -time instructional fac-
ulty of more than 1,900 who are 
nationally and internationally rec-
ognized for excellence in the arts, 
business, education, engineering, 
the humanities, the life sciences, 
social work and all the health 
care professions. With more than 
18,000 employees, VCU and the 
VCU Health System also have 
a significant impact on Central 
Virginia's economy. 
VCU students and faculty can be found in locations around 
the state and around the world. VCU is the only state institu-
tion offering an accredited Master of Social Work program in 
Northern Virginia. The School of Medicine and the School of 
Pharmacy have collaborated with the !nova Health System in 
Northern Virginia as well to establish the VCU-lnova Campus 
for third- and fourth-year medical and pharmacy students. And, 
the university is in its ninth year of awarding bachelor's degrees 
in graphic, fashion and interior design at the School of the Arts 
in Qatar. In 1998, the university and the Qatar Foundation 
for Education, Science and Community Development entered 
into an agreement to establish the school at the request of the 
Qatar government. 
VC U has been engaged in a long- range strategic planning 
effort chat has resulted in such 
initiatives as a visionary master 
site building plan, the Virginia 
Bio Technology Research Park, 
the School of Engineering, 
the Carver-VCU Partnership 
for neighborhood deve lopment 
and VCU Life Sciences, a com-
prehensive undergraduate and 
graduate program incorporat ing 
all aspects of the univers ity's 
academic and clinical missions 
in teaching, research and public 
education. 
VCU's long-range planning 
also has sought to protect the 
future of the clinical health care 
mission, including providing top-
quality patient care, indigent-care 
services and support for the teach-
ing and research mission. The 
result is VCU Health System, 
which was established on July 1, 
2000, and brings together MCV 
Hospi tals, MCV Physicians, 
Virginia Premier Health Plan and University Health Services. 
VCU and VCU Health System have been honored with 
more than a decade of national recognition for its top-quality 
graduate, professional and medical-care programs by U.S. 
News & World Report; local, regional and national guides to 
the best hospitals and best doctors; and professional societies 
and journals. 
I, 
Congratulations to all f 
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